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A l e m a n i a h a p e r d i d o s e i s m i l l o n e s d e P l á t i c a 
A s u n t o s h o m b r e s 
d e l d i a 
Hoy es día sin * asuntos; sin 
asuntos nuevos. 
£1 avance austro-germano pro-
gresa en Italia. 
La crisis ministerial continúa sin 
solución en España. 
Y aquí continúa discutiéndose 
ja bondad respectiva de la re-
forma constitucional planeada por 
¿1 señor Lasa y de la ideada 
con anterioridad por el señor Dolz, 
don Ricardo. 
Nada nuevo, aunque todo, en 
grado mayor o menor, interesante. 
Ni es nueva tampoco, aunque 
continúe siendo oportuna, la idea 
que vuelve a exponer hoy El Mun-
do, y que habíamos expuesto nos-
otros con alguna reiteración, de 
que precisa reanudar la normali-
dad y la cordialidad, previo el 
otorgamiento de una amnistía, an 
tes de llevar al Congreso el pro 
yecto de reforma constitucional. 
•¡^ ^ ^ 
Lo nuevo es la indicación que 
ce el mismo colega, de constituir 
un gabinete formado por conser 
vadores y liberales, aumentando al 
efecto el número de Secretarios, 
pero sin aumentar en igual pro-
porción el número de carteras. 
Los liberales entrarían en el Gabi-
nete únicamente para tomar parte, 
con voz y voto, en las deliberacio-
nes del Consejo de Secretarios. Lo 
cual no presentaría inconvenien-
tes, y pudiera en circunstancias 
dadas ofrecer ventajas, si aquí ri-
jgiese el sistema parlamentario; pe-
'ro carece de utilidad y de finali-
dad práctica rigiendo el sistema 
representativo. 
Un Ministerio puede contar con 
ministros sin cartera, porque tiene 
iniciativa y responsabilidad, por-
que dirige por sí mismo la admi-
nistración y la política, porque sus 
acuerdos son ejecutivos y porque, 
en fin, vive, no tanto de la conf ian-
¡a del jefe del Estado, como de la 
leí Parlamento; en esas condicio-
les el Ministerio es un verdadero 
jobierno. 
Pero un Consejo de Secretarios 
lo lo es en puridad; en el régimen 
I fepresentativo, el gobierno, con 
p caracteres esenciales de la res-
í; tonsabilidad, la iniciativa y la eje-
ición, está exclusivamente en ma-
to del jefe del Estado. El Con-
ejo de Secretarios es un mero ase-
or; y puede o no reunirlo, según 
| \ plazca, el Monarca o el Presi-
ente, como puede adoptar cual-
îera medida, por grave que sea, 
'entro de la órbita de las facul-
tes que le asigna la Constitución, 
^ consultar al Consejo en pie-
\ y despachando simplemente 
^ el Secretario respectivo. Este 
"un mero agente de ejecución; 
'«cretario, no ministro, 
cQue papel representarían en-
jDces los secretarios sin cartera? 
" siquiera un papel decorativo. 
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O b r e r a 
L a b o r e m o s 
BOTAS PARA LOS B E I G A S 
Washington, octubre 31. 
E l Consejo Nacional de Defensa ha 
firmado un contrato encargando la fa-
blcaclón de quince mil pares de botas 
paa el Ejército belga, 
A C T I T m A D D E LOS AVIADORES 
I N G L E S E S 
Londres, octubre 31. 
Como adición al parto oficial noc-
turno, el Cuartel General ha publica-
do la siguiente nota reatlya a las ac-
tífdades del cuerpo de aTlación. 
Ayer hubo nos cuantos interralos de 
buen tiempo durante los cuales nues-
tros aviadores hicieron útiles obser-
raciones para dirigir la artillería y 
además dispararon miles de rollos de 
municiones con sus ametralladoras 
contra las tropas enemigas emplea-
das en las trincheras y en las Tías de 
comunicación. Más de cien bombas 
fueron lanzadas por nuestros aeropla-
nos contra los edificios militares de 
Reulers y otros puntos durante el día 
y se repitieron los bombardeos durante 
la noche. 
E n combates aéreos fueron derriba-
das cuatro máquinas enemigas y una 
obligada a descender sin gobierno. 
Faltan dos de las nuestras. 
Anoche nuestras máquinas ataca-
ron de nueyo la estación del ferroca-
rri l y las líneas alrededor de Saar-
brueken (Frusta Rhenana) al nordes-
te de Zazpy, Alemania, Se t í ó que las 
bombas estallaban con buen efecto. 
Todas nuestras máquinas regresaron, 
aunque el tiempo era excesiTamente 
malo. 
Esta mañana a las once 12 de nues-
tras máquinas fueron más adelante y 
atacaron la fábrica de municiones y 
la planta de gases asfixiantes de Plr-
masens, veinte millas más allá de 
Saarbrucken. 
Las bombas cayeron sobre sus ob-
jettros, estallando en la fábrica de 
municiones y la planta de gas con ex-
celentes resultados. Fueron lomadas 
muchas fotografías pues el tiempo es-
taba muy despejado y todas nue|tras 
máquinas regresaron sín nore^art. 
L A S PERDIDAS DE ALEMANIA 
Washington, octubre 31. 
Alemania ha perdido seis millones 
de hombres en tres años de guerra, 
segrin ha declarado en pleno Reichs-
tag, el líder de los socialistas inde 
pendientes, Ledebour, un extracto de 
cuyo discurso ha llegado a Washing-
ton por la Tía de Suiza, refiriéndose 
a la perspectiva de una cuarta campa-
ña de Invierno. 
E n uno de los párrafos de ese dis-
curso que ha debido causar profunda 
Impresión en Alemania decía Lede-
bour: «Evidentemente no tienen u s -
tedes, señores, una exacta Idea de lo 
que la guerra significa. Nosotros he-
mos tenido millón y medio de muertos 
y tres o cuatro millones de heridos, 
de los cuales quinientos mil han que-
dado mutilados para siempre y otros 
dos millones están absolutamente In-
válidos, lo que hace un total de seis 
millones de hombres perdidos durante 
los tres años de gnera.'» 
Rícese que existían en poder de los 
funcionarios americanos desde hace 
algiín tiempo Informes oficiales que 
confirman las precitadas cifras. 
LOS TEUTONES REGOCIJADOS 
Londres, octubre 31. 
Las noticias de la toma de TTdine 
han producido escenas de desbordante 
entusiasmo en Berlín y Viena, segUn 
informa un telegrama de Amsterdam 
a la Exchange Telegrahp. Se han dado 
en ambas capitales órdenes para em-
pavesar con banderas austro alemanas 
todos los edificios y se ha invitado al 
vecindario a contribuir con Igual des-
pliegue al en galán amiento de ambas 
capitales, habiendo cambiado mensa-
jes de congratulación mutua entre los 
dos Kaisers, mediante telegramas tras-
mitidos por el Emperador Carlos des-
de el frente de batalla y por el Em 
perador Guillermo desde Berlín. 
INSEGURIDAD D E LOS T R E N E S EN 
RUSIA 
Petrogrado, octubre 31. 
E l Ministerio de la Guerra ha sido 
autorizado para suministrar guardias 
armadas a los trenes de carga y pasa-
jeros, en vista de haber «informado el 
Ministro de Comunicaciones y Ferro-
carriles el estado anárquico existente 
a lo largo de las vías férreas, dando 
cuenta de los numerosos trenes que 
han sido saqueados y a cuyos pasaje-
ros se les ha quitado cuanto lavaban 
encima. 
NAUFRAGIO D E UNA GOLETA 
AMERICANA 
Honolulú, octubre 81. 
L a goleta americana *<Churcliill', que 
se dirigía desde Tonga, islas del Sur 
a Seatle, cargada de cobre, ha emba-
rrancado en el arrecife conocido por 
la Fragata francesa, al noroeste de 
las islas Hawai!, habiendo ocurrido el 
naufragio el 25 del corriente Su tri-
pulación de doce hombres fué recogida 
por un barco de pesca y traída a esta 
capital. 
E L FRACASO DE SANCHEZ TOCA 
Madrid, octubre 31. 
Don Joaquín Sánchez Toca, ex Pre-
sidente del Senado abandonó anoche 
la tentativa de formar el nuevo Gabl-
ete español que le había confiado por 
la mañana el rey Alfonso. 
KORNELOFF T LOS SIBERIANOS 
Petrogrado, octubre 31. 
A petición de los cosacos siberia-
Entre las diversas pasiones que bas-
tardean el corazón del hombre y 
que corroen a la humanidad entera, la 
que reviste caracteres más graves y 
deriva consecuencias más tristes, es, 
indudablemente, el egoísmo; ese amor 
exagerado que los hombres y los pue-
blos se tienen a sí propios, cegando 
¡ las fuentes purísimas de la hr. aana 
nos, se les dará representación en el) Francia se describe como una flor de' íraternidad 
Jurado que ha de emitir su fallo en el 
consejo de guerra que se Instruye con-
tra el general Korniloff por haber ca-
pitaneado la rebelión abortada contra 
el Gobierno provisional, habiéndolo 
acordado así el Gabinete bajo la presi-
dencia de Kerensky. 
L a petición de los Cosacos de Sibe-
ria estaba basada en que el padre del 
General Korniloff era siberiano. 
También se ha encomendado a un 
regimiento siberiano la custodia del 
General mientras se celebra el Con-
sejo de Guerra, 
CRISANTEMO G E N E R A L PERSHING 
""París, octubre 31. 
E l crisantemo General Pershing, 
uno de los más recientes ejemplares 
obtenidos por los peritos agrícolas del 
Gobierno, será colocado en la Expo-
sición de Plantas y Flores del Depar 
tamento de Agricultura que ha de 
inaugurarse mañana y que estará 
abierta una semana, siendo la décima 
séptima de su clase que se celebra 
aquí. 
Ese tributo floral al Comandante 
en Jefe de las fuerzas americanas en 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LA S U B L E V A C I O N D E L O S S I N N F E I N P R E P A -
R A D A P A R A E L L U N E S D E P A S C U A 
D E P E N T E C O S T E S D E Í 9 Í 8 
LA CONVENCION IRLANDESA DE CORK Y L A SINN FEIN (NOSOTROS SOLOS) DE DUBLIN AM-
BAS ABIERTAS AHORA.—LA SITUACION DE IRLANDA.—CONSPIRACION SINN FEINISTA EN 
NEW YORK 
Desde que los Estados Unidos se 
convencieron de que el movimiento 
Sin Feinista está tocado de anarquis-
mo y protegido por Alemania para 
suscitar al Gobierno inglés graves 
dificultades en el mismo corazón del 
Imperio británico, hoy su asociado en 
la guerra, cooperan fructuosamente a 
constitucionales de bandos tan dis-
tintos como ulsterlfitas, nacionalista^ 
y sinn tenistas, en cuyo fondo laten 
aspiraciones seculares, ha de ser 
forzosamente minuciosa en su labor 
de unificación, si esta ha de tener 
éxito, como en efecto parece que 
acompañará uno extraordinario a la 
combatir a los irlandeses que viven I que prepara la Convención criticada 
E l A l f o n s o X I I I 
l l e g a r á m a ñ a n a 
p o r l a l a r d e . 
T r a e l . l í l p a s a / e r o s 
i Otra novedad es la llegada a 
Nrid del señor Lerroux, quien 
había anunciado que no retor-
n a a España mientras allí no se 
^lámase la república. 
. êga al anuncio de un ministe-
P0 concentración. 
1 tstán verdes. Verdes para el se-
r U r o u x . 
h a 
En la agencia de la Trasatlántica 
Española se recibió esta mañana un 
aerograma dei Capitán del vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " que vie-
ne del Norte de España, en el que ex-
presa que llegará a la Habana maña-
na sobre las 5 de la tarde, aunque rec 
tificará esta hora más adelante. 
Se agrega en el despacho que el 
'Alfonso X I I I " trae carga general y 
un total de 1.111 pasajeros, de ellos 
817 para la Habana y 294 entránsito 
para Méjico. 
Estos pasajeros se dividen por cla-
ses en 43 de primera, 22 de segundo, 
56 de tercera preferente y 696 de ter-
cera ordinaria para la Habana y 120 
de primera, 32 de segunda, 36 de pre-
ferencia y 106 de tercera ordinaria 
para Méjico. 
E L «MANUEL CALVO^ 
Por otra cable recibido hoy en la 
misma oficina de la Trasatlántica, se 
sabe que el vapor correo español 
"Manuel Calvo" que viene desde Bar-
celona vía Canarias, salió ayer de S. 
Juan de Puerto Rico. 
Se espera en la Habana el viernes 
por la tarde o sábado por la mañana 
y se cree traiga también numeroso 
pasaje y carga. 
JTS VAPOR HOJÍDUREÑO CON 
ARROZ 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
esta mañana el vapor de bandera 
hondureña "Omoa", que viene en un 
viaje extraordinario y conduce un 
cargamento de arroz. 
E L «HENRT F L A G L E R " 
Este ferry-boat americano llegó de 
n u e v o s ñ d m i n i s -
o r e s d e l o s D i s -
t r i t o s F i s c a l e s 
leüor José Carlos Díaz será nom-
»(i8 0 Administrador de Contribucio-
^Puestos del Distrito Fiscal del 
de la Habana. 
igual cargo en el Distrito Fis-
! « Occidente de la Habana se in- I cayo Hueso con 26 wagones de carga 
*! señor Manuel V. Cañizares. ] gentral. 
en Norte América, en su constante 
empeño de producir disturbios y pre-
parar levantamientos en la verde E a -
rin. No era el menos grave el que 
se acaba de descubrir en New York, 
ai apresar a dos conocidos Sinn Fei-
ners que se han confesado culpables 
de querer producir un sonado levan-
tamiento en Dublín el próximo lunes 
de Pascua de Pentecostés de 1918 que 
es aniversario del otro sangriento que 
en las pascuas de 1916 regó de san-
gre de ingleses e irlandeses la bella 
ciudad y repercutió en el Oeste y en 
el Sur de Irlanda. 
Nada reproduct; mejor la situación 
política inglesa en cuanto a estos 
manejos irlandeses frente a la Con-
vención constituida por Irlanda el 
año actual y de que nos hemos ocu-
pado en esta sección, que el breve re-
lato de lo acaecido en la Cámara do 
los Comunes el 23 del corriente. Ese 
día el gran irlandés Redmond—jefa 
del partido nacionalista irlandés de 
buena cepa y legitimas aspiraciones, 
presentó una moción de censura con-
tra el Gabinete de Lloyd George de-
plorando la lentitud con que se pro-
duce Ia Convención que ha de pre-
sentar un proyecto de Constitución 
para Irlanda. Dió esto ocasión para 
que ei Jefe del Gobierno asegurare 
que, en una comisión política que 
cuenta cien miembros y que ha de 
poner ai unísono las aspiraciones 
Y eso que alguno de los grupos ir 
landeses, tal ei sinn-feinista, ha re-
cibido por mano del Conde Yohan von 
Bernstorff, embajador de Alemania, 
dinero en gran cantidad desde Febre-
ro de este año, en New York, como 
acaba de descubrir la policía judicial 
norteamericana y cuyos fondos iban 
enderezados a desatar una extensa 
y sangrienta revolución en Irlanda el 
lúnes de Pascua de 1918. Ayudó en 
proporsionar datos de ese proceso de 
que ahora nos ocupamos, Mr. Duke, 
Secretario de Irlanda en el Gobierno 
inglés y afirmó en el Parlamento 
que la tendencia extremista del par-
tido Sinn-Fein, representada bor el 
profesor Edmund de Valora, todo lo 
obstruccionaba, creando al lado de la 
Convención imperial otra Sinn Feinis-
ta que perseguía la independencia v 
la proclamación de una República ir-
landesa. 
L a Cámara por 211 votos contra 78 
rechazó la moción del jefe naciona-
lista irlandés, Redmond, convencida 
de que el Gobierno de un hombre tan 
sincero y liberal como el eminente 
Lloyd George, no quiere dilatar ni un 
día más de los necesarios, el trabajo 
de la Convención que, no hay que ol-
vidarlo, fué creada, a propuesta su-
ya y a regaña-dientes de Carson el 
jefe de los de Ulster. 
¿Fué esta moción de Redmond cosa 
convenida entre él y Lloyd George 
para afianzar su jefatura del partido 
nacionalista, irlautles- -tan coní batida 
hoy? ¿Se levantó Redmond para dar 
ocasión ai Jefe del Gabinete de des-
cubrir las maniobras anti-patrióticas 
de los Sinn Pein en vísperas de su 
Convención revolucionaria, desen-
mascarándolos a la faz del país? De 
color Magenta muy subido 
m P U E S T O SUPLEMENTARIO SO-
B R E L A S HERENCIAS 
Petrogrado, octubre 81. 
Por el ailnisterio de Hacienda se ha 
establecido un impuesto suplementa-
rio sobre las iierenclas Calcúlase que 
ese nuevo Impuesto producirá unos dn 
cuenta millones de rublos al año, 
L A PRENSA ALEMANA Y LOP 
PEHICIONARIOS AMERICANOS 
Copenhague, octubre 31. 
E l primer informe oficial de las 
fuerzas expedicionarias americanas en 
Francia se ha publicado en los perió-
dicos alemanes sin comentarlos aun--
que a veces, ©n los títulos, suele po-
nerse la sarcástica expresión del 
'^tranquilo sector del frente,,, refirién-
dose al que ocupan los americanos. 
PARA B A T I R A F E L I X DIAZ 
E l Paso, octubre 81. 
E n la capital de Méjico se efectuará 
pronto una conferencia de generales 
mejicanos con objeto de tratar de los 
planes para batir a las huestes de Fé-
lix Díaz y a otros revolucionarlos en 
el sur de Méjico. 
E l anterior informe tenido por fide-
digno, ha llegado a esta ciudad por la 
vía de Chihuahua. 
L A PROPAGANDA D E ECONOMIA 
E N LOS V I V E R E S 
Washington, octubre 81. 
Pero si lo malo es que el egoísmo 
exista y avasalle, extendiéndose y ge-
neralizándose, peor es aún el empe-
ño universalmente reconocido de ha-
cerlo pasar como virtud disfrazándo-
lo de afecciones simpíáticas o ino-
centes, caprichosas o dulces, y esmal-
tadas con las tintas artificiosas del 
desinterés más puro. 
Cuando abrimos los ojos a la luz 
de la razón, apenas los sentidos dis- ] 
puestos a la clara percepción do las 
Ideas, sonriente el corazón a las an-
sias de la vida, cuando el júbilo y 
los impulsos generosos brotan del 
fondo de nuestro ser, surge al mo-
mento la picada terrible del áspid 
egoístico en nuestras naturalezas pa-
ra malear la bondad, ennegrecer el 
pensamiento, torcer las ansias, bo-
rrando de nosotros la generosidad de 
los impulsos. 
¿Qué de extraño es que más tardo, 
cuando la duda nos abisme entorpe-
ciendo la clara noción de las 
cosas vel estado nebuloso, la tristeza y 
hasta el hastío de la vida provocado 
por la desconfianza y carencia de la 
fe so agigante el egoísmo convirtién-
dose en nosotros dosde luego en una 
pasión avasalladora? 
Las faltas individuales engendran, 
al universalizarse, las faltas colecti-
vas; los pueblos no son otra cosa que 
suma de individuos; las naciones su-
ma de pueblos. E l coeficiente del mal 
en cada uno de los primeros, será 
una suma de coeficientes en los se-
gundos y esta suma total el produc-
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
E l tercer dia de propaganda para i to funesto de las nacionalidades, 
la economía de artículos alimenticios! Preponderando el egoísmo—y hoy 
prepondera—la luz de la razón se ex-
tingue y viene a ser sustituida por la 
densidad de las sombras. 
Sin embargo, no hay regla por ge-
neral que sea, que no tenga sus ex-
cepciones: dando frente a un campo 
de mieses una multitud se congrega 
admirando la espléndida exhuberan-
cia de la naturaleza ofrendando su 
premio al trabajo. L a codicia de loa 
más envidia el fruto, solo unos citan-
t o s tiuc no la sienten^ verdaderas 
almas generosas escondidas en su 
j ropio coraaón están prontas y desin-
teresadas hasta los últimos límites 
del sacrificio. Entre los pueblos egoís-
tas que forman una nación, suele ha-
ber alguno que dé, en ocasiones, ga-
ha presentado ©1 número de 2,772,918 
familias que han aceptado ©1 plan y 
que se disponen a secundarlo. 
E n esa cantidad hay 117355 familias 
más que en el cómputo oficial dado 
anoche por la Dirección alimenticia, 
CUIDADO CON E L ALCOHOL D E 
MADERA 
Nueva York, octubre 81, 
Seis hambres htm fallecido en esta 
t^u afl-ohol 
madera ,y otros dos hállanse ©n el 
hospital en estado grave. 
E n la investigación practicada por 
la policía s© ha descubierto que la 
muerte de los seis hombres se debió 
a un ©nv©nenamiento por haber to-
(PASA A L A NUEVE) (Pasa a la página CINCO). 
D o n J u a n S a n t o s 
F e r n á n d e z , 
E l ilustre Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, doctor don Juan San-
ios Fernández, regresó anoebe do su 
viaje a los Estados Unidos 
Fué a Nueva York en compañía de 
una señora dienta suya, americana, 
para en unión de otro especialista 
r-ometerla a una operación quirúrgica. 
E l resultado de operación fué exce-
lente, encontrándose ya la enferma 
también de regreso en la Habana en 
franca convalecencia. 
Al llegar el doctor Santos Fernán-
dez se encontró con que había sido 
nombrado por su honorabilidad y pa-
triotismo, miembro del Consejo Mu-
nicipal de Defensa. 
Reciba por todo el emineme hom-
bre de ciencia nuestra felicitación sin-
cera. 
f e r r o v i a r i a 
C a m a g i i e y 
L a a c t u a c i ó n d e l G o b e r n a d o r . U n a t r e g u a j 
a l c o n f l i c t o 
L a A s o c i a c i ó n d e F o -
m e n t o d e I n m i g r a c i ó n 
FORMIDABLE PASO EN FAVOR DE LA ORGANIZACION AGRICOLA,—HACENDADOS Y COLONOS 
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE PROXIMO SE CELEBRARA UNA JUNTA DE CARACTER NACIONAL 
L a Asociación de Fomento de In-
migración, fundada recientemente 
por los dueños de fincas azucareras, 
tras los éxitos obtenidos en las es-
feras del gobierno en favor de los In 
tereses azucareros cubanos,—de cu-
yos éxitos y gestiones hemos veni-
do dando cuenta,—se dispone a dar 
un formidable paso en favor de la 
organización agrícola nacional. 
Atendiendo a las necesidades agrí-
colas del año 1917 a 1918 y previ-
niendo un futuro de mayor volumen 
de trabajos agrícolas en toda la Na-
ción, acaba de dirigir la directiva de 
la Asociación de Fomento de Inmi-
gración un llamamiento no solo a los 
hacendados sino también a los colo-
nos de las fincas azucareras cuyos 
intereses, como muy acertadamente 
recuerda la circular que suscribe el 
digno Presidente de la Asociación, 
el culto hacendado señor Laureano 
Falla Gutiérrez, están íntimamente 
ligados a los fines de la entidad tan 
oportunamente fundada y que está 
llamada a prestar importantes ser-
vicios a la nación cubana en gene-
ral y a la producción azucarera fun-
damentalmente. He aquí la citación 
que han recibido numerosas y cono-
cidas personalidades del mundo azu-
carero. Dice así; 
"Habana, Octubre 30, de 1917. 
S e ñ o r . . . 
Muy señor mío: 
Tengo especial honor en citar a 
usted para la Junta General ordina-
ria que celebrará esta Asociación el 
lunes 12 del próximo mes de noviem-
bre, a las tres de la tarde, en sus 
oficinas, altos del Banco Nacional 
de Cuba. 
Aunque el artículo 8o. de nuestro 
Reglamento no expresa la necesidad 
de esta convocatoria, puesto que se-
ñala concretamente el lugar, día y 
hora en que ha de llevarse a efecto 
dicha sesión, la Junta Directiva tie-
ne especial empeño en que se hagan 
las citaciones personales, en consi-
deración a la importancia grande 
que ha de tener el acto. 
E n muy poco tiempo de vida, es-
ta Asociación ha hecho progresos 
extraordinarios; y para dar cuenta 
de ellos, especialmente en lo que se 
refiere al Reglamento de la Ley de 
Inmigración que garantiza de modo 
terminante nuestros intereses, y pa-
ra señalar en definitiva la línea de 
conducta que debe seguirse y el de-
senvolvimiento que ha de Imprimir-
se a la misma, conviéne, que todos 
los que de algún modo se sientan l i -
gados a los fines que perseguimos, 
concurran a la Junta General que ha 
de celebrarse. 
Del mismo modo la Junta Directi-
va ha acordado que para esa sesión 
solemne sean citados los colonos de 
las fincas azucareras, cuyo interés 
es el mismo que el de los hacenda-
dos, y a quienes nuestros trabajos 
benefician tal vez en mayor escala. 
Esperamos, pues, su concurso, pa-
(Pasa a la página CUATRO). 
E l conflicto surgido entre el ele-
mento obrero que en Camagiiey pres 
ta sus servicios a la Cuban Compa-
ny, ha entrado merced a las gestio-
nes del Gobernador Provincial de 
aquella región en una nueva fase, 
que acaso cristalizo en una solución 
pacífica entre la empresa y los tra-
bajadores. 
L a actuación del señor Silva, es 
elogiada por todos los obreros. Des-
de los primeros momentos, dedicó 
su atención al problema. Veamos tsua 
laboriosas gestiones. 
E l día 26 del corriente, llamó a 
su despacho a los obreros, por me-
dio de su representación, y a Mr. 
Hudson, Administrador de la Empre-
sa, para tratar de la huelga. L a co-
misión de los obreros, reclamaba 80 
pesos de sueldo, alegando que v los 
sueldos actuales de 65 y 70 pesos no 
eran suficientes a cubrir sus nece-
sidades, inclusive hacer los gastos 
que demandan los días de servicio. 
Mr. Hudson, alegó sus razones con 
trarias al aumento de los sueldos, 
haciendo presente los gastos extraer 
diñarlos de la Compañía, y que de 
acceder a las demandas de los fo-
goneros, tendrían en breve plazo, 
las de los maquinistas y demás em-
pleados que alegarían los mismos 
problemas. 
Entonces logró el Gobernador dos 
días de tregua, para ver si Mr. Hud-
son, podía resolver algo favorable 
sobre la petición. Los trenes de car-
ga, quedarían paralizados, por que 
en caso de no llegar a un acuerdo 
la compañía y los obreros, muchos 
trenes tendrían que quedar abando-
nados en el camino, y esto no en-
traba en las miras de los reclaman-
tes, que estaban de común acuerdo 
con la intervención del señor Gober-
nador en el asunto. 
E l día 27, se celebraron dos en-
trevistas, en la mañana y tarde en 
el despacho del Administrador Mr. 
Hudson, entre éste, el Gobernador y 
el secretario de la Administración 
Provincial, señor Javier Zayas Ba-
zán, el Jefe de la policía Especial 
señor García del Busto, y el agente 
señor Antonio Aguilar. 
Al terminarse la última entrevis-
ta, llegó el Alcalde Municipal, señor 
Francisco Sariol, que había sido ci-
tado para que mediara en el conflic-
to. 
Cuando se retiraron las autorida-
des provincial y municipal, el Jefe 
de la Policía Especial ordenó que 
se situaran los agentes Aguilar y Te-
na en la estación del Ferrocarril, 
a fin de evitar cualquier incidente. 
Posteriormente se reunieron de 
nuevo en el despacho del Goberna-
dor, los señores Silva, Zayas Bazán, 
Mr. Hudson, su intérprete el señor 
Ballagas, el jefe de los talleres Mr. 
Kingh, el señor Salixto Subirats y el 
Alcalde señor Sariol. 
Volvió Mr. Hudson a mantener la 
actitud adoptada desde los comien-
zos del conflicto, y agregó Mr. Kingh 
que, "él contaba con determinado 
número de fogoneros que irían al 
trabajo, y que de acuerdo con el Ad-
ministrador, se fijaría desde el pró-
ximo lunes una circular en la cual 
se haría saber que todo fogonero quo 
a partir de esa fecha no acudiera al 
trabajo, se declararía cesante, y no 
tendría cabida por más tiempo en la 
Empresa del Ferrocarril de Cuba". 
E l señor Gobernador de la Pro-
vincia, visto que no se llegaba a un 
acuerdo tendiente a resolver el gra-
ve problema que se presentaba, pro-
cedió inmediatamente a dar cuenta 
de la entrevista al señor Secretario 
de Gobernación. 
E l conflicto sa agravó, y de nue-
(Pasa a la página CINCO). 
T r o p a s a m e r i c a n a s 
e n C a m a g u e y . 
Camagüey, Octubre 31 
Fuerzas del ejército americano 
E l tren que llega a esta ciudad a 
las once de la noche condujo cinco 
coches con tropas del ejército ame-
ricano. 
Fueron alojadas en la Zambrana 
habiendo sido preparado el local por 
dos oficiales americanos que estu-
vieron hace poco en este pueblo. 
Los citados oficiales pertenecen a 
la misma fuerza. 
E l Corresponsal 
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B a t u r r i l l o 
L a curación de mi particular ami-
go Francisco Díaz Garalgorta, perso-
na de gran crédito en la Habana, y la 
mejoría do José M. puentevilla, el pe-
riodista notable y generoso corazón, 
que tanto bien hace al país desde E l 
Comercio han venido a conseguir que 
se fije la atención del público, no so-
lo en la pericia del doctor Pagés, no 
solo en nuevos éxitos de la admirable 
clínica del Centro de Dependientes 
sino en el procedimiento curativo de 
la úlcera del estómago; procedimien-
to que también emplearán otros bue-
nos facultativos habaneros, poro que 
en L a Purísima ha devuelto ya la sa-
lud a más de setenta pacientes. 
E l eminente profesor Max Einhorn, 
de tan gran fama no sólo en Nueva 
Vork, sino en todos los Estados Uni-
jba ,'es el creador de eso plan adml-
able; millares de millares de seres 
hfima'nos, mártires de la molesta en-
fermedad, aquejados de continuos do-
lores en el epigastrio, de vómitos, de 
inapetencia, de todas las incomodida-
des desesperantes de la dispepsia cró-
nica, cuando ella ha llegado a perfo-
t&x las membranas del estómago, y a 
fijar en ellas un foco purulento, re-
cobran la salud y la fuerza con la ci-
catrización de la úlcera, y tornan a 
ser individuos sanos, resignados, si 
no contentos de la vida, factores úti-
les a la sociedad y particularmente a 
sus familias. Y tan inmenso beneficio 
hecho a la humanidad por el escla-
recido médico americano, hará que su 
nombre pase a la historia como el de 
un benefactor. 
E l señor Díaz Garalgorta. agrade-
cido y contentísimo, luego de bende-
cir a su médico, de elogiar a los fa-
cultativos internos y de consignar la 
práctica y la amabilidad del enferme-
ro que le tocó, un señor Navarro, des-
do hace un cuarto de siglo consagra-
do a atender enfermos en L a Purísi-
ma, desea lo que me parece muy jus-
to y humano: dar mucha publicidad a 
estos triunfos de la ciencia, porque 
sepa todo Cuba que no hay necesi-
dad de ir a Nueva York para sanar 
de ese mal, por desgracia tan frecuen-
te; que en Cuba, y gastando infinita-
mente menos, se obtienen los magní-
ficos efectos del procedimiento Ein-
horn. 
Puede asegurarse que medja hu-
manidad es dispéptica. E n nuestro 
país, lo mismo lo son ancianos de es-
tómagos fatigados que niños en pleno 
crecimiento; lo mismo ricos, habitua-
dos a ingerir alimentos regalados, que 
pobres obreros. Es acaso el laborato-
rio de la digestión el órgano que máa 
padece y que más pronto se afecta. Y 
aún presumo que la ley de herencia 
influye notablemente en el problema, 
pues he tenido en el seno de mi fa-
milia sobradas pruebas; .la dispepsia 
de las madres ha sido observada en 
mis nietos desde sus primeros tiem-
pos. Todo es soportable, empero, has-
ta que la desgarradura interna se con 
vierte en úlcera. Entonces la vida es 
un martirio, la desesperación acome-
mete más de una vez al paciente y se 
entristece éste de haber nacido: tan-
tas son las mortificaciones y tantos 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consuidio, l l i . Tel. 9582. 
Entre San Rafael y San Migue!— 
llsep. C.6329 In. 
los obstáculos a su actuación en la 
vida social. 
¿So cura ya la úlcera sin auxilio de 
la cirugía, es decir, sin que la cuchi-
lla, con su aditamento de la aneste-
sia recia, ponga en peligro la vida? 
¿So obtiene en Cuba ese hermoso re-
sultado, y pueden obtenerlo como los 
ricos, los obreros, los dependientes, 
los desheredados de la fortuna? Pues 
nada más humano que anunciarlo, y 
nada más agradable que loar al in-
ventor del procedimiento clínico y a 
los Inteligentes que lo practican. 
Aunque particularmente ,me asocié 
al duelo de Miguel a. Quevedo, culto 
Director de Bohemia por el falleci-
miento de su amada virtuosísima, es-
posa— ¡qué lástima tan grande que 
se mueran cubanas virtuosas ejem-
plares madres de familia ahora que 
tanta prostitución nos afrenta!-—pú-
blicamente repito la expresión de mi 
pena, con mayor motivo cuando he sa-
bido que la tremenda desgracia afec-
ta a los hermanos Sandrlno, dignos de 
todo mi afecto. 
Y ai mismo tiempo repito mi pésa-
me al muy ilustre clínico, el doctor 
Nicolás Gómez de Rosas, mi amigo de 
otros días, tan bueno y tan caballero-
so, porque he sabido que una su joven 
y bella sobrina murió tras un ata-
que de apendicitis aguda. 
No he tenido másá detalles; la noti-
cia escueta, dolorosa, me afectó. Y 
como aparte la Invariable amistad, ad 
miro al cirujano habilísimo, cuya cu-
chilla experta ha salvado tantas vidas 
y no pudo salvar a su sobrina Infor-
tunada, porque el violento mal no dió 
tiempo, para Gómez de Rosas tengo 
las más dolientes simpatías. 
Ruégame un lector que llame la 
atención del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia hacia el estado 
antihigiéneco del hospital civil de 
Holguím 
Una visita de Inspección .expresa, 
y realizada por persona no de la loca-
lidad cree mi comunicante que pon-
¡ dría al descubierto abandonos inex-
plicables. 
Quiero creer que hay exageración 
j en el dicho de que aquel hospital es 
, un foco de infección; pero, pues está 
I situado al norte de la ciudad, las ema-
. naciones que naturalmente se des-
prenden de los cuerpos enfermos y de 
• sus naturales suciedades n^ han de 
ser "favtífiiblés H "fflf salubrl(s3d deH^e-
cindario .Dice este lector que en tor-
no de la cocina y los lavaderos, se 
arrojan desperdicios que debieran ser 
sometidos a cremación; que tarecos, 
ropas y detritus aglomerados allí re-
comiendan poco al Departamento. 
Y sin que me conste la exactitud 
del cargo, y suponiendo que la pren-
sa local conocerá la verdad de los he-
chos, me hago intérprete de ella por 
si es justa. E l respeto a la salud del 
vecindario de Holguín y la piedad ha-
cia los infelices que van a buscar en 
sus salas el restablecimiento do la 
salud, aconsejan complacer al de-
nunciante. Preferible sería que no di-
jera verdad él, a que la incuria oca-
sionara males graves a tan populosa 
y adelantada población. 
Hace pocas semanas L a Disensión 
publicó un luminoso trabajo, ilustra-
do con fotografías, debido a la pluma 
del doctor Federico de Arze, vecino 
de Oriente, dando la voz de alarma a 
las autoridades y al pueblo sobre el 
terrible desarrollo de la uncinrriasis, 
enfermedad producida por colonias de 
uncinarias alojadas en el tubo diges-
tivo. 
L a Comisión Sanitaria Intern/cio-
nal Rockefeller, ha demostrado que 
las Islas del Caribe y las costas de 
Tierra Firme por él bañadas son in-
CIGARRO S OVALADOS 
R E G E N E 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
E l mal que aqueja al 99 por ciento 
a los seres humanos no es otro que 
1 que se refiere a la debilidad en él 
iX-rebro. columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta la saciedad está 
rxue las personas que abusan de sus 
Eacultades llegan a debilitarlas a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
Bien se conoce de todo el mundo 
que el "centro nervioso" os lo que su-
Ere más que nada: de ahí que haya 
Cue fortalecer el cerebro con substan-
cias capaces de regenerarlo. 
A propósito de ello, diremos que 
Hada mejor para fortalecer el cerebro 
gue tomar las Píídoras Trolles de hi-
pofosfltos compuestos. Estas pildoras 
están fabricadas a baso de fósforo, 
hierro, potasio, ca) y manganeso. 
Las substancias éstas son purísimas 
tr con ellas están fabricadas las Píl-
d^ras Trolles, que vienen siendo el 
mismo jarabe de hipofosfltos; pero 
bajo la forma pllnlar, es decir, e& 
forma de pildoras. 
Las Pildoras Trelles tienen un» 
ventaja asombrosa sobre los jarabes 
de hipofosfitos y los glicerofosfatos 
pues están dosificadas científicamon-
te; por lo tanto, NO hay peligro a 
intoxicaciones, como sucede con el 
hipofosfitos. Además, las pildoras no 
se descomponen, ni por efecto de la 
luz ni en contacto con el aire; ni 
tiene que pensar en las hormigas, 
como sucede en los jarabes, a los que 
acuden para comer azúcar. 
Las Pildoras Trelles, en una pala-
bra, es el verdadero medicamento del 
cerebro, pues lo regenera y equilibra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recupera la 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías y farmacias de 




E s e l 
T e l é f o n o 
d e l c o m e r c i o 
p a r a l l a m a r 
a m i c a s a d e 
p u b l i c i d a d . 
Pero cuando se me escribe, 
contesto inmediatamente y cuan-
do se me visita, demuestro al 
comercio las ventajas de publi-
car anuncios por mi mediación. 
Cot izo los m i s m o s p r e c i o s 
que los p e r i ó d i c o s . 
Hago todo lo necesario para que 
las propagandas que se me confi 
den resultado; pienso el anuncio, lo 
dibujo, escribo su texto y combino su 
publicidad para que sea más efectivo. 
A los a n u n c i o s s i n d i b u j o , e x c l u 
s i v a m e n t e de texto, les ded ico l a m i s 
m a a t e n c i ó n q u e a l o s q u e l l e v a n 
i l u s t r a c i o n e s . 
Lo que no hago, ni he hecho nunca es pedir anun-
cios, porque sé las muchas visitas, B. L . M. y reco-
mendaciones que recibe el comeraante en solicitud 
de anuncios y no quiero aumentar con mis peticiones 





EN ANUNCIOS PARA 
PERIODICOS 
AGUIAR No. 116. HABANA. APARTADO 1632. 
mensos criaderos de uncinarias; se 
cuentan por millares los individuos de 
esos países atacados del mal. E n Cu-
ba, particularmente en la población 
campesina, ya abundan los casos. Su 
propagación ha Impulsado al doctor 
Arze a impetrar de la Secretaria do 
Sanidad una acción eficaz, continuada 
y severa, que la detenga. Y Tos bue-
nos médicos, los estudiosos médicos 
cubanos, los que en el Cuarto Con-
greso Médico Nacional, próximo a ce-
lebrarse, van a llevar observaciones y 
enseñanzas científicas, deben consa-
grar atención al asunto. 
Por lo pronto, los consejos del doc-
tor Arze deben ser seguidos sin de-
mora. 
Obligar a los centrales azucareros 
y a todas las fincas donde se aglome-
ren trabajadores a construir pozos 
negros, si no hay agua corriente para 
inodoros, a fin de acabar con la su-
cia costumbre de nuestros campos de 
defecar la spersonas al aire libre, en 
maniguas y hasta en torno de las ca-
sitas donde viven. No es exactamen-
te conocida la patología de la unclna-
rlasls, pero es de admitir su trasmi-
sión de unas en otras personas, pro-
bablemente por el contacto de las sa-
nas con las heces de los enfermos. Y 
esa costumbre fatal a que antes me 
refiero, y la de andar descalzos mu-
chos campesinos, particularmente ni-
ños; así como la de hacer sus nece-
sidades dentro de las labranzas, en 
maizales y cañaverales y campof de 
yuca y de malanga, permiten suponer 
un medio directo de transmisión, que 
la Sanidad puede reprimir sin contem-
placiones. 
Nuestro campesino generalmente es 
tá muy atrasado en punto a higiene. 
Los americanos que aquí cultivan tie-
rras, hacen casas altas, con buenos 
pisos, las rodeaen de flores y frutales, 
procuran agua corriente; si no la hay, 
construyen pozos negros y desinfec-
tan periódicamente su recinto; no ha-
cen de sus campos de cultivo' depósi-
tos de excretas. 
Los jefes locales de Sanidad podrían 
haber logrado a estas horas cambiar 
grandemente los hábitos rurales, mo-
dificar eficazmente el género de vida 
de los campesinos; pero ellos, salien-
do poco al campo, y eso para ver a sus 
enfermos de paga, se preocupan más 
de una hierbecilla nacida en las cu-
netas de la calle principal o de un 
' depósito de agua cristalina de la la-
vandera, porque no tiene tapa, que 
del abandono fatal de la higiene, vein-
te metros más allá de la última casa 
do la ciudad. 
Y no quiero repetir con el doctor 
Arze que si, en efecto, hay jefes de 
Sanidad muy competentes, muy acti-
vos y muy celosos de la salud del ve-
cindario, otros son meros empleados. 
Y dejo al señor Arze la rcsonsabili-
dad moral o la satinfacción cívica por 
esta vez—que otras veces digo yo peo-
res cosas, pero también justas cosas 
—de este parrafito de su artículo de 
L a Disensión: 
"Es una verdad encarnada en la 
conciencia del elemento sano y moral 
del país, que no hay entre nosotros 
bastante seriedad, ni completa honra-
dez administrativa, en el cumplimien-
to de los deberes nacionales. 
J . ÜT. ARAMBÜKTJ. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ndiculez de' pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida Ips suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r P o r 
C u c h i l l o „ 
y C u c h a r a s o 1 0 
TAMBIEN ESTUCHES PABA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale 
00 
O B I S P O 9 6 A/^ur^cro 
-Aguiat? Ufo 
T E L E F . A - 3 2 0 1 







J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los socios de este Centro, que 
el jueves próximo, día primero de 
Noviembre, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acerca 
del acuerdo adoptado sobre el pla-
zo que se ha señalado a los socios 
para que se provean del carnet 
de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE. Y PARA 
PODER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE. 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE OCTUBRE A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE.—Habana, 29 de Octubre de 
I9l 7.—R. G. Marqués, Secretario. 
C-TUIO 3d. SO. 3t. 31 
Visitar España fué la aspiración 
constante del glorioso y laureado poe-
ta mejicano Antonio Mediz Bollo, y 
para satisfacer esta aspiración todo 
sacrificio Le parecía poco. Había visto 
en su imaginación de poeta una E s -
paña llena de bellezas y de encantos 
que describió en versos maravillosos 
y quería ver si la realidad era lo que 
su imaginación había visto y su pluma 
había descrito. 
Mediz Bollo triunfó en su empresa 
y a España fué y de allí ha regresado 
hace pocos días. 
Un abrazo fuerte, tan fuerte como es 
la amistad que nos une, fué nuestro 
saludo al encontrarnos hace unas ho-
ras en el Restaurant del Casino de es-
ta ciudad de la Habana. 
Dos horas, que me parecieron dos 
minutos, estuvo el gran poeta hablán-
dome de España. He de confesar que 
fueron de las mejores que he pasado 
en mi vida. Momentos hubo en que mi 
emoción fué tan grande que las lágri-
mas acudieron a mis ojos y nublaron 
mi vista. 
¡Cómo hablaba de España; cómo 
cantaba las bellezas, los encantos de 
Coruña, Santander, Bilbao, Avila, To-
ledo, Madrid- poblaciones por él visi-
tadas y vistas! Cómo describía los 
paisajes pintorescos y hermosos, que 
como en una cinta cinematográfica 
había visto desde el tren a su paso por 
los caminos recorridos. 
Las montañas de León, de Reinosa 
y de Asturias; el asombroso puerto de 
Pajares; la bajada de las hoce*, de 
Bárcena de Pie do Concha, las áridas 
y productivas llanuras de Castilla, 
cuyas manchas y tonalidades tan bus-
cadas son hoy por los pintores mo-
dernos; todas estas cosas y muchas 
más describe Mediz Bollo con unos co-
lores tan vivos y con una realidad tan 
brillante que maravilla y encanta. 
E n Madrid, donde le sirviera de ci-
cerone el autor de " L a Tizona**, mi 
compañero y amigo Enrique López de 
Alarcón, vió todo cuanto do notable 
Madrid encierra. 
Los grandes literatos españoles que 
en Madrid se encontraban, le reci-
bieron con demostraciones de afecto y 
le colmaron de atenciones. Todos se 
pusieron a su disposición para cuanto 
pudiera necesitarlos y cada uno le 
Iba obsequiando, según sus inclinacio-
nes y gustos, para que Mediz Bollo 
conpclera la vida de Madrid, en todas 
sus manifestaciones, y no solo la co-
nociera, sino vivirla. Así el gran dra-
maturgo Jacinto Benavente, después 
de haberle presentado en el Gato Ne-
gro, café donde se reúne lo más flo-
rido de la juventud Intelectual ,le lle-
vó en su carruaje al parque del Reti-
ro, paseo do la Castellana y Recoletos, 
obsequiándole más tarde con un ban-
quete on el aristocrático Hotel Rltz; 
Manolo Bueno, dió otra comida en el 
ronombrado Ikfcfciimint do Llardy; 
Enrique López do Alarcón le llevaba 
a comer al clásico Restaurant do Bo-
tín; Carrero quleo que' conociera la 
célebre taberiiia do Frócalo, lugar don-
de so reúne toda la bohomla literaria 
y periodística, y en ella obsequió con 
una cena al poeta mejicano, Uevándole 
después a recorrer los liairrtos Bajos 
de Madrid, sin perdonar el Barrio do 
Jas Injurias, las Californias y Los 
Americanos, donde hay siempre gran-
des caravanas de gitanos. 
Edmundo Blanco le hizo pasar parto 
de una noche en la Bombilla cenando 
al aire libre en los jardines del Res-
taurant de la Huerta, viendo bailar el 
clásico chotis madrileño, saliendo des-
pués en automóvil para la Cuesta de 
las Perdices, a la célebre Venta de Ca-
morra, donde habían de saborear a al-
tas horas de la madrugada la clásica 
sopa do ajo. 
E l Ateneo, santuario de la literatu-
ra y de la ciencia española, cerrado 
en los meses do verano, abrió sus 
puertas y con una ovación delirante 
recibió, en ".csión extraordinaria, al 
gran sacerdote de la poesía mejicana. 
Cuando más entusiasmado estaba 
Mediz Bolio disfrutando la vida de la 
literatura, las ciencias y las artes es-
pañolas, recibió un cablegrama por 
el que se le comunicaba que asuntos 
de familia reclamaban su presencia en 
Méjico, teniendo con este motivo, que 
acelerar su salida de España. No había 
visto aún la Imperial Ciudad do Tole-
do y no le quedaba tiempo que per-
der si había de conseguirlo. 
Mediz Bolio consulta Itinerarios de 
trenes y ve que aún le queda una no-
che disponible. 
A las cuatro de la tarde toma el 
tren en Madrid, y a Toledo fué, donde 
llegó a las seis, empezando seguida-
mente a recorrer calles viendo edifi-
cios. L a Catedral. San Juan de los Be-
yes, la Posada de la Sangre, en la que 
se hospedó y vivió el gran Cervantes, 
la Casa del Judío, la Casa del Greco, 
las Fábricas de Armas . . . todo lo vió 
este gran artista que sin acostarse pa-
só toda la noche recorriendo las ca-
lles de Toledo. ¡Con qué entusiasmo 
habla, cómo describe Mediz Bollo la 
Inmortal Clndad, vista con su Imagi-
nación de artista y a través de la lu-
na! A las siete de la mañana vuelve al 
tren para ir a Madrid y sin parar un 
momento, sin dar tiempo para que sus 
amigos acudieran a despedirle, salió 
para Santander, puerto donde debía 
embarcarse. 
E n la capital montañesa visitó al 
maestro de la literatura española don 
Benito Pérez Galdós, que le recibió con 
mucho cariño. Conversando estaba 
Mediz Bolio con el autor de los Epi-
sodios Nacionales, en el jardín que 
rodea el palacete de San Quintín, que 
tiene por escenario la soberbia penín-
sula de la Magdalena, cuando un cria-
oo avisó al gran novelista que el Rey 
venía paseando a caballo por la carre-
tera que cruza rozando la verja de 
hierro que rodea la finca. Entonces 
don Benito, que ha perdido por com-
pleto la vista pero que quiere disi-
mularlo, se apoya en el brazo del ser-
vidor y hace que le conduzca al sitio 
más próximo para ver—esto dice el 
venerable anciano—el Monarca.Cuan-
do le avisan que se acerca, Galdós se 
descubre y agita el sombrero; el Rey 
le ve inmediatamente y separándose 
de su Estado Mayor se acerca a es-
trechar la mano de aquel talento pro-
digioso, mano que horas antes había 
escrito unas declaraciones radicalísi-
mas con motivo de la intentona revo-
lucionaria. 
E l Rey y Galdós conversan solos 
por espacio de diez minutos ,y cuan-
do se despide, don Benito vuelve a 
agitar el sombrero, con la alegría de 
un niño, y volviéndose a Mediz Bolio 
y a Paco Fuentes, el gran actor, que 
habían presenciado silenciosos y a 
distancia ,aquella escena, les dice 
«Contra este Rey es imposible hacer 
nada," 
En Santander conoció y saludó tam-
bién a los hermanos Qiuntero, quienes 
dieron en honor del poeta mejicano 
un banquete en. el Gran Casino del 
Sardinero, banquete al que asistieron 
todos los literatos y periodistas que 
en Santander había. 
a « « 
Antonio Mediz Bollo, ha visitado E s -
paña; ha realizado la aspiración cons-
tante de su vida. Yo espero, y conmigo 
todos los españoles, que al llegar a su 
Patria, diga cuantas son las simpatías 
y el cariño que los españoles sienten 
hacia los mejicanos y diga también la 
libertad, la verdadera libertad que en 
España se disfruta; la prosperidad y 
el engrandecimiento de aquella noble 
Nación, y antes de abandonar estas 
hospitalarias tierras de Cuba, nos 
cuente, a los que aquí quedamos, con 
su prosa castiza y brillante, desde las 
columnas del periódico DIARIO DE' 
L A MARINA, que seguramente cederá 
el venerable y gran español que le di-
rige, siquiera sea la impresión que, 
a traVés de la luna, recogiera en aque-
lla Imperial Ciudad de Toledo, vista 
con su alma de artista y su Imagi-
nación de poeta. 
Esperándola queda su admirador. 
E L CONDE B E EOX. 
L o s d e P a s t o r i z a 
e n P a l a t i n o . 
Gran matinée que celebrará esta 
sociedad el día 4 de Noviembre de 
1917 en honor de las damas, seño-
ritas y niñas, que han cooperado a 
la suscripción para la compra del 
estandarte de esta sociedad. 
Esta será amenizada por la prime-
r ade Pablo Valenzuela, y el baile 
empezará a la 1 p. m. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Danzón, Te revolviste. 
2. —Danzón, Acelera. 
3. —Paso-doble, Cié las mujeres. 
4. —Danzón, L a gran pelota. 
5. —Jabón Corona. 
6. —Vals, Yo te amo. 
7. —Danzón, Venenlto. 
g.—Danzón, L a cotorra. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón, Cuca. 
2. —One-.sep, Pimsntera. 
3. —Danzón, Si las viejas se murie 
ran. 
4. —Danzón, Amalla Isaura. 
5—Vals, E l Cariño. 
6. —Danzón, Camagüey. 
7. —Paso-doble, E l temerario. 
8. —Danzón, L a cumbancha. 
¿Cuál es el periódico qnc 
máa ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L a equ ivocaCi6n . 
u n a F a r m a c i a 
Bn la casa de 
dimito ^ a . i s U d ^ <lel 
\ 
boy el joven RarnOn R ^ ¿ N 
«ol, de 20 años B o u ? ^ i S na^ 
del cafó -Central» y^0, H ' i S ' 
la númer0 si . y VociHo ¿ttdl% 
Presentaba graves BfT,. 
toxicación por haber 
acederas manifestó el I f ^ o ,7, li-
bia mandado a buset ^ ^ t e qS ^ 
sal de higuera a 1̂  J ' ^ W ^ 
nacional,- habiendolo > c l ^ X ^ 
lusar sal de acede?a8 > 
dujo la Intoxicación ' Ia ^ 16 / 
L a torcéra estación rta ^ 
ó del caso. n do Alicia c. ció pa 
n , , DINERO 
Darlo sobre joyas 
su v&ior intrínseco' v T ^ 0 
interés, lo hace sol-1 baj0 
LA REGENCIA, fe 
G A R A N T I A , TALONaSa , 
RESERVA 1 
P E S Í Í 
NACIONALES Y EXTlírv 
CENTENES, ItíONEDA i r 
LAS NACIONES, SE C O M P p S l 
\EN1>E A BUEN P R P r m ^ í 
CASA DE CAMBIO DE fe P 
OBISPO NUMERO 15 A pw1,0í4 





Su Reuma es Árticnla? 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, IOMAN08 
ANTIRREUMB 
Del D r . Russell 
( D E FlLAOELFIA) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 




Del D r . Russell Huíít 
( D E FILADELFIA) 
Cha 
Tiene Reuma Ma^ar 
E s un i"™ ^ 
sus dolores le 
enderezarse * ute 
de su fr imientos^ 
trabajado, sle"'"' 
en un Rrito- -
ANTIRREüMf 
Se Vende en Todas las 
SARRM0HHS0H,TAB 
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CINES CORRECCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
Diálo?0 amoroso entre "Pan de Flan-
ta* y Charo ala Roja", oriundos 
de Danta. 
pan-' Grasia a Dló gue te alcuentro 
asuquíta refinada, 
patel de armendra, alegría 
de coco, cierna guayaba 
der Dotó Single, merengue. . 
Cha: No te tires, Pan de Flauta, 
i ¿Seré lio la durserla 
de Ingalaterra? 
r,ajx: Y de Fransla 
y de Rusia y del Isonso 
y de la Mesopotanla, 
de tolticos lo fronte. 
¡No digo lio! Si se acaba 
la asuca bata Hindelbungo 
se vueve sopa borracha, 
de dir tú ayá. 
Cha: ¿Y Q11̂  te trae? 
Pan: Pue la gran brisa, mulata. 
Hase tiempo que no como 
arró con frijole, papas, 
buniato, yuca ni huevo 
del pal. No quea nada 
en Cuba de la cosina 
crioya que es la má sana 
y la mejé. 
Cha: Pues, ¿qué comes? 
pan: Pan duro mojao en agua 
de café con uno grano 
náa ma de tulbinada 
prieta. ¿Ves tú las laticas 
de saldinas que cotaban 
siete sentavo? Han subió 
tanto que pueden comprarlas 
dimpués de pensarlo mucho 
y haser arqueo de c a j a . . . 
er Delegado Apostólico 
y Pote, Si no se acaba 
la guerra, lo que es er pobre 
muere de hambre en la Habana. 
Lio te lo digo. 
Cha. ¿Y qué quieres? 
Pan: Que pol tu madre me vallas 
a la bodega y sarcoches 
arró branco. 
Cha: A ver la plata. 
Pan: ¿La qué? No jugues. 
Cha: ¡Ay, chico! 
Lia no me alcuerdo si es branca 
o de coló. Si no tienes 
harina bruta, ¿quién pagá 
el arró y la manteca 
el carbón? Lio pongo el agua, 
casuela y el sarcocho, 
.••"•lo otro? No hay palabras 
r ne convonsan a don Jaime 
ele un fiado, asina varga 
sinco sentavo. 
Pan. ¿Y qué hasemo? 
Cha: Pué asperar la rebaja 
de lo cometible. Dicen 
que van a bajá. 
Pan. Si abajan, 
cuando abajen lia mi cuelpo 
etará pudrió. 
Cha: ¡Safa, 
lechusa! Vete ahoritica 
con mis aretes a casa, 
de padrino 
Pan: ¿Cuánto pido? 
Cha: Pué con un peso nos basta, 
¿no te párese? 
Pan: Etá bueno, 
pero piensa y arrepara 
que tóo etá po las nubes: 
sigarros, fórforos, caña, 
vurgó aleó; t ó o . . • 
Cha: ¿Tú quieres 
fumá y bebé o que te haga 
un sarcocho de arró branco? 
Pan: E l sarcocho y una caja 
de sigarriyos y fórforos 
pa ensenderlos y una aliada 
de cañambrú. 
Cha; Y un paliyo 
de diente. 
Pan: No me base farta. 
Cha: Bueno, pide peso y medio 
y la papeleta. 
Pan: En marcha. 
(Se r a a casa de padrino 
a los nueve puntos, hala 
que te cofpen j al momento 
v-iclve mostrando la "plata, 
el neso t medio que entrega 
;i Oharito; ésta separa 
rnn peseta qne ofrece 
n sn novio «Tan de Flauta'», 
cigarrillos, fósforos 
y la toma, y se dispara 
«ieemida a la bodega 
íiusca de arroz, de arrasa, 
- rtfi carbón. A sn vuelta 
'"'ra ni novio cara a cara 
í>o" o'̂ s enfurecidos 
- sin decirle r.alabra 
T<» arrima dos bofetones 
de cuello vuelto,) 
Cha: ¡Canaya, 
abusa ó, atrevió, 
sinvelguensa, no te bastan 
peso y medio v pides cuatro. 
Pan: ¿Cuatro? ¿Qué dises. mulata? 
Cha: Anuí etá en la papeleta. 
Pan: ;.Tú sabe lee? ¡Aguanta! 
Cha: Me lo leyó er bodeguero, 
usurpaó. ¡C"lidia, síualdia! 
Pan: :Por tu marire. muKtica! 
toma lo que t,n faltaba. 
do peso y medio, toma. 
Cha: ¡Desagradeció! ¡Látima 
de presidio! 
Pan: Toma, china, 





Í a / J 
Fueron al precinto y luego 
al juzgado v no hubo nada 
porque Cbarlto no miiso 
acusar a "Pan de Flauta" 
anta el juez, v ambos salieron 
en buen amor y compaña 
a salcochar a^oz blanco 
o lo que les dió la gana. 
C. 
Filtro Inglés Galvo 
Esto maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta * 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A «LA LLAVE», NEP-
TUNO, 106 TELEFONO A-4480. 
BADANA 
E . OLAVABBIETA. 
CTUS alt. 30t.-25 
M a r c a s y p a t e n t e s 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
^ i e f e d e l o s N e ^ o p l a d o s de M a r c a s , y 
P a t e n t e r s . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o » . — T « l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p o r t a d o n ú m e r o 706 
. Se h a c e c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s t r n b a -
í y s ; M e m o r i a s y p l a n o s d e I n v e n t o s . S o l i -
vtícl d e p a t e n t e s d e I n v e n c i ó n . R e g i s t r o 
M a r c a s , D i b u j o s y C l i c h é s d e m a r c a s 
í ^ r l e d a r l I n t e l e c t u a l , R e c u r s o s d e a l z a -
Sí*- I n f o r m e s p e r i c i a l e s . C o n s u l t a s , O R A -
i R e g i s t r o d e ">narcas y p a t e n t e s en 
i / |8 p a í s e s e x t r a n j e r o s y d e m a r c a s I n -
|» " N a c i o n a l e s . 
¿Cuál ce el perlédico «te ma* 
j w circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA, 
Distinción, elegancia, estilo, calidad y confección, son 
las características de la ropa de esta casa. Vestimos 
a muchos elegantes, que por serlo, llaman la atención, 
T R A J E S D E S A C O Y P A N T A L O N D E C A S I M I R 
H E C H O S A M E D I D A 
D E $ 6 A $ 3 0 D E $ 2 0 A $ 5 0 
r i O T o n a S i x o r r 
TUonte 71 tfSjrentedAmistad. C á t a í O g O O r a t l S T e l f . A S W . 
De Gobernac ión 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de C a m a g ü e y 
d i c e a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , q u e 
p o r c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a a y e r d e l C o r o -
n e l M . J . S h a w . d i c e a d i c h o G o b i e r n o 
q u e d e a c u e r d o c o n e l f i n o p e r m i f i O c o n -
c e d i d o p o r e l G o b i e r n o de C u b a h a d e -
s e m b a r c a d o d o s c o m p a ñ í a s e n l a E s t a c i ó n 
N a v a l d e G u a n t á n a m o y l l e g a r á n m a ñ a n a 
a C a m a g ü e y . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C a m a g ü e y , se 
h a d i r i g i d o a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
r e c o m e n d á n d o l e i n t e r c e d a c o n e l g e n e r a l 
M e n o c a l a f i n d e q u e d e j e p a s a r a u n a 
Un libro necesario a todo 
hombre de negocios 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
L a edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA Eíí L A IHAÍTO 
LA ORTOGRAFIA E N LA MANO es 
el método más sencillo y práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
olgún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta seenmda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del e.iftnplar en la Habana; 
en rústica. $0.60. 
En las demás poblaciones! de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
50.70. 
DICCION ARTO ]UTVT\TFRA T)E LA 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a p^sar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo dei 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
$0.30 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
$0.40. 
LA REVOLUCION DE F E B R E R O 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable para todos 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F . de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica. $1.00. 
En las demás poblaciones de la Ts-
' r . franco de portes y certificado. 
$1.15. 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
De Ricardo Veloso. 
Gallano, 62. (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-á958r— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
E S T A CASA QUE S E R E M I T E N EN-rncio A TLíxrnkiTBi cm & rnxa 
C l í n i c a a l s e ñ o r E n r l q u a f l e c i o S i l v a , p o r 
e n c o n t r a r s e e n P r e s i d i o e n g r a v e e s t a d o . 
E l C a p i t á n R e y e s , d e s d e C a i m a n e r a , d a 
c u e n t a d e h a b e r s i d o c o n d e n a d o p o r e l 
J u e z C o r r e c c i o n a l d a a q u e l p u n t o v a r i o s 
. i n d i v i d u o s q u e f u e r o n s o r p r e n d i d o s j u -
g a n d o a l T j r o h i b i d o . 
E l G o b e r n a d o r d e S a n t a C l a r a d i c e a 
G o b e r n a c i ó n , q u e s e g ú n t e l e g r a m a d e l I n s -
p e c t o r G u a r d i o l a , a l a s 4 y 55 p. m . d é 
a j e r , e n r e u n i ó n d e l G r a m i o d e t r a b a j a -
d o r e s d e m a r , a c o r d a r o u d i r i g i r s e a l G o -
b i e r n o o f r e c i é n d o l e a p o y o , h a b i e n d o ncwn-
b r a d o t o d a l a D i r e c t i v a d e c u b a n o s . D i 
c h o G r e m i o q u e e s t a b a i n t e g r a d o e n s u 
m a y o r í a p o r e s p a ñ o l e s q u i s o d i s o l v a r s o , 
• l o g r a n d o c o n v e n c e r a l P r e s i d e n t e de l a 
' c o n v e n i e n c i a d e c o n t i n u a r f u n c i o n a n d o 
d e n t r o d e l a l e g a l i d a d , d a n d o a s í p r u e b a s 
d e s u s d e s e o s d e a y u d a r a l G o b i e r n o a n 
t o d o . 
H a s i d o d e t e n i d o y c o n r l n c i r l o a l a o r -
d e n d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , P a s -
c u a l P e r c e v e s F u e n t e s , c o b r a d o r d e l G r a -
m i o d e t r a b a j a d o r e s d e m a r . D i c h o i i u l i -
v i d u o , c o m o l a m a y o r í a d e l c i t a d o G r e m i o , 
e s d e i d e a s a v a n z a d a s , y l o s p r o m o t o r e s d e 
t o d o e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a a u a q u e l l a 
p r o v i n c i a . 
H a i n g r e s a d o e n e l V i v a c d e S a n t a I s a -
b e l d e l a s L a j a s , e l b l a n c o E n r i a u e X i f ? -
g e m a n n A c o s t a , a c u s a d o d e i n d u c c i ó n d e l 
m e n o r G u i l l e r m o B a r a r o z D í a z . 
E n l a c a s a de l a c a l l e d a E n r i q u e V i -
l l u e n d a s e s q u i n a a l a d e T r i a n a , e n C a -
• m a p r ü e y , se h a l l a b a n r e u n i d a s v a r i a s p e r -
s o n a s d e c o l o r , e n t o n a n d o l a " c h r . m b e l o -
n a . " E l v i g i l a n t e 10, A r t u r o M u g a r r a , 
l o s r e q u i r i ó , s i e n d o a g r e d i d o e n f o r m a t a l . 
•que t u v o n a c e s i d a d d e r e p e l e r l e s u s a n d o 
d e r e v ó l v e r , h i r i e n d o de t r e s t i r o s a l m e s -
t i z o M a n u e l V a r o n a G i l , e l c u a l f u é a s i s -
t ' d o d e h e r i d a s e n l a r e g i ó n c o s t a l d e r e -
c h a , h o m b r o i z q u i e r d o y m a x i l a r d e l u r o -
•nio l a d o . E o s p o l i c í a s M u g a r r a y L e o -
n a r d o S á n c h a z f u e r o n a s i s t i d o s d e v a r i a s 
l e s i o n e s r e c i b i d a s e n l a r o f r i e p a . P o d r o 
C a r m e n a l í n i z . d e s a r m ó a S á n c h e z e n l a 
l u c h a p e r s o n a l , o r i e r i n á n d o s e e n t o n c e s se-
r i o t u m u l t o e n el c u a l t o m a r o n p a r t e 
t o d o s , l a n z a n d o p i e d r a s c o n t r a l a p o l i c í a 
D e t n n ' d o s v a r i o s a l b o r o t a d o r e s ' f u e r o n c o n -
d u c i d o s - a l V i v a s , y e l h e r i d o a l H o s -
P Í t a 1 ' N O S A L I E R O N L O S T R E N E S 
E l G o b e r n a d o r d e C a m a e i i e y , en t e l e -
g r a m a d e a n o c h e , d a c u e n t a a G o b e r n a -
c i ó n d e q u e l o s o b r e r o s c o m o r o m e t i d o s 
a s a l i r c o n l o s t r e n e s a y e r a l a s " s e i s de 
l a t a r d e , c o m o o p o r t u n a m e n t e h a b í a eo-
m u n i c a d o . f a l t a r o n a l p a c t o , a n s e n t í i n d o s e 
d e s u s d o m i c i l i o s p e r s o n a l e s . C u a n t a s fres-
t l o n e s s e h a n h e c h o p a r a c o n v e n c e r l o s 
p o r l a s n e c e s i d a d e s de o n e s a l i e r a e l 
t r e n h a n r e s u d a d o i n f r u c t u o s a s , l l e i r n n -
d o a l c o n v e n c i m i e n t o d e o n e e l m o v i m i e n -
t o h u e l í r u l s t a e n j r e n e r a l , e s s e c u n d a d o 
ñ o r t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r . l . 
E n e s t o s m o m e n t o s . R y 40 d e l a n o c h e , 
e l c i t a d o G o b e r n a d o r c o n f e r e n c i a c o n el 
P r e s i d e n t e v c o m i s i ó n o b r e r a de l o s fe -
r r o e n r r i l e s , t r a t a n d o d e d a r s o l u c i ó n a l 
c o n f ' i c t o . 
p a r c i a l o t o t a l d e l a p e n a o d e l a p e n i -
t e n c i a q u e q u e d a m o s d e b i e n d o a D i o s d e s -
p u é s de n e r d o u a d o s l o s p e c a d o s p o r e l 
s a c r a m e n t o de l a C o n f e s i ó n . 
P . ¿ P u e d e e l P a p a c o n c e d e r i n d u l g o n -
i c i a s ? 
R . E s t o n o t i e n e d u d a . J e s u c r i s t o d i -
j j o a S a n P e d r o : " T o d o l o o n e a t a r e s 
" s o b r e l a t i e r r a , s e r á a t a d o e n e l c i e l o , y 
j '"todo l o q u e d e s a t a r e s s o b r e l a t i e r r a , 
" s e r á d e s a t a d o e n e l c i e l o ; " y d e s d e e l 
t i e m p o de l o s A p ó s t o l e s h a n v e n i d o c o n -
c e d i e n d o i n d u l g e n c i a s l o s P a p a s . 
P . 4 Y n o h a c e e l P a p a u n t r á f i c o v e r -
g o n z o s o v e n d i e n d o l a s i n d u l g e n c i a s ? 
R . L a v e n t a d e l a s i n d u l g e n c i a s s e r í a 
s i n d u d a u n a b u s o e n o r m e , u n a p r o f a n a -
c i ó n s a c r i l e g a , p e r o n i l a I g l e s i a n i e l 
P a p a h a n a p r o b a d o j a m á s s e m e j a n t e t r á -
f i c o . A l g u n o s r e c a u d a d o r e s de l a s l i m o s -
n a s , q u e se r e c o g í a n c o n o c a s i ó n d e l a 
i n d u l g e n c i a c o n c e d i d a a l o s q u e c o n t r i -
b u y e s e n p a r a e d i t l c a r e l t e m ó l o d e h a n 
P e d r o , a b u s a r o n d e s u e n c a r g o , y p o r 
e s o I c o s u p r i m i ó e l c o n c i l i o d e T r e n t o . 
P . ¿ S e p u e d e p r o b a r p o r l a B i b l i a 
q u e e x i s t e e l p u r g a t o r i o , e s t o e s , e s e l u -
g a r m e d i e e n t r e e l c i e l o y e l i n f i e r n o , a 
d o n d e v a n l a s a l m a s d e l o s q u e m u e r e n 
e n g r a c i a d e D i o s , p a r s . s u f r j r a l l í p o r 
a l g ú n t i e m p o p e n a c t e r r i b l e s y s e r l u e g o 
l l e v a d a s a l c i e l o ? 
B . ¡ A y d e n o s o t r o s s i n o e x i s t i e s e 
e l p u r g a t o r i o ! ¿ C ó m o n o s p o d r í a m o s l i -
b r a r d e o t r o m o d o d e t a n t o s p e c a d o s v e -
n i a l e s e n q u e c a e m o s c o n U n t a f a c i l i d a d / 
¿ C ó m o p o d r í a m o s v e r n o s U b r e s de l a s 
p e n a s d e b i d a s p o r n u e s t r o s p e c a d o s ? P o r -
q u e e s s a b i d o q u e é s t o s s e n o s p e r d o n a n 
p o r e l s a c r a m e n t o de l a P e n i t e n c i a e n 
c u a n t o a l r e a t o d e l a c u l p a y d e l a p e n a 
e t e r n a , q u e D i o s c o n m u t a b e n i g n a m e n -
te e n p e n a t e m p o r a l , l a c u a l se h a d a 
t i a g a r . o e n e s t a v i d a o e n l a o t r a . F r e -
c u e n t e m e n t e s u c e d e q u e no p o d e m o s o n o 
q u e r e m o s p a g a r l a a c á , p o r q u e n o h a c e -
m o s b a s t a n t e p e n i t e n c i a , o p o r q u e l a 
m u e r t e n o s c o g e d e r e p e n t e , o p o r q u e 
n o s c o n v e r t i m o s e n l o s ú l t i m o s m o m e n -
t o s de l a v i d a ; y e n e l c i e l o n o e n t r a n m 
g ú n d e u d o r d e l a J u s t i c i a d i v i n a . L u e -
g o , o t e n d r í a m o s q u e d e s e s p e r a r de n u e s -
t r a s a l v a c i ó n e n e s t o s c a s o s , o es n e c e -
s a r i o a d m i t i r u n l u g a r de e x p i a c i ó n e n 
q u e s e p a g u e n n u e s t r a s d e u d a s y s e p u r i -
f i q u e n l a s a l m a s d e s u s m a n c h a s l e v e s ; 
y e s t o e s n r e c i s a m e n t e e l p u r g a t o r i o 
d o n d e l a s a l i n a s se p u r i f i c a n y se h a c e n 
d i e r a s d e c o m p a r e c e r c o n l a d e b i d a h e r -
m o s u r a d e l a n t e d e D i o s , q u e e s l a s a n t i - | 
d a d p o r e s e n c i a , y h a s t a se a v a r g o n z a r í a n 
d e c o m p a r e c e r d e o t r a m a n e r a . E s v e r -
d a d q u e D i o s p o d í a p e r d o n a r l o t o d o , -pero 
n o h a q u e r i d o . T a m b i é n l a j u s t i c i a h u -
m a n a t i e n e p a r a u n o s d e l i t o s l a p e n a c o -
r r e c c i o n a l de l a c á r c e l t a m p o r a l , y p a r a 
o t r o s l a p e n a de m u e r t e . 
P . E s t á b i e n ; p e r o p r o b á d m e l o p o r l a 
B i b l i a . 
R . V o y a c u m p l i r t u d e s e o . E n e l 
I l b o r I I do l o s M a c a b e o s se lee q u e e l v a -
l a r o s i s i m o J u d a s h i z o u n a c o l e c t a de 11-
m o s n u s , q u e e n v i ó a J e r u s a l é u , n a r a q u e 
se o f r e c i e s e n s a c r i f i c i o s p a a r l a e x p i a c i ó n 
de Iris p e c a d o s de l o s q u e h a b í a n m u e r t o 
e n l a b a t a l l a ; y e l s a g r a d o e s c r i t o r c o n -
c l u y e c o n e s t a s p a l a b r a s : " E s , p u e s , u n 
" s a n t o y s a l u d a b l a p e n s a m i e n t o , o p r á c -
" t i c a , o r a r p o r l o s m u e r t o s , p a r a q u e s e a n 
" d e s a t a d o s d e s u s p e c a d o s . " H e a q u í , 
pufes, e l p u r g a t o r i o p r o b a d o p o r l a B i b l i a ; 
p o r q u e s e g ú n e l l a s e o f r e c e n s a c r i f i c i o s 
p o r l a e x p i a c i ó n d e l o s p e c a d o s d e l o s 
m u e r t o s , y s a o f r e c e n p o r l o s q u e s a l i e -
r o n d e e s t o v i d a e n e s t a d o d e g r a c i a , o 
c o m o d i c e e l s a g r a d o T e x t o , c o n p i e d a d 
y p o r c o n s i g u i e n t e n o p o r a q u e l l o s q u e 
e s t á n e n e l p a r a í s o , l o s c u a l e s n o t i e n e n 
n a c é s l d a d de e x p i a c i ó n , n i t a m p o c o p o r 
l o s q u e e s t á n e n e h i n f i e r n o , p o r q u e p a r a 
l o s c o n d e n a d o s n o h a y e x p i a c i ó n ; I n i n -
f e r n o m i l l a e s t r e d e m p t i o . S e d e d u c e p u e s 
e v i d e n t e m e n t a q u e a q u e l l o s s a c r i f i c i o s y 
o r a c i o n e s se o f r e c í a n e n s u f r a g i o d e l a s 
a l m a s d e l p u r g a t o r i o . 
P . P e r d o n e u s t e d : y o h e o í d o q u e l o s 
p r o t e s t a n t e s n o a d m i t e n c o m o d i v i n o s l o s 
l i b r o s d e ¡ o s M a c a b e o s . 
R P e r o ¿ q u é q u i e r e s q u e y o t e d i g a 
a e s t o ? ¿ D e q u i é n s e d e b e r e c i b i r e l c á -
n o n o c a t á l o g o d e l o s s a g r a d o s L i b r o s 
s i n o d e l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a L a 
I g l e s i a l o s t i e n e p o r d i v i n o s . ¿ A q u i é n 
s e d e b e c r e e r ? ¿ A e s t a f l a l d e p o s i t a r l a 
d e l a r e v e l a c i ó n , o a e s t o s r e b e l d e s n a c i -
d o s a y e r ? E l l o s h a c e n lo q u e h a n h e c h o 
s i e m p r e l o s h a r e j e s . S i n o p u e d e n v i o l e n -
t a r e l t e x t o q u e c o n d e n a s u s e r r o r e s , d e s -
b e c h a n l o s l i b r o s s a g r a d o s q u e l e s s o n 
a b i e r t a m e n t e c o n t r a r i o s . E s t o h i c i e r o n 
l o s a n t i g u o s g n ó s t i c o s , l o s m a n i q u e o s , y 
l o h a c e n l o * p r o t e s t a n t e s d a l s i g l o X V I . 
P o r l o d e m á s , e l S a l v a d o r d i c e e n e l 
E v a n g e l i o q u e a l g u n o s p e c a d o s n o se p e r -
d r n a r á n e n e s t e m u n d o n i e n e l o t r o , y 
e s t o s u p o n e q u a h a y a l g u n o s p e c a d o s q u e 
s e p e r d o n a n e n e l o t r o m u n d o ; y e s s a -
b i d o q u e e n e l o t r o m u n d o n o s e p e r d o -
n a n l o s p e c a d o s m o r t a l e s e n c u a n t o a l a 
c u l p a , l u e g o s e p e r d o n a e n c u a n t o a l a 
p e n a 
Y d a j a n d o o t r o s t e s t i m o n i o s , h a s t a l a 
p r á c t i c a do l a I g l e s i a d e o f r e c e r s a c r i f i -
c i o s p o r l o s d i f u n t o s , p r á c t i c a s d e q u e h a -
b l a T e r t u l i a n o e n e l s i g l o I I c o m o u u i -
v e r s a l m e n t e r e c i b i d a . 
P o r l o d e m á s , a u n q u e l a m i s a e s u n o 
d e l o s p r i n c i p a l e s s u f r a g i o s q u e s a o f r e c e n 
e n f a v o r d a l a s a l m a s d e l p u r g a t o r i o , n o 
e s e l ú n i c o , p o r q u e l a I g l e s i a e n s e ñ a q u e 
s e l a s p u e d e a u x i l i a r c o n o r a c i o n a s , a y u -
n o s , l i m o s n a s y o t r a s o b r a s b u e n a s h e -
c h a s e n g r a c i a d e D i o s . " 
E s , p u e s , j u s t o y r a c i o n a l r o g a r p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l o s f i e l e s c r i s t i a n o s . 
U N C A T O L I C O . 
oro ios Señoras 
Nada hay más eficaz para evita.-
los dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el HematoerO" 
nol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyontes do la 
1 sangre y es recomendable además e-i 
: la Neurosis, Anemia, yértígos, debí-
1 lidad general, etc. 
En Droguerías y Muralla 99. 
vende. * 
Casa de Préstamos 
" L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A * * 
Crónica Religiosa 
^̂ ••11 I i mil i • .iii-iim ..— •lili 
L a s I n d u l g e n c i a s . E l 
P u r g a t o r i o y !os P r o -
t e s t a n t e s . 
( P o r e l E m m o C a r d e n a l C u e s t a . ) 
" R . ¿ Q u é s o n l a s I n d n l p e n c i a s 
R . L a s i n d u l g e n c i a s s o n e l p e r d ó n 
BEBNA2A 6, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero coa ga-
rantía de alhajas, por un Interés may; 
módico, y reaHza a cualquier precio» 
«ns existencias de Joyería. 
Compramos brlllantoe. joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 5. Teléfono A-636? 
Isidoro Corzo y Príncipe 
4D0LF0 PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
28 n 
¿Conoce usted el Calzado Stetson? Si es que no lo conoce, real-
mente debiera usted conocerlo. Cuando nosotros conocimos el zapa-
to Stetson observamos en él méritos que nunca habíamos notado en 
otras marcas. Durante treinta años Stetson viene esforzándose en 
el arte de hacer el calzado más artístico y perfecto a que pudo as-
pirar el hombre. 
Es para nosotros gran satisfacción el poder ofrecer a los hom-
bres de buen gusto el calzado Stetson. 
Pid& Nuestro C a t á l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , 81. H A B A N A . T E L E F . A - 9 i r 9 
M A T A S A B V E K T I S I X G A G E N C Y 1-2885. 
C7890 3t.-29 
E l p u e b l o c o n f í a e n E L B O M B E R O 
Sabe que puede confiar en é l , porque a d e m á s de su tan r i q u í s i m o y s in r i v a l 
C A F E , le ofrece u n grande y selecto surtido de V I V E R E S de despensa, de 
pr imera clase, bien pesados y a los precios m á s bajos. E s m á s verdadera ga-
rant ía para las familias, c o m p r a r l o s V I V E R E S y el G A F E en 
Oaliano, 120. B o n i b e r o " Te lé íooo A.4070. 
r e n o m b r a d o d u t e e d e m a s c a r o " G h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o » 
E l S a b o r D u r a . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
H e T r e s S a b o r e s e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
De venta en las 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . W R I G l - E V S 
d U I C Y F R U I T 
CHEWING GUM 
S P E A R M I N T 
the P E R F E C T OUM 
LMLUJJAJÜ.ÜI ni MiunujiMM 
D O U B L E M I N T 
H&mtetftzamGnío Cerrado c a m i d a 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampilliís. 
Diríjase á F . A. Lay. Apartado 695, Habana, Cuba. 
N o l o r e c h a z a n 
L a r e s i s t e n c i a d e l o s n " ñ o ñ s p o r l a s 
p u r p a s . s e v e n d e h a c i é n d o l e s t o m a r e l 
b o m b O n p i i r í r í i n t e d e l d o c t o r . M a r t í , m e d i - i B o m b ó n P u r g a n t e 
c í n a s a b r o s a q u e o p a r a , s i n q u e l o s n i -
ñ o s a d v i e r t a n q u e se l e s n iu 'g i i - S e v e n -
do e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n s n d e p ó s i -
to N c p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e " E l C r i -
s o l . " T o d o s l o s n i ü o s q u i e r e n r e p e t i l 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a d e 
es un edificio moderno, de cemento armado, 
construido especialmente, en condiciones 
higiénicas, de acuerdo con los últimos 
adelantos. 
En esta planta se embote-
lla la C O C A - C O L A , y 
desde la fabricación de sus 
componentes, hasta la ú l t i -
ma operación de ponerla 
a la venta, es cuidadosa-
mente inspeccionada para 
garantizar al público un 
producto inmejorable. 
C o n dos camiones automóvi les 
y nueve carros repartidores se 
hace la distribución a los esta-
biü cimientos. 
T h f C o c a - C o l a C o . 
HABANA 
Hecha en la Habana, 
14̂  í-l 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda ciase de camas. 
PRECIO: $6.00. ¡ 
Franco de Porte: $6.50. 
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DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1917. AÑO 
D e l d i a 
Tarde llegó el Mascotte anoche. 
Minutos después de las nueve arri-
baba a puerto el correo de la Florida. 
Trajo un grupo de viajeros distin-
guidos, entre éstos, en primer término, 
la señora María Luisa Sánchez de Fe-
rrara y su hermana, la distinguida es-
posa del coronel Charles Aguirre. Fre-
desvinda Sánchez. 
E l distinguido matrimonio Ramón 
G. Mendoza y Mariana de la Torre 
con «u hijito Leopoldo. 
L a señorita Henriette Valdés Fau-
ly y la mayor de las hija» del señor 
Felipe Romero, María Luisa, a las que 
ya saludé en las Habaneras de la ma-
ñana. 
Y el joven Fernán Conill. 
Del gran mundo. 
María Larrea, la bella señorita que 
contraerá matrimonio el sábado pró-
ximo, tiene dispuesto recibir mañana 
a sus amistades. 
Recibo que será por la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
tanle satisfactorias. 
En el hotel Savoie se encuentra alo-
jada la aristocrática dama. 
Allí está en su compañía la herma-
na amantísima, Elena, la distinguida 
esposa del teniente coronel Gabriel de 
Cárdenas. 
Acerca de Néstor, el simpático hijo 
de los esposos Cárdcnas-Herrera. sá-
bese que se le ha cicatrizado com-
pletamente la herida causada por la 
operación de la apendicitis que sufrió 
recientemente. 
Está repuesto totalmente. 
De vuelta. 
Se espera mañana con su bella e 
interesante esposa. Lolita Quintana, 
el señor Faustino Angones. 
Vienen de Nueva York. 
Desde Nueva York. 
Las noticias llegadas últimamente 
sobre el estado de salud de la señora 
Josefina Herrera de Romero son bas-
Hoy. 
L a cita es para Pubillones. 
Primera noche de moda de la ac-
tual temporada ecuestre del famoso 
empresajío. 
Estará la sala del Nacional, a juz-
gar por los pedidos de palcos y lu-
netas, en gran animación. 
Asistiré. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡El surtido m á s v&riado y mejor confeccionado! 
La flor Cabana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
L a A s o c i a c i ó n d e . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ra una obra que es de Interés par-
ticular de la industria azucarera y 
de provecho general para el país. 
De usted atentamenta". 
Esta citación la hemos obtenido de 
uno de los señores hacendados que 
han sido citados. 
UNA CLRCULAR DE NACIONAL 
I N T E R E S 
Pero no se han limitado a las cl-
tacionas que hemos reproducido más 
arriba, sino que se han circulado 
unos escritos que son pormenores 
de una mayor acción, de una más 
amplia gestión de propaganda, de 
una nueva organización agr í eos cu-
ya aparición debe saludar con júbi-
lo el país. La circular dice así: 
"Habana, Octubre 30 de 1917. 
Señor: 
Con esta fecha se ha remitido a 
usted una citación para la Junta 
General Ordinaria que esta Asocia-
ción ha de celebrar el lunes 12 de 
Noviembre, a las tres de la tarde, en 
su domicilio en esta capital, altos 
del Banco Nacional da Cuba. 
Pero la Junta Directiva, querien-
do que ese acto revista toda la so-
lemnidad que le es propia, e inter-
pretando el sentir de la mayor par-
te de sus asociados, ha acordado qua 
a el concurran no solo todos los ha-
cendados, sino también los colonos 
de las fincas azucareras, cuyos inte-
reses están tan íntimamente liga-
dos a los fines de esta Asociación, y 
r. quienes su desenvolvimiento lia de 
prestar tan grandes beneficios. 
"TEl TEncanto'' 
© j m o m l t r a i í r á m t e d l u n 
D E P A R T A M E N T O d ® 
P E R F U M E M A q u e Ee o í F r ^ 
c e c u a n t o p u e d e d e m m e n I s . 
c 7929 2t-31 
En tal sentido so espera quo cada I R e c i b a n o m h o s f u n c i o n a r l o s t u l e n h o r a 
T I E N D A C O N V E N I E N T E 
Por sus telas seleccionadas 
Por sus precios e c o n ó m i c o s 
Por tener siempre las novedades 
Por ser sería en sus tratos con ei público. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A o 3 3 7 2 
(Anuncios "Nacional".) C7936 lt.-31 
Los niños no deben comer carne 
E s muy frecuente en nuestro país darle a los niños de dos o tres 
anos y hasta menores, un pedazo de carne para que chupe y se ponga 
fuerte, y eso es tan grave como entregarle un cortaplumas para que jue-
gue E s grave porque esa carne cae a l suelo y se unta de tierra que el ni-
^ i a a la boca; es grave porque si traga algún pedazo no podrá di-
gerirla y sobrevendrá vómitos, diarreas, fiebres y la mar de trastornos 
que le podrán costar la vida. Es torpe porque a esa edad el niño no tiene 
muelas con qu^ mascar y los padres pretendiendo ser unos sabios de la 
misma naturaleza quieren que coma, sin tener las muelas. No es necesa-
rio darle carnes a los niños. Con la leche y algún platico de maicena o 
eopltas ligeras no sufrirá trastornos intestinales, pero si 1 i tuviera de-
le Jugógeno y lea bien la receta. 
C. 7548 alt. 3t.-13. 
Ingenio, además do hacer llegar a 
cada uno de sus colonos la citación 
que para ese fin se lo ha i* mitido, 
llenándola con su nombre : apelli-
dos, los reúna y Ies explique la ne-
cesidad de su concurrencia al acto, 
haciendo que nombren una delega-
ción de su seno, compuesta de dos 
colonos por cada Ingenio, para la 
asistencia a la Junta General. 
L a Directiva está organizando la 
manera de que un tren especial sal-
ga con tiempo de Santiago de Cuba, 
al objeto de que en él puedan venir 
esos colonos gratuitamente. 
Esperando que usted se dará cuen-
ta de la importancia del acto y que 
no desatenderá tan altos intereses 
como los que juegan papel en este 
caso, contribuyendo con su esfuerzo 
personal a que estas nobles inicia-
tivas tengan un éxito seguro en pro-
vecho individual y colectivo. Que-
da de usted con toda consideración, 
etc." 
Estamos pues en vísperas de una 
magna asamblea o junta que ha de 
reportar grandes beneficios a la na-
cionalidad, teniendo en cuenta la fi-
nalidad eminentemente patriótica de 
la Asociación de Fomento de Inmi-
gración, cual es la de propender al 
aumento de población de la Repúbli-
ca, para que no falten brazos para 
las tareas agrícolas, y el recabar, 
para hacendados y colonos, las 
mayores ventajas y las más altas 
consideraciones en este año, en que 
la producción azucarera es objeto 
de la atención mundial. 
HACENDADOS Y COLOLOS VEN-
DRAN EN UN T R E N E S P E C I A L 
Una comisión de la Asociación de 
Fomento de Inmigración visitó ayer 
al Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos, y una vez ex-
puesto el objeto de su visita y anun-
ciados los propósitos de la celebra-
ción de una junta magna do hacen-
dados y colonos de las seis provin-
cias de la República, el día 12 de no-
viembre próximo, en esta capital, el 
Administrador de la poderosa Com-
pañía Ferroviaria galantemente pu-
so a disposición de la Directiva de la 
Asociación de Fomento de Inmigra-
ción un tren especial para que se ( 
trasladen a la Habana sin tener que '< 
abonar pasaje aquellas representa- j 
clones de colonos y hacendados de i 
las provincias por donde corren los 
trenes de los Unidos. L a Directiva 
de la Asociación de Fomento de In-
migración se muestra altamente re-
conocida a la empre . de los Unidos. 
Actualmente se están realizando ges 
tienes cerca de la Cuba Company, 
de las cuales daremos cuenta opor-
tunamente. Reiteramos que esta Ini-
ciativa de celebrar una junta magna 
de hacendados y colonos en definiti-
va ha de beneficiar el país y por lo 
mismo no dudamos que se le presta-
rá a la Asociación de Fomento de 
Inmigración el más decisivo apoyo, 
y la cooperación más decidida. 
L a Asociación tiene delante una 
gran misión que realizar y cuando 
el éxito más completo corone todas 
sus actividades, la gloria será de 
cuantos hayan contribuido a la favo-
rable solución de los problemas quo 
interesan el desarrollo de nuestra 
riqueza agrícola y a la económica 
en general, y por consecuencia, al 
problema de la Inmigración, uno de 
los fundamentales para el progreso 
y la sonsolidación nacional. 
D E G U A N A B A C O A 
A C E R T A D O S N O M B R A M I E N T O S 
E l nn t lgruo v e c i n o d e estf i v i l l a y m i e m -
b r o p r e s t i g i o s o d e l T u r t l d o C o n s e r v a d o r , 
s e f i o r A n t o n i o N o u g u e t , b u s i d o n o m b r a d o 
A d m i n i s t r a d o r .Tefe d e l a Z o n a F i s c a l de 
I m p u e s t o e n e s t a l o c a l i d a d . 
Él n o m b r a m i e n t o d e l s o ñ o r X o v i R i i e t h a 
s i d o m u y celebrado e n e s t e p u e b l o p o r 
p o s e e r e l n o m b r a d o d o t e s d e c a b a l l e r o s i -
d a d , h o n r a d e z e i n t e l i g e n c i a p a r a d e s e m -
p e í í a r t a n e l e v a d o c a r g o . 
T a m b i é n f i g u r a e n t r e l o s n o m b r a d o s e l 
s e f i o r G e r a r d o S u á r e r . , e n q u i e n c o n c u r r e n 
c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s p a r a el d e s e m p e -
fio d e s u c a r g o p o r s e r u n e l e m e n t o v a -
l i o s o q u e d e m o s t r a r á s u a c t i v i d a d e I n t e -
l i g e n c i a e n e s a o f i c i n a d e l o s i m p u e s t o s . 
b u e n o . 
S K i C K M U V M E J O R A D O 
E i l i c e n c i a d o A r t u r o V i o n d l , r e c t o j u e z 
do p r i m e r a i n s t a n c i a , i n s t r u c c i ó n y c o r r e c -
c i o n a l d e e s t a v i l l a so e n c u e n t r a b a s t a n t e 
m e j o r a d o d e l a o p e r a c i ó n q u e s u f r i ó d e 
l a v i s t a e n l a a f u m a d a c l í n i c a d e l dncotr 
I l o d o l f o Q u l r a l , e n e s a c a u i t a l . C o n s a t i s -
f a c c i ó n d o y t a n g r a t a n o t i c i a q u e U a P r A 
d e s e r r e c i b i d a c o n r e g o c i j o p o r t o d o s 
l o s e l e m e n t o s d e e s t a s o c i e d a d e n l a q u e 
c u e n t a c o n g r a n d e s a f e c t o s y s i m p a t í a s e l 
r e c t o y h o n r a d o f u n c i o n a r i o . 
S o n m i s d e s e o s v e r a l a m i g o A r t u r o c u a n -
t o a n t e s r e s t a b l e c i d o y h e c h o c a r g o n u e -
v a m e n t e d e l J u z g a d o . 
C O R T E S , C o r r e s p o n s a l . ' 
Carnet Gacetillero. 
Mafiu^: La fiesta de Todos los 
Santos. E l Circular en Sta. Torosa. 
Hoy, Están do días los Quintines, 
cuyo nombre os el único do varón en 
quo no entra ninguna letra del de Car-
los. Y los Ampliados, nombre eufóni-
co do los vicios que no lo son. Y los 
Urbanos, aunque no uson pañuelo de 
bolsillo. Y loo Narcisos, así no se mi-
ren nunca al espojo. 
Efemérides. 1826. Bolívar renuncie, 
la Presidente de la República y so 
retira a Lima. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy se pe-
recen por el Vino Adroit Imbert". E s -
te no lo dice la Aatrologla; pero lo 
afirma Torregrosa. Y entro uno y otra, 
tno quedo, con el vino famoso. So-
bre todo, viendo quo es el licor de mo-
da; el jerez do la élite. 
Novedades. Vamos a cerrar el mes 
con algunas. 
L a joyería y platería E l Gallo, que 
priva en Obrapía y Habana, ha reci-
bido últimamente una de vanlty-cas-
pes, y de escueleros esmaltados, y de 
juegos para tocador en oro y plata.. . 
que es el acabóse. 
L a Vajilla, que, como estuche so-
berbio de piedra y do cristal, abre al 
público sus elegantes "vidrieras" en 
el ciento catorce de Galiano, exhibe 
en ellas todo un arsenal de cosas be-
llas y artísticas, acabadas de recibir. 
L a Bomba, la Inofensiva, pero colo-
sal peletería de la Manzana de Gó-
mez, realiza una gran cantidad de 
calzado para señora a precios Inve-
losímlles; y 
La mueblería de Vidal y Blanco, en 
Galiano noventlclnco, ha completado 
su stock de camas de bronce, sillas 
doradas y coquetonas vitrinas, an for-
ma de poder alhagar el gusto más 
depurado. 
Nuestro concurso. Ofrecimos un 
premio y tres aproximaciones en 
nuestro concurso de Narices Despam-
panantes. Pero las casas cuyos pro-
pagandistas somos, h m tenido a bien 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e & 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios de primera mana 
Fabricantes joyeros, Miranda j ( arbnllal, Unos. 
Hacemos toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antiguas, platino y plata. 
M U R A L L A , 61 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
ofrecernos otros, generosamente. 
L a de Anselmo López, (ciento vein-
tisiete de Obispo,) además de un ejem-
plar del danzón Flora-Bella, del vals 
Ojos Triunfadores, do la tanda da 
valses Flores de Cuba, ofrece un auto-
plano Melodlgrand, nada menos. La 
gfftn librería Cervantes, de Galiano 
y Neptuno, ofroco una docena de loe 
•JUtimos mejores libros da lectura 
(novelas, poesías, etc.) últimamente 
¡legados. Y la bllletería La Moda, de 
San Rafael y Galiano, ofrece un bille-
te entero para el sorteo de navidad, 
con el medio millón de premio con-
sabido. ¡Conque a ver, ahora, quien 
disminuye a ZAUS! 
E l C i r c o 
Hoy hemos tenido oportunidad de 
visitar el campamanto del circo 
"Santos y Artigas", en las cercanías 
de la Habana. Fuimos allí invitados 
por Pablo Santos y Jesús Artigas, 
los noveles empresarios de circo, 
que en el segundo año de su actua-
ción ya han puesto el negocio bajo 
tal aspecto de grandiosidad que es 
el asombro de todos los que pueden 
ver de cerca su admirable organiza-
ción. 
E l campamento del circo es digno 
de visitarse; más de cuarenta carro-
zas de vistosos colores, representan-
do diversas escenas de circo, fieras, 
amazonas, acróbatas, etc., están lis-
tas debajo de amplias tiendas, en 
otras se guardan jaulas con fieras; 
en el establo hermosos caballos y 
muías, infinidad de Individuos tra-
bajan activamente, cosiendo las tien 
das, pintando, arreglando gradas y 
aparatos y en un amplio almacén de 
hierro y cemento, construido ad hoc 
se guardan todos los útiles del qir-
co. 
Todo esto nos dicen Santos y Ar-
tigas, se mueve diariamente para dar 
función, una sola en cada población 
del Interior para lo cual se viaja en 
a s 
tren propio con seis carros dormi-
torios, cuatro corrales y veinte plan-
chas de carga. 
E l debut del circo, que será en el 
mes próximo ha de llamar la aten-
ción. Santos y Artigas han contra-
tado los mejores números de los me-
jores circos, y todos son desconoci-
dos en Cuba, a excepción de la Fami-
lia Hannefords, los famosísimos 
ecuestres, que vuelven nuevamente 
a petición del público. 
Dos veces en el año actual han te-
nido que ir Santos y Artigas a los 
Estados Unidos, pero en ese tiempo 
han arreglado las cosas de tpl modo, 
que su compañía será superior a la 
que ellos presentaron el año ante-
rior. Más de sesenta actos hf,n sido 
contratados y todos han de venir, 
porque ya están esperando tan solo 
la terminación de la temporada de 
Barnum and Bayley, de Hagenberg, 
de Rlngling y de otros circos Impor-
tantes. 
Habrá este año una grandiosa tem 
porada de circo. Ello habrá que agrá 
decerlo a la infatigable energía de 
Pablo Santos y Jesús Artigas. 
Eso es la verdad. 
N.U lONAL 
Esta noche, función de gala, con un 
escogido programa, por la Compañía 
de Pubillones. . 
* * * 
P A Y R E T 
Para esta noche, en función de mo-
da se anuncia la opereta "La viuda 
alegre." 
* * * 
ÍAMPOAMOB 
L a Interesante cinta "Los explota-
deres de blancas" obtuvo anoche un 
éxito extraordinario. 
Esta noche se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las ocho y media se exhibirá 
"La tflla de araña", de la marca Pá-
jaro Azul. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas; 
E j cuarto misterioso, La heredera de 
América, Revista universal número 
14, Asuntos mundiales número 64, Pl-
Letes y cocodrilos. L a mala sombra 
y otras. 
* * * 
MARTÍ 
Esta noche, en primera tanda, se 
representará la celebrada zarzuela 
' Las estrellas", gran éxito de Con-
suelo Mayendía. 
En segunda tanda se pondrá en es-
cena la humorada en un acto y cinco 
cuadros, original de Pablo Parellada, 
cen música heterogénea del maestro 
Tcmás Barrera, titulada "Tenorio 
musical", estando a cargo de Consue-
1: Mayendía el apei de Doña Inés de 
ül loa ." 
En tercera tanda, " E l club de las 
solteras." 
* * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Un marido que 
nc lo es." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Comadrona facultati-
va ." 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en dos actos " E l 
esc/ muerto" y el juguete en un acto 
"Mi misma cara." 
* * * 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Esta noche se efectuará la reaper-
tura de] Recreo de Belascoaln. 
E l programa es variado e Intere-
sante. 
Se proyectará la cinta "Lola Mor-
gan," 
La primera tiple señora Marquet y 
ei barítono señor Arroyo deleitarán a 
la concurrencia con selecciones de 
"Maruxa", "La Mascotta" y "Rigo-
letto" y la Banda de la Beneficencia, 
contratada expresamente por la Dl-
D e O b r a s 
P ú b l i c a s G R A N A N I M A C I O N A y e r s e n o t a b a g r . m a n i m a c i ó n e n e l 
p e r s o n o l do l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s . 
L a n o t i c i a d e q u e e l s e ü o r V l l l a l 6 n h a -
b í a s i d o c o n f i r m a d o e n e l p u e s t o de c o n -
f i a n z a , q u e c o u g e n e r a l b e n e p l á c i t o h a 
d e s e m p e ñ a d o , d e s d e l a s u b i d a a l p o d e r d e l 
H o n o r a b l e G e n e r a l M e u o c a l , h a l l e v a d o l a 
t r a n q u i l i d a d a l á n i m o d e t o d o s l o s e m p l e a , 
d o s y J e f e s d e N e g o c i a d o s r e s p e c t i v o s , 
p u e s t o d o s se e n c u e n t r a n i d e n t i f i c a d o s c o n 
e l c o r o n e l V i l l a U ' m y c o u s u a c t u a c i ó n e a 
a q u e l D e p a r t a m e n t o . 
X I M E U O S A S V I S I T A S 
A u n q u e o f i c i a l m e n t e n a d a se d l ó a c o -
n o c e r , l a c o n f i r m a c i ó n e n s u p u e s t o d e l 
c o r o n e l V i l i a l ó n l a d a b a n a y e r t o d o s p o r 
c i e r t a . C o n t a l m o t i v o , n o f a l t a r o n l a s r i -
s i t a s d e a m i g o s y d e n u m e r o s o s p o l í t i c o s 
q u e a l a p a r q u e le v i s i t a b a n p a r a l a 
r e s o l u c i ó n d e d e t e r m i n a d o s a s u n t o , l e fe-
l i c i t a b a n . 
E l c o r o n e l V i l i a l ó n c o n t e s t ó a l a s i n n u -
c o m o s i e m p r e , a l a s ó r d e n e s d e l g t s n e r a l 
M e n o c a l , n o b i e n m a n d a d a s c u a n d o y a 
c u m p l i d a s c u a l q u i e r a q u e e l l a s f u e r a n . 
D e s p a c h ó i n m u u c r n b l o s a s u n t o , c o n l a 
a c t i v i d a d e n é l a c o s t u m b r a d a . 
. L A S U B A S T A Df3L C A P I T O L I O 
E n e l N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o n e s C - i 
v i l e s c s e n o s I n f o r m ó q u e a ú n n o e s t a b a 
t e r m i n a d a l a l i q u i d a c i ó n t o t a l de l a S u -
b a s t a d e l C a p i t o l i o , c u y o s p l i e g o s d a d a 
s u e x t e n s i ó n , r e q u e r í a n m u c h o t i e m p o 
p a r a l a c o n f r o n t a c o r r e s p o n d i e n t e de s u s 
r e s p e c t i v a s p a r t i d a s . 
O T B A S N O T I C I A S 
R E P A R A C I O N D E U N A E S C U E L A 
L a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o d e O r l e n t e h a 
r e m i t i d o e l a c t a d e l a s u b a s t a e n t e r c e r a 
c o n v o c a t o r i a , y p o r e l s i s t e m a d e p r o p o -
s i c i ó n e s c r i t a , c e l c b b r a d a e n a q u e l l a c i u -
d a d e d l d í a 22 de l o s c o r r l o n t e s , p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e l a r e p a r a c i ó n de l a c a s a e s -
c u e l a fiel b n r r l o de l a C u a b a e n e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de V i c t o r i a d e l a s T u n a s . 
U N C O N T R A T O 
D i c h a J e f a t u r a r e m i t i ó a l a s u p e r i o r i -
d a d y p o r q u i n t i l p l i c n d " , u n e j e m p l a r d e l 
c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n e l s e f i o r G e o G . L a -
ue p a r a e l s u m i n i s t r o d e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e c a r b ó n b i t u m i n o s o c o n d e s t i n o a l a c u e -
d u c t o de l a c i u d a d d e S a n t i a g o de C u b a . 
S U B A S T A D E G A S O L I N A 
T a m b i é n r e m i t i ó l a d o c u m e n t a c i ó n r e -
l a t i v a a l a s u b a s t a p a r a e l s u m i n i s t r o de 
20 c a j a s de g a s o l i n a , c o n d e s t i n o a l A c n e -
d u c t o d e l a c i u d a d d e S a n t i a g o d e C u b a . 
re-clón del Recr 
en combinación erm ^ Ccm . 
cfiPtavos. "^aa^ea emo. 
IíARA * * 
10u primera tanda ••c 
t'-ón". "Max 
fiar ; en segunda y ri,hace f0fn> 
copo" o "Las aventur ana. " H > 
- tercera. " I n e x ^ * ¡a ^ 
FAUSTO * * * 
E u primera tanda n*,, 
cas; en segunda, " ¿ . ^ ^ í a s c. 
a n f u i l a " ; e n t e r c ; r a Z ^ > P ^ ; 
didoa de los números" ' Lo8 ba,, 
Mañana. "Ej artlculo 
n? Jacoblnl. > Por j j 
* * * 
MAXIM 
En primera tanda. <'M,T : 
Ot convento"; en soff, , Llnd«>r " 
'•La mujer i < i Z ' * T l * \ 
heno de la Interesante c£Cera, ^ 
y arena", basada en l ^ "Sa¿ 
cente Blasco Ibáñez. a n0Vela ^ 
* * * 
PRADO 
En primera tanda. 
amor'; en segunda, "Ei ° r Por (1 
la „ ; , m • i * U * S ¡ t t 
* * * 
JORNOS 
En primera tanda. "Larn # 
y en ia segunda. "Andreina.--^': 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Mistín„ 
tective"; er. segunda í n ^ 
"Dama de corazón." 
NIZA 
En primera y tercera « 
secreto dei submarino"- Pn . 
"Aves de rapiña" y "e'i h L gUn(la. 
yorqulna." 1 neo-
^ % % 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familiao 
clón de las mejores p e ^ S ^ 




ASOCIACION MUTUA DE E W m 
DOS DE LAS CASAS DE SAin) t 
BENEFICENCIA 1 
Celebrará junta general extraordl 
narla en el domicilio social, cerro n 
mero 416, Jardín La Camelia, a las 
7 p. m| de hoy miércoles. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Dar cuenta del resultado de la Ro-
mería celebrada el 14 del actual. 
Balance de Caja y situación ^ 
fondos. 
Renuncia del Presidente. 
i CONOCE USTED LAS FRUTERUS 
" O R I E N T E " ? 
Son Rafael y Consulado, Zulnetj j 
San José. 
Tenemos ia mejor fruta; Tisítenos 
y se convencerá. 
T E L E F O N O A-9996 
c 7678 15t-16 
MUEBLERIA |.A IDHl 
V e n t a e s p e c i a l de colchones y 
a l m o h a d a s de pluma. Espe-
c i a l i d a d e n juegos de cuarto ji 
de c o m e d o r , de alta novedad. 
A n g e l e s . 16. T e l . A.5058 
A l e j a n d r o Fernández. 
c 7920 
DEVOCIONARIOS 
L a casa «Anüpna de Valdepare*' 
acaba de recibir un extenso ^ 
de Libros de Misa, de piel, ^ 
paste blanca, propios para reĝ ô  
L a «Antifma de Valdepares" « » 
casa que mejor surtido tiene dej* 
genes y Libros de Texto para las 
cuelas. 
L L 0 I I E D 0 T C 0 . ^ ^ f í 8V 
TELEFONO A.8854. AFARTAPO 81̂  
PIDA CATALOGOS ^ 0 
26373 — 
D I N E R O 
D e l l a l 2 por 100. sobre 
y a s y valores. 
* L a Regente* 
n e p t u n o t ' 
Suscríbase al DIARIO ^ L ^ í 
RIÑA y anúnciese * n * \ U i n 
L A MARINA 
fié 
Una adaptación cinematográfica, la más verosímil y la más admirable de esta obra colosal que una y cien veces ha recorrido ambos mundos en gloriosa peregrinación de arte sublime y que constituye un nuevo éxito de S 
S E R A D E N O V I E M B R E 
*' 1 certera 
CARMEN, la hermosa obra en que se revela el alma latina con el fuego abrasador de sus pasiones y la ternura infinita de sus afectos, tan grandes como ella mismo hará sentir una vez más al espectador aquella emoción, p 
mo el céfiro aromoso de la primavera que es amor, vida y alegría, o terrible como el huracán que aniquila y asóla, llevando en pos de sí, la destrucción y la muerte. ^ ú r auMF.N. el espect»' 
ESCAMILLO, el torero de CARMEN, no es un maleta, del mismo modo que la corrida de toros que para este film se ha impresionado no es una parodia de la grandiosa fiesta tan típicamente española; en C * 
á o r contemplo como la grandiosa plaza sevillana, invadida por miles y miles de personas se convulsiona de entusiasmo ante la faena admirable del espada favorito. 
CARMEN, por Margarita Sylva, será el acontecimiento cinematográfico de la semana. 
c^SÍIÍc^ ^ S^0 ^eva^a a â Pantalla por la acreditada casa italiana "Cines", de Roma, lo que es una garantía de éxito. . j 0 actor 
SANTOS Y ARTIGAS han recibido NANA, adaptación cinematográfica de la novela del inmortal Emilio Zola. Son los intérpretes de esta obra una artista de belleza y elegancia incomparable, Tilde Kassay y el aplaudí 
Serena. 
La película cubana EL TABAQUERO DE CUBA o EL CAPITAL Y EL TRABAJO, en la que toma parte el popular actor Regino López, será estrenada próximamente. 
m LA PROXIMA SEMANA SERA EL DEBUT DEL GRAN CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS". Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro Payret 
Gustad 
J 
P A R A A L E G R A R A L O S N i l O M O S U N M I L L O N D E J U G U E T E 
T E L O C I P E D O S , AUTOMOVILES, CIGÜEÑAS, TEATROS, PELOTAS, B A T E S , THAJES DE P E L O T E R O S , DE INDIOS, D E SOLDADOS D E TODOS LOS E J E R C I T O S , MUÑECAS, JUEGOS DE CUARTO EN MINATURA 
PI>.PAJÍ.PUM, COCINITAS, JUEGOS DE CIRCO, MONTAÑAS RUSAS Y CUANTO HACE L A F E L I C I D A D DE LOS PEQUEÑUELOS, A L E G R I A D E EGRIA D E LA CASA. . . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A -
H a b a n e r a s 
E N P R A D O 
B o c a s S e d u c t o r a s 
Sigue el concurso en gran boga. 
Anoche, practicado el octavo escru-
tinio qued óen primer lugar el núme-
ro 42. 
Número de una linda rubita que 
es asidua a las veladas del Salón del 
Prado. 
Allí estaba, en la tanda donde se 
estrenaba la cinta Las rosas encarna-
das, sobresaliendo entre el concurso 
que paso a reseñar. 
Teté Bances de Martí, la joven c 
interesante dama^ esposa del Secre-
tario de Guerra y Marina. 
Mercedes Romero de Arango, Pau-
lina G. de Castillo Duany y Espe-
ranza Quirch de Cossio. 
Irene Ferrán de Portillo, Chichita 
Balsinde de Diaz Pairo y Dulce Ma-
ría Iduate de Guerra. 
Adriana Serpa de Ardnolson, Ma-
ría Romero de Vieites, Lolita Mora-
les de Peláez, Carlota Loret de Mo-
la viuda de la Vega y Luisa Mariu 
de Roig. 
Carmen Cabello de Amenábar, Jo-
sefa M. viuda de Barillas, Teresa Ca-
ballero de Alfonso, Adela M. de Ge-
labert, Josefa Pontigo y Blanca Mas-
sino de Requena. 
Un grupo de señoritas. 
Eulalia Juncadella, Nany Castillo 
Duany, María Barillas, María Ame-
lia Freixas, Olimpia Amenábar, Teté 
Alfonso y Mercedes Barillas. 
Nena Verdaguer, Elvira de la Ve-
ga, María Amelia Rodríguez Feo. Lo-
lita Calves, María Antonia Amenábar, 
Aurora Marín y Ana Rosa Silveira. 
Amparo y Belén Ugarte, Carmelina 
y Margot Gelabert, Flora, Cuca y Ci-
ra Castillo, Matilde y Elena Fabre, 
Alicia, Esther y Caridad Basterrechea, 
Quela Baguer, Elvira Mari, Leopoldina 
Trujillo, Armantina Fernández. 
Blanquita Taboadela, América, Con-
suelo y Evangelina Quintero, Regina 
L a Presa, Tera y Consuelo Peláez, Jo-
sefina Poo, Carmen Méndez, Marta y 
Julieta Suárez, Carmelina Alfonso, 
Eulalia Diaz, Eloísa García, Haydee 
Sorondo, Ana María González, Carme-
Una Rodríguez, Ranchita Morejón, 
María Pontigo, Mercedes Cowley, Ara-
celi Carreño. 
Evangelina de la Vega, Eloísa Gar-
cía, Hortensia y Herminia Ballenilla, 
Violeta Rosado Aybar, Elisa y Car-
mela Roger, María Jovita Requena y 
Flor María Santiago. 
Dulce María y Margarita Marsans, 
Nena Martínez, Hortensia Herrero, 
Katty Garriga, Mariquita Valdés de 
la Torre e Isabelita Berrocal. 
Herminia y Nena Cobo, Graciela 
Rexach, Gloria de los Reyes Gavi-
lán y Emilita y Herminia Rexach. 
Para el baile del sábado, en ho-
nor de las concursantes de Bocas Se-
ductoras, nótase una animación ex-
traordinaria. 
No se habla de otra cosa. 
J u l i á n d e l a G u a r d i a 
Era esperada la noticia. 
En gravedad extrema el señor Ju-
lián de la Guardia, desde hace varios 
días, no era ya posible concebir es-
peranza alguna sobre su salvación. 
Un desenlace fatalmente irremedia-
ble estaba reservado a sus padecimien-
tos. 
Fueron éstos un martirio. 
En aquella casa del Tulipán, donde 
yace de cuerpo presente a estas ho-
ras el pobre amigo, han transcurrido 
las últimas semanas bajo el tormento 
de una amenaza ya cumplida. 
Julián de la Guardia, tan bueno, tan 
caballeroso, deja un duelo profundo 
tras su muerte. 
Pienso en su esposa, en la compa-
ñera ejemplar, la dignísima dama Lui-
sa María Murías, y pienso en la hija 
de su doración, Caridad de la Guar-
dia de Domínguez. 
Su aflicción en estos momentos, los 
más crueles, los más terribles de su 
vida, debe ser grande, debe ser in-
mensa. 
No hay consuelo para ellas. 
Imposible. 
Enrique FONTANILLS 
f > ' 0 
Todo el mundo no usa per 
fumes Coty, pero todas las 
personas elegantes y de gusto 
Perfumería Coty. Esencia, 
Loción y Polvos en los per-
fumes: L'Origan, Lilas Blan 
cas, Heliotropo, Violeta, L'Or 
Lilas Poupre y Rosa Jac i: quemmot 
Oepartamento de Perfumería 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SENO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
" L A F L O R D E X I B E S " 
I M P O R T A d i r e c t a m e n t e e l M E J O R C A F E 
y p o r e s o , l o s q u e s a b e n s a b o r e a r e l d i -
v i n o n é c t a r , n o t o m a n m á s c a f é q u e e l d e 
" L A F L O R 
R e i n a , 3 7 . 
D E X I B E S ' 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
NACION. UN ACTA FIRMADA POR 
L A REPRESENTACION DE LOS 
OKREROS 
Ayer por la tarde recibió el Secre-
tario de Gobernación un telegrama 
del Gobernador de Camagüey, que 
copiado textualmente, dice: 
"Transcríbole el acta que me han 
firmado el Presidente y el Secre-
tario de los obreros de los ferroca-
rriles. E l Presidente de estos ha cur 
sado ya los telegramas a todas las 
estaciones, a fin de que se reanude 
el tráfico. Hoy saldrá el tren des-
cendente que parte de ésta a las seis, 
y quedará normalizado el servicio. 
E l acta firmada dice así: 
"En la ciudad de Camagüey a 30 
de Octubre de 1917, reunida la jun-
ta directiva de esta sociedad en el 
local de la misma al objeto de de-
clarar la legalidad de la promesa 
hecha por varios fogoneros al señor 
Gobernador Provincial en escrito 
que se acompaña suscrito por los 
compañeros que lo hacen atendien-
do a las gestiones del señor Gober-
nador Provincial y del señor Dele-
gado de la Secretarla de Goberna-
ción, presente en el acto, autorida-
des que han informado a esta jun-
ta que el Gobierno resolverá equi-
tativamente nuestras justas peticio-
nes. Los reunidos acuerdan darla 
al referido documento la mayor va-
lidez posible, dejando en manos de 
las autoridades dichas la gestiónr 
más oportuna al lado del Secreta-
rio de Gobernación y del señor Pre-
sidente de la República si fuese ne-
cesario hasta obtener lo que justa-
mente solicitan nuestros compañe-
ros. Para lo cual se nombrará la 
comisión por ésta sociedad para que 
exponga a quien sea pertinente los 
derechos de nuestros asociados. E n 
tal virtud se da por terminada la 
paralización del trabajo en todo el 
ferrocarril de Cuba y comunicamos 
a nuestros compañeros que vuelvan 
a sus labores ordinarias. Asimismo 
se acuerda participarle a la compa-
ñía de Cuba esta resolución, que ha 
sido adoptada en virtud de la pro-
mesa oficial que se nos ha hecho de 
que la Empresa no tomará repre-
salia alguna con ningún empleado 
que haya tomado parte en este mo-
vimiento, conservando en sus pues-






L A H U E L G A 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
el señor Gobernador tomó car-
k>3 tn el particular, llevando su ac-
tuación a todas partes; actuando 
con energía, en cumplimiento de ia 
Ley, no descuidando cuantos medios 
prácticos tuvo a su alcance, y últi-
mamente logró que condicionalmen-
te se reanude el tráfico, mientras 
se apela a otros recursos, cerca de 
Jos más altos poderes de la Repúbli-
ca, para dar término a la situación 
provocada por el conflicto forrovia-
irin 
Especial. 
pIíA TREGUA EN E L CONFLICTO 
Camagüey, Octubre 30. 11 y 30 a. 
DIARIO, Habana, 
i Se ha celebrado un pacto entre la 
autoridad provincial y los obreros, 
5ara que éstos reanuden sus labo-
res, mientras que una comisión pile-
ra entrevistarse con el honorable 
Presidente de la República, para ex-
ponerle la causa del conflicto. 
La tregua o pacto concertado, du-
íará diez días. Transcurridos estos, 
8t la compañía no accede y do ello 
resuitare imposible un arreglo, el 
gobierno pagará la diferencia de 
Irnal a 103 obreros en lo8 referí-
*s diez días, volviendo a quedar 
e' conflicto en pie. 
Â caba de salir el tren de la Ha-
^na. Pronto saldrá el de Oriente, 
y otro para la Habana. Normalízan-
l'6 despacio y regularmente los iti-
^«rarios de la compañía. Todo el 
"̂ ndo vuelve a reanudar sus tareas. 
Los obreros detenidos han sido 
testos en libertad. 
Corresponsal. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
. UN T R E N MILITAR 
Octubre 30. 9 y 15 p. m. 
. *l medio día salió un tren mill-
con las tropas americanas lle-
ayer y hoy para Camagüey. 
LA HUELGA 
ü«bido al arreglo de los fogone-
ros de Camagüey, han salido esta 
tarde los trenes de la Habana y Man 
zanillo, habiendo llegado a la hora 
de costumbre el tren de la capital. 
Esta noche saldrá el tren regla-
mentario y se espera que mañana 
queden regularizados todos los ser-
vicios. 
Casaquin. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
EN L A S E C R E T A R I A DE GOBER-
Los perfumes preferidos 
E l refinamiento de una persona se 
conoce en su perfume favorito. Las 
personas más refinadas prefieren los 
perfumes franceses "Tentation" y 
Rcve" y la loción perfumada "Flora-
Bella". Se venden en perfumerías, 
droguerías y farmacias. Al por ma-
yer "The Orinoka Pharmacal Co". 
New York 
Al encontrarse pálido y sujeto á 
erupciones de la cara, muy proba-
blemente uno se halla nervioso y 
quebrantado de salud; si es así, su 
curación no está en poder del "ma-
sajista", ni en un baño sulforoso. 
Para limpiar el semblante y tener 
rosadas las mejillas es menester en-
riquecer la sangre de hierro y nu-
trir de fósforo á los nervios. Clay-
tonique, el gran tónico de la sangre 
y de los nervios, contiene las canti-
dades de hierro y fósforo precisas. 
Se puede obtener en cualquier bo-
tica. Claytonique da su color de 
rosa y buena salud á las mejillas, 
fortalece asombrosamente y mejora 
á la persona en breve plazo. 
, PROPAGAmDAo 
ART15TIC/^¿ 
J A B O M D L A M C O F - L O T A K T t 
D t L I C I O A O P A R A E i U B A t t O 
afc V f c M D E : fcMTODA6 P A R T E : < & 
P o r F i n de T e m p o r a d a 
Por cables nos avisan que han embarcado las novedades pa-
ra el Invierno y necesitamos hacer hueco, deshaciéndonos de 
todo lo que nos queda de la estación que pasa. Por eso. para 
dar cabida a lo que pronto llegará, convidamos a nuestra 
clientela, para que se lleve 
Warandoles de hilo en todos colores. 
Gabardinas, óvalos, 
Voile blanco, 
Batista fondo blanco, doble ancho, 
linón doble ancho, fondo cobr y óvalos, 
Marquisetti, listas y óvalos, doble ancho, 
Warandoles de listas, para sayas, 
Linón doble ancho, fondo blanco, listas color. 
Y para que los adornos no cuesten más que los vestidos, 
igualmente todos los artículos de sedería, que llenan nuestros 
anaqueles, son a mitad de precios. 
MONTE 61, esq. 
a Suárez 
Teif. A-6893. 
C7458 alt. Id -5 3t.-12 
E l Gobernador Provincial,' en otro 
telegrama dirigido al Secretario de 
Gobernación, le informa que ayer 
por la tarde salieron los trenes de 
pasajeros, entre ellos el de Nuevi-
tas y el que con rumbo a Santiago 
va por vía Alto Cedro. Todo se rea-
liza sin dificultad y en perfecto or-
den. También ayer se dispuso la sa-
lida de trenes de carga para resta-
blecer el tráfico general debidamen-
te. 
Con la firma del acta anterior-
mente copiada, se da como seguro 
que el tráfico vuelve a normalizar-
se aunque aún quedan algunos des-
contentos que no aprueban defini-
tivamente la solución dada al con-
flicto. Sin embargo, la huelga va rá-
pidamente camino de su total solu-
ción y cada vez aumenta el número 
de los obreros que reanudan el tra-
bajo. 
L A HUELGA ISO HA TERMIJíADO 
Los doctores Iglesias y Lombart, 
hablaron ayer tarde con el señor Vi-
llalón, en su despacho de Goberna-
ción de asuntos relacionados con la 
huelga, llegando a la conclusión de 
que la huelga no ha terminado. 
LA H U E L G A H E CAMAGÜEY 
Al salir ayer tarde de Palacio, el 
Secretario de Gobernación, doctor 
Montalvo, informó a los repórters, 
que la huelga de los empleados de 
la empresa ferroviaria "Cuban Com-
pany" había mejorado toda vez que 
ya habían empezado a circular los 
trenes entre Camagüey y Oriente, y 
a esta capital, así también los de 
Camagüey a Nuevitas. 
OTRO T E L E G R A M A OFICIAL 
Anoche se nos facilitó en la Se-
cretaría de Gobernación el siguien-
te telegrama: 
Camagüey, Octubre 30 de 1917. A 
las 5 y 40 p. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Autoricé una asamblea magna de 
obreros del Ferrocarril de Cuba, en 
donde ratificaron su acuerdo de esta 
mañana y todos los empleados esta-
rán en sus puestos. Todos los tre-
nes de viajeros han ido saliendo a 
sus respectivas horas y a las tem-
pranas horas de la mañana estarán 
corriendo todos los trenes de carga 
Lo que comunico con gusto para su 
conocimiento por si usted desea dar-
lo al público para los pasajeros y 
carga general—A. Silva, Goberna-
dor. 
Sobre la doctrina de Cristo la ma-
léfica influencia de las pasiones. Vein-
te siglos de predicación evangélica, 
de propaganda filosófica, estériles han 
sido para borrar el egoísmo de loa 
hombres y del corazón de los pueblos. 
L a injusticia sigue reinando como 
autócrata en el mundo y a eso se debo 
la discordia en los hogares y la fra-
ticida lucha entre los pueblos. 
¿Habrá qué darnos por vencidos? 
¿ Confesaremos que el mundo no pro-
gresa? 
¿Nos resignaremos a conocer los es-
tragos del mal y a lamentar la inefi-
cacia del remedio? 
No; los corazones esforzados, los 
espíritus rectos, las almas nobles no 
pueden permanecer impasibles; ja-
más se rendirán a subordinar la mo-
ral de sus acciones. 
Sean enhorabuena más los egoístas 
que los sanoa de corazón. Impere to-
davía el predominio entre los hom-
bres; haya lucha entre pueblos y ra-
zas, pero prediquemos la fraternidad 
primeramente entre los afines y lue-
go dentro de toda la estirpe humana. 
Las ideas tienen más fuerza de pe-
netración que los proyectiles. 
No es cosa de un día, ni de un año, 
ni tal vez de un siglo; pero la mar-
cha ilimitada del tiempo, en la cual 
las generaciones duran menos que 
instantes, tiempo llegará en que la luz 
disuelva por completo el sombrío pro-
ceder de la humanidad en su insano 
egoísmo. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Octubre, 1917. 
S e r á v e n d i d o h o y e l 
P a l a c i o P r o v i n c i a ! 
Según todas las probabilidades, esta 
tarde, a las tres, será firmada en el 
despacho del señor Secretario de Ha-
cienda, la escritura de venta del Pa-
lacio Provincial. 
H E CABAIGUAN 
Octubre 30. 
CONFLICTO GRAVE 
Desde ayer no circulan trenes E l 
conflicto que esta anormalidad oca-
siona es grave. Se espera una solu-
ción rápida para evitar los daños 
que esta situación acirrca. 
r 51 Corre8ponsaI. 
P í á t i c a O b r e r a 
( V I E N E D E ^ L A PRIMERA) 
t l n £ f Thí* 5e SUS i r o s o s ins-
¿ * L L a b n e ^ a s cualidades; entre 
las naciones que constituyen la hn 
raanldad en el planeta, quizá surip" 
alguna que marque la excepción fe 
. f e r 0 'fm así' y s ' e ^ do este modo la verdad, resulta desconso-
adora pues nos dice que el egoísmo 
impera y es el dueño y señor del 
mundo. 
La filosofía es la ciencia que nos 
enseña a conocer las cosas, la que 
nos marca el camino de la perfección 
en todo, la que ilumina nuestra inte-
ligencia y barro las sombras de la 
ignorancia; la que nos muestra como 
Idealidad sublime el espíritu de la fra-
ternidad universal y nos hace ver en 
Jesüs. al excelso mártir de tan no-
ble idea. 
Pero para nuestra desgracia, por 
la perversión de los sentidos y durp-
za del corazón, por sobre de la cien-
cia filosófica está la triste realidad 
de los hechos. 
Ya han llegado las grandes no-
vedades a EL BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares que se empieza» 
a llevar en New York y Euro-
pa, esta temporada, así como 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. Además, se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Año Nuevo y Reyes. 
E l B o s q u e 
i a 
OBISPO 74 
O e n a i m p r o v i s a d a 
P o r l a n o c h e , c u a n d o h a v g a n a s d a c o -
m e r y e a l l r a l c a f é a t o m a r a l g o e s p e -
s a d o lo m e j o r e s c o g e r u n c h o r i z o L M 
f a r o l a d e O i j ó u , p o n e r l o e n u n p e d a z o 
d e f l a u t a , p e r o g r a n d e , p o r q u e e l c h o r i z o 
l o es y c e n a r e n s e g u i d a . U n c h o r i z o 
L a F a r o l a d a G l J 6 n , h a c e u n a c e n a r n a g n ' -
f i c a . s u s t a n c i o s a y d e g u s t o e x q u i s i t o . 
L o s p i n t o s d e c a l d o , h e c h o c o n c h o r i z o s 
L a F a r o l a d e G I J ó n , h a c e n c h u p a r s e l o s 
d e d o s . Q u e b u e n a 8 o n a s h a c e n l o s c h o r i -
z o s L a F a r o l a d e G I J ó n . T o d a s l a s b o -
d e g a s a b r e n u n a l a t a t o d o s l o s d í a s . S e 
v e n d e n m u c h o , p o r q u e l a s c o c i n e r a s s u s -
t a n c i a l a s o p a c o n c h o r i z o L a F a r o l a d a 
G i j ó n y s a h a c e a f a m o s a s . V a l e n 12 t e n 
t a p o s . u " 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1917. FAGINA 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R ] 
Flor de azahar.—la. Debe exponer-I nan los sombreros con flores, sino 
¿ l o s todos mezclándolos con arte: es | con cintas, plumas, algrettes, o ple-
?ísdecir sin que un obsequio domaalado . les; pero tanto unas como otras, de 
fantasía y poco voluminosas, siguien-
do la moda actual. 
& modesto esté al lado de otro muy os 
tentóse; pero al mismo tiempo, sin 
vque los más sencillos formen tam-
V poco grupo aparte, lo que resultaría 
! algo denigrante para aquellos que los 
'ofrecieron. Su tacto y buen gusto al 
.combinar los objetos debe aumentar 
el valor de todos. 
2a.—Del brazo del mayor de PUS h«r 
manos. 
3a.—En automóvil, iluminado. 
4a.—A cas ade los padres de la 
Bovia, donde se ofrecen d ilces, . ala-
dos, jerez y Cbampagnr. 
5a.—Alejándose con su marido po-
cos momentos despuás. 
6a.— Traje como de visita, do. color 
Claro y sombrero muy el^aute; todo, 
según la estación 
Mariposa.—la. Un pseudónimo de 
osa persona. 
2a.—Para calle los tonos neutros 
licomo gris, beige, etc.; para comidas, 
¿ce lleva mucho el blanco y negro 
Itoezclados, y para teatros y reuniones 
f«l verde tilo muy claro, el rosa im-
gperio y el marfil. 
3a.—Tenga la bondad de leer mi 
ftla. contestación a Estefanina en la 
ILBdición de la Tarde, del día 27 del 
'actual. E l haber dado tan reciente-
¿juente el tratamiento para adelgazar, 
me impide repetirlo; pero si usted no 
. conserva dicho número, o tiane difi-
cultad en adquirirlo, reitéreme su con 
sulta. 
4a.—Lo mismo los zapatos que las 
botas, aunque estas últimas parezcan 
más indicadas para la próxima esta-
yclón. 
6a.—De dulces, helados y licores. 
6a.—Do mismo que acabo de indi-
carle para un bautizo, aunque con me-
nos profusión. 
Flor de lis.—Ninguna, porque ni a 
fines de otoño, ni en invierno, se ador 
2a.—Lo Ignoro. 
3a.—Lo más seguro y eficaz para 
quitar la caspa es el "Germicidad 
Soap" que he visto usar con entero 
éxito en New York. 
Pero creo que le convendrá to-
mar además un depurativo ligero pa-
ra la sangre, de cuya impureza pro-
vienen la caspa, barros, eczemas, etc. 
Juila.—la.—Las manchas de café, 
aunque sean antiguas, desaparecen, 
metiendo el lienzo en agua fría: des-
pués se extiende y se dejan caer unas 
cuantas gotas de glicerina en cada 
mancha y al cabo de algunas horas se 
lava la tela con agua fría y jabón. 
2a.—Supongo que se refiere usted 
a los pasteles de hojaldre: se relle-
nan con bécliamel, en la que se echa 
jamón, ternera, ave o pescado, según 
se quiera. Al servirlos se meten en el 
horno. 
3a.—Para cama de matrimonio dos; 
para pequeña, uno. 
4a.;—Debe hacerse como me indica. 
5a.—No está de moda. 
Ha venido bien dirigida. 
Una inconíornte.la.—Debe abste-
nerse de grasas y féculas, tomar el 
pan tostado, beber poca agua, perma-
necer algún tiempo en pie después de 
las comidas y hacer mucho ejercicio. 
No siendo usted demasiado gruesa, no 
creo necesario extremar el plan. 
2a.—Con mantelería de te. 
3a.—Son más elegantes blancos. 
4a.—Encajes y bordados. 
5a.—Extienda la tela de seda negra 
sobre un lienzo blanco, doblado va-
rias veces, a fin de que forme almo-
hadilla, y frótela, cuidando de no ha-
cer pliegues, con una esponja empa-
pada en agua y vinagre (cuatro par 





L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PiEl . 
Indispensable en el verano, porque hac« desaparecer la 
gra^a del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cut ís 
plena frescura, lib 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
empre terso, sin 
rrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
Se pone a secar la seda y, cuando 
esté aún algo húmeda, se plancha co-
locando un papel blanco entre la plan-
cha y la tela. 
La seda vuelve a adquirir tersura y 
brllo. 
Kmma de CANTILLANA. 
SUECOS DF. m l'ADRK 
¡Cuántas veces deliro 
con este irrealizable pensamiento: 
cruzar el mar en alas de un suspiro 
y llegar al cancel de tu convento! 
Allí, ocultando mi amorosa cuita, 
decir a la tornera: 
"Avisad a la hermana Margarita 
que está aquí un mexicano que la es-
(pera." 
Y que sales ai fin; me reconoces, 
y te beso y me besas y me miras . . . 
¡Ah! ¡Cuán bello es soñar con esos 
(goces 
que son al despertar dulces mentiras! 
Juan do Dios PEZA. 
EN MANGAS DE CAMISA 
Una de las más grandes dificulta-
des con que tienen que luchar Tos es-
cultores de nuestros tiempos cuando 
han do moldear la estatua de un con-
temporáneo es el arreglo de la indu-
mentaria. 
Los vestidos modernos no presen-
tan, en efecto, la plasticidad ni la es-
tética que el artista requiero, ¿Hay 
nada más vulgar y más antiartístico 
que una levita o un chaquet? 
Cuéntase que cuando el escultor 
Chapu recibió el encargo de l-acer el 
busto de Alejandro Dumas, (padre), 
le preguntó a su hijo: —¿Cómo acos-
tumbraba a estar vestido su padre de 
usted, cuando se hallaba sentado en 
su mesa de trabajo? 
—Mi padre, respondió el interpela-
do,— estaba siempre en mangas de 
camisa, lo mismo en Invierno que en 
verano. Sudaba mucho, sentía mucho 
calor y gastaba camisas muy abier-
tas, de cuello blando. 
—No hay más que hablar,— dijo 
Chapu,— ya tengo lo que necesitaba. 
Y, en efecto, el busto famoso de 
Alejandro Dumas .debido al célebre 
escultor, presenta al fecundo novelis-
ta en mangas de camisa con el cuello 
artísticamente abierto, mostrando la 
garganta y el pecho del escritor. 
RPOSTERIA 
BUDIN A LA ANTIGUA 
A un pan de 100 gramos, poco más 
o menos, se le quita la corteza y se 
remoja luego en la tercera parte de 
un libro de leche hasta que se ablan-
de: una vez que se ha deshecho con 
una cuchara de madera se le añaden 
cinco cucharadas de azúcar, la corte-
za rallada de medio limón, cuatro 
huevos ligeramente batidos, una cu-
charada de manteca, un poquito de 
canela en polvo y dos cucharadas de 
vino dulce: se revuelve todo bien, has-
ta que el azúcar se disuelva; enton-
ces se le incorpora un puñado de pa-
sas sin rabillo ni semillas y después 
de mezcladas, se vacía todo en la bu-
dinera que se habrá untado con man-
teca. Se cocina al horno o en baño 
de María. 
En caso de que se quiera bañar el 
budín, se hace la crema siguiente, con 
la que se cubre antes de servirlo, y 
después de haberlo sacado del mol-
de. 
En una cacerollta que se colocará 
sobre el fuego, y al baño de maría. se 
mezclan tres yemas de huevo, tres 
cucharadas de azúcar y tres de vino 
dulce: se está revolviendo hasta que 
se espese, cuidando de que no hierva 
porque se formarían grumos y no re-
sultaría la crema. 
x x m u a r c i M e c i L a 
A / m o m c i o 
d e: 
A © o i a r 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A J E D R E Z 
A C A R G O ~ D E E . B . D E 
L A C A M P A 
Vamos a reproducir una partida 
jugada recientemente en New York 
entre el Campeón de los Estados Uni-
dos P. J . Marchall y un joven ruso que 
responde por S. Soldatenkov y pro-
cede de Petrogrado. 
Nuestro hombre que ha visitado el 
citado club, donde le invitaron cor-
tesmonte a Jugar, siendo una sorpresa 
general que derrotara a los más fuer-
tes "amateurs" allí presentes. Esto 
parece que no agradó nada a los de-
rrotados y propusieron presentar a 
nuestro héroe al Campeonato norte-
americano, quien—después de las cor-
tesías del caso se pusieron a jugar, y 
¡oh sorpresa! el ::Campeón" fué de-
rrotado. Esto para Mashall resul-
tó de tanto efecto (ocomo la derrota 
de nuestro amigo Adler a manos de J . 
Cruz) por lo que algo molesto Mars-
hall propuso tomar la revancha, re-
sultando tablas la partida después de 
una bonita exhibición ajedrecística. 
"Véase a continuación la partida que 
perdió Marshall y la que paso a co-
mentar ligeramente: 
APERTURA 
Gambito de la Dama (1) 
BLANCAS NEGRAS 
Sr. F . .1. Marshall. Sr. J . Joldatenko 
P X P 
P 4 C D 
A 2 C 
D 2 R (7) 
T R I D 
T D I A 
A I C 
C X C 
P I A ? (10) 
R I A 
C 4 R 
P 3 T (12) 
A X P C (13) 
T X C 
Abandonó (14) 
A X P, ., 
A 2 T 
0-0 
C 5 R (8) 
D 2 R 
T D T A 
C 4 C! (9) 
D X D 
A X P - |-
A X P (11) 
D 3 T 
A X T 
D X A 
Á 5 A 
P 4 D 
P 4 A D 
C 3 A D (2) 
P 3 R 
A X P 
C 3 A 
P 3 T D (3) 
A 2 T 
0-0 (5) 
P X P 
P 4 D 
P 3 T D 
C 3 A R 
P 3 R 
C D 2 D 
P 4 C D 
A 2 C (4) 
P 4 A (6) 
NOTAS CRITICAS POR E , B. DE LA 
CAMPA 
(1) Resulta, verdaderamente una 
novedad encontrar un Gambito de la 
Dama aceptado entre maestros y ju-
gadores inmediatos; todos procuran 
declinar lo proudentemente en este 
caso el ruso ha pretendido sorprender 
a su antagonista, con algo inespera-
I do. 
Marshall seguramente no,juzgó bien 
I al moscovita, creyéndolo tal vez "uno 
de los tantos y he ahí seguramente 
¡a causa de su débil continuación en 
la apertura la cual da oportunidad a 
su adversario para desarrollar mejor 
sus piezas obteniendo finalmente una 
posición formidable. 
(2) Yo estimo mejor continuación 
la siguiente 3 P 4 R-P 4 R; 4 P 5 D-
C 3 A R ; 5 C 3 A D-A 4 A D; 6 A X P-
C 5 C; 7 C 3 T-P 4 A; 8 A 5 C R-
D 3 D 9 X P-A D X P; 10-0-0-D 3 
C R. También pudo continuarse en la 
forma siguiente, con ventaja para el 
blanco: 
3 P 3 R - 4 P 4 R ! P 3 T D ; 5 
• " T T ! 
A X P , P 4 C D 6 A 3 
7 P 5 R-C 4 D-
U P X A ()0; 1 V o o ^ M W i ^ 
G T quedando ol J R y f ~h 
rior posición. 00 Cc>n 
(3) 7 0-0 Estimo 
miento de enroque coSstitn^ ^ 
nancm de un t/empo p a , ' ^ la 
la jugada del texto res» " ? 
práctica como así se dSi ^ i ?: 
continuación Muestra - la en su 
r6 el 
(4) E l negro aprovechárn 
para su formidable ofensfv 1 
flanco del Rey enemigo11 
(5) Este enroque a do *• 
sulta peligroso; sería n! .eillPo íp • 
desarrollo rápido para ^eribla 
violento ataque. ob*mer ll 1 
(6) ¡Bien jugado! 
(7) C 4 n parece más f„ 
(8) Proponiendo im cAMMERTE-
ble al negro. por situar .,,10/avorg. 
dos importantes mlsiorcs 11 coil 
(9 j Esta jugada está muv b. n 
ditada pues sus resultado* * n m6-
pre favorables al color s^011 sieitt-
(10) Un error, 
11 no prevló lo 
no consideró s 
paz de lanzarse. A 4 R erjTu'"*"^-
(11) D X P Era tentador 
tal vez preferible. y hasta 
(12) Otro error T X T-T X T 
C etc., daría oportunidad de í l T X 
blanco, después de una vIowar al 
cha. -''cuta iu, 
(13) ¡La desesperada! Marshan 
- y se lanza a Ull J 
i  q ^ l e T e n í 6 Mars-
c  co si eró a su adversaHoCÍma 
tá desconcertado 
bur. 
(14) Claro . . . No tenía nada hacer, y optó por la precisa enZ T 
jugadores como ellos. 008 
El martes próximo embarco na^ 1 
Perla del Sur a donde me IWari", 
tos de negocios y al mismo t i e Z l 
aprovechare para jugar un match ¡ v £ 
el Campeón de dicha ciudad y otro co¡ 
mi estimado amigo Justo La Torr? 
quien según informes espera estrn 
pearme completamente. 
E l Campeonato de M a t a r l a s dará 
comienzo muy en breve; p r o m e t o te-
ner al corriente a n u e s t r o s a m a b H 
y consecuentes lectores. 
E l match Vidulich-Cruz terminó con 
una victoria total y decisiva a favor 
de este últimoñ Claro.. . tendría que 
ver que Vidulich ganara ¡un solo jue-
go! 
Bueno, esto como broma rasa; pues 
en serio sería "Un abraso ajadrecísti-
co". 
Vaya. . . y que hubieron "diez bo-
los" por medio. 
Rumórase que se traerá 3 la Ha-
bana el Campeón francés "Janowki" 
en su oportunidad daré detalles. 
L i b r o s 
E n " . L a M o d e r n a , P o e s í a . " 
C o n c h a E s p i n a . — L a E s f i n g e Maragata. 
1 t o m o , e n r ú s t i c a ; .SO centavos . 
C o n c l u í E s p i n a . — L a R o s a de los Vlen. 
t o s . 1 t o m o , e n r ú s t i c a ; 80 centavos. 
C o n c h a E s p i n a . — A g u a de ieve. 1 to-
m o , e n r ú s t i c a ; 80 c e n t a v o s . 
C o n c h a E s p i n a . — D e s p e r t a r p a r a Morir, 
1 t o m o , e n r ú s t i c a ; 80 centavos . 
C o n c h a E s p i n a . — L a i ñ a de Luzmela. 1 : 
t o m o , e n r ú s t i c a ; 80 c e n t a v o s . 
W . T . l l a r r i s . — F u n d a m e n t o s Psicoldfri-
COB d e l a E d u c a c i ó n . 1 tomo, eu rústi-
c a ; $1-00. 
M . E . P a r d o . — T o d o u n P u e b l o . 1 tomo, 
e n r ú s t i c a ; 80 c e n t a v o s 
E m i l i o B o b m l i i i a ( F r a y Ccuf l i l . )—En. 
p o s d e l a l ' a z . 1 t o m o , en r ú s t i c a ; 70 
c e n t a v o s . 
M . L ó p e z R o b e r e s . — E l Verdadero Ho- • 
g a r 1 t o m o , e n r ú s t i c a ; 80 centavos. 
M . G u t i é r r e z X á g e r a . — C u e n t o s de co-
l o r d e h u m o y c u e n t o s f r á g i l e s , 1 tomo, 
e n r ú s t i c a ; 80 c e n t a v o s . 
A n f r c l M e n o y e P o r t a l e s . — E l l ibro de 
V i a j e s , i l u s t r a d o c o n d i e n d ibujos y foto-, 
g r a f í a s . 1 t o m o , e n c a r t o n é ; 80 centavos. 
L o s p e d i d o s a J o s é L ó p e z Kodrlvuez.' 
O b i s p o 135. A p a r t a d o n ú m e r o 605. Ha-
b a n a . 
uo de Coloni 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA • • • « • % n 
CGR i n ESENCIAS 
finas 
EKQHISITA fkfik EL BASO Y EL PAltfELB. 
DSmEOIA m m m , ewspo, 30, esquina i Agalar. 
r 
ginebra mmm OE wolfe 
L E G I T I M A ^ U N I C A 
I M P O R T A J D O R M E - X C L U S I V O S 
K M I ~ A f t S i n J I M J L C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S í 
Teléfono A I694. - Obrapfe, 
S U P E R I O R A T O D A S 
tapomdores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
F O L L E T I N ^ 1 
LNRIQUE S1ENKIEW1CZ 
T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
1 
• T R A D U C C I O N A U T O R I Z A D A P O R E L 
A . U T O R . H E C H A D I R E C T A M E N T E D E L 
P O L A C O 
P O R 
A. B. B. 
í>« v e n t a e n " l * M o d e r n a P o « B l a , ' 
po 120-138 
(Continúa) 
B l a n d o e n l a l e n g u a d o s o t r e s , g u n r d f l e l 
r e s t o p a r a N e l . 
Q u i s o , s i n e m b a r g o , l a b u e n a s u e r t e , q u e 
• a q u e l d í a d e t o r m e n t o s u c e d i e r a u n a 
n o c h e b a s t a n t e f r e s c a . P e r o e s t e r e f r i g e -
r i o f u é m u y l e v e , p u e s n m a n e c l f l c o n u n c a -
l o r m á s i n s o p o r t a b l e . N i l a mfls l i g e r a 
b r i s a s o p l a b a , y e n c a m b i o o] s o l . c o m o 
Va e s p í r i t u ' i n f e r n a l , s e e n s n f i n b a s o b r e l a 
l a g o s t n d a e s t s p a , ngr ie t . - indo lo t i e r r a . L o s 
i d í m i t c s d e l h o r i z o n t e a p a r e c í a n b l a n c o s , y 
e n t o d o c u a n t o d c i v a l l e a b a r c a b a l a v i s -
ta, n o s e m o s t r a b a n i e l mrts r a q u í t i c o e n -
f o r b i o . ¡ N a d a ! S ó l o u n a I n m e n s a p l n n l c l o 
c u b i e r t a d e h i e r h n s agostadas y á l a m o s 
a b r n s n d o s p o r o! s o l . D e vez e n cuando, 
p e r c i b í a n s e , n l i n n j n y l e j o s , como «-eos de 
t r u e n o s , q u e n o p r o n o s t i c a b a n t o r m e n t a , 
s i n o s e q u í a . 
A l m e d i o d í a f u é m e n e s t e r d e t e n e r s e . L a 
c a r a v n n a se d i s p e r s ó e n s l l o n c l o y e n t o n -
c e s so n o t ó q u e h a b í a n p e r e c i d o p o r e l 
c a m i n o u n c a b a l l o y a l g u n o s n e g r o s . D u -
r a n t e e l d e s c a n s o , n a d i e p e n s ó e n c o m e r . 
T e n í a n todo . i h u n d i d o s l o s o j o s , c u a r t c n 
d o s l o s l a b i o s , y en l a s g r i e t a s , c o a g u l a -
d o s h i ' J t o s d e s a n g r e . N e l Jadeaba c o m o 
u n p a j a r t l l o h e r i d o . E s t a s i o l e a l a r g ó l a 
botella, d l c i é n d o l e : 
—Bebo', N e l ; y o b e b e h l d o ya. 
Y s i n hablar mAn, d e j ó en l a s m a n o s 
de l a n i ñ a e l f r a s c o y s e a p a r t ó , p o r te -
m o r a q u e el d e l i r i o ' d e !a s e d l e o b l i -
g a r a a a r r n n c A r s e l o a n t e s de q u e e l l a 
apurase l a s ú l t i m a s g o t a s . 
E s t e f u é , q u i z á s , e l a c t o mfts h e r o i c o 
q u e h i z o e n t o d o e l v i a j e , p u e s e l m u -
c h a c h o s u f r í a h o r r i b l e m e n t e . P a r e c í a l e q u e 
a n t e l o s o j o s t e n í a m a n c h a s do s a n g r e , 
y l o s t e n d o n e s de l a s m a n d í b u l a s t a n 
r í g i d o s q u e c o n d i f i c u l t a d p o d í a a b r i r l a s 
y c e r r a r l a s . T e n í a a b r a s a d a l a g a r g a n t a , 
f a l t á b a l e l a s a l i v a y s u l e n g u a e s t a b a s e -
c a c o m o e l c o r c h o . C o n t o d o , s ó l o e r a 
a q u e l l o el- p r i n c i p i o de l o s t o r m e n t o s . 
R e p e t í a n s e l e j a n o s l o s e c o s d e l o s t r u e -
n o s , q u e a u g u r a b a n s e q u í a . A e s o de 
l a s t r e s , c u a n d o e l s o l e m p e z a b a a d e -
c l i n a r h a c i a P o n i e n t e , m a n d ó E s t a s i o l e -
v a n t a r e l c a m p o y s e g u i r l a m a r c h a . P e -
r o a p e n a s l e s i g u i e r o n y a s e t e n t a h o m -
b r e s , y d e é s t o s , a c a d a p a s o se r e n d í a 
a l g u n o , o c h á n d o s e e n e l s u e l o J u n t o a s u 
e q u i p a j e , p a r a n o l e v a n t a r s e m á s . E l c a -
l o r e n t r e t a n t o , h a b í a d i s m i n u i d o a l g u n o s 
g r a d o s , p e r o e r a a ú n t e r r i b l e , P a r e c í a c o -
,1110 si eu el a m b i e n t e v o l a r a n a s c u a s e n -
c e n d i d a s . F a l t á b a l e s n lo s ' p u l m o n e s a i r e 
p a r a r e s p i r a r , y n o e r a m e n o s l o q u e l o s 
anlmatea s u f r í a n , A la h o r a d e la m a r c h a , 
c a y ó o t r o c a b a l l o . E l p e r r o c a m i n a b a j a -
d e a n d o , e n r o f r l e n d o y tilintando el v i e n t r e 
c o m o u n f u e l l e , y e n l a l e n g u a , q u e le 
c o l g a b a ennegrecida, HO se v e í a n i s o m b r a 
de espuma. EClhg, a c o s t u m b r a d o a l o s a r 
d o r e s d e l s o l d e A f r i c a , no s u f r í a t a n t o 
p o r lo v i s t o , p e r o comenzaba a p o n e r s e 
f u r i o s o . S u s d i m i n u t o s o j o s t e n í a n c i e r t o 
brll.lo s i n i e s t r o . C u a n d o E s t a s i o y N e l le 
hablaban, respondía <-o nnlgAn g r u f i i d o , pe-
r o u n a v e z que K a l l p a s ó d e s c u i d a d o , r o -
z a n d o c o n é l , b u i z ó u n b a r r i t o t a n a m e -
n a z a d o r y c o n t a l f u r i a I r g u l ó l a t r o m p a , 
q u e le h u b i e r a m a g u l l a d o a n o r e t i r a r s e 
a tiempo, 
K a l l t e n í a l o s o j o s b a ñ a d o s en s a n -
prre. In« v e n a s h i n c h a d a s y l o s l a b i o s 
a g r i e t a d o s c o m o los d e m á s n e g r o s . 
Las c i n c o d e la t a r d e s e r í a n c u a n d o , 
a l f i n , el Lfifellss, n o p u d l e n d o r e s i s t i r m á s , 
s e l l e g ó a E s t a s i o y c o n v o z d e s f a l l e c i d a 
l e d i j o : 
— ; R e f í o r ! K a l l n o p o d e r a n d a r m á s 
t i e m p o . H a g a m o s a l t o a q u í . 
E s t a s i o , h a c i e n d o u n e s f u e r z o p a r a p o -
d e r h a b l a r , le r e s p o n d i ó : 
— ¡ P í e n . K a l l I M a n d a p a r a r ; q u e l a 
n o c h e t r a e r á a ' g f l n a l i v i o . 
— ¡ T r a e r á , l a m u e r t e ! - s u s u r r ó e l n e -
g r o . 
L o s d e m á s a r r o j a r o n lo s p a q u e t e s q u e 
l l e v a b a n en l a c a b e z a ; p e r o e r a t a l e l a r -
d o r de la f i e b r e q u e l e s d e v o r a b a y el 
d e l i r i o c o n s i g u i e n t e , q u e n i h u m o r t e n í a n 
p a r a t e n d e r s e n d e s c a n s a r . E l c o r a z ó n y 
l a s v e n a s d e l a s s i e n e s , m a n o s y p i e r n a s 
latían c o n t a l v i o l e n c i a c o m o e s t u v i e -
r a n a p u n t o d e r e v e n t a r : e s c o c í a l e * la 
p i e l , r e s e c a y r u g o s a ; e n l o s h u e s o s s e n -
t í a n u n m a l e s t a r I n d e c i b l e y o u l a » v i s -
c e r a s y g a r g a n t a , f u e g o . 
A la r o j i z a ! u z de l c r e p O s c u l o , v é l a s e l e s 
a n d a r c o m o d e m e n t e s e n t r e l o s e q u i p a j e s ; 
a l g u n o s , a l l á a lo l e j o s , v a g a b a n p o r l a 
e s t e p a u n o t r a s o t r o , c o m o b u s c a n d o a l -
g u n a c o s a , h a s t a q u e , e x h a u s t o s de f u e r -
z a s , c a f a n d e s p l o m a d o s , a g i t á n d o s e e n v i o -
l e n t a s c o n v u l s i o n e * . 
K a l i , p u e s t o e n cuclll'ias, f r e n t e a E s 
t a s l o y N e l , s o r b í a c o n a v i d e z e l a i r e , 
r e p i t i e n d o e n t r e . u n a y o t r a a s p i r a c i ó n , 
c o n v o z d e s f a l l e c i d a : 
— ¡ " B a n n K u b w a , " n g n a l 
E s t a s i o m i r á b a l e c o n s u s vidriados o j o s 
s i n h a b l a r p a l a b r a , 
— ¡"Bwana K u b w a , " a g u a ! repetía e l 
n e g r o , — ¡ K a l i m o r i r ! — - e x c l a m ó a l f i n . 
E n t o n c e s M e a . q u e s i n s a b e r p o r q u é 
e r a l a q u e m e j o r r e s i s t í a l a s e d y l a q u e 
m e n o s p a d e c í a , s e a c e r c ó a é l , y e c h á n -
d o l e l o s b r a z o s a l c u e l l o , e x c l a m ó c o n 
s u v o z m e l o d i o s a : 
— ¡ M e a q u e r e r m o r i r c o n K a l i ! . . . 
Snoedld a e s t o u n l a r g o s i l e n c i o . 
S e p u s o e l s o l e n t r e t a n t o y c e r r ó l a 
n o c h e . E l c i e l o se h i z o de g r a n a , y a l 
p o c o r a t o a p a r e c i ó l a m a g n í f i c a c o n s t e -
l a c i ó n d e l a C r u z (1), y d e s p u é s o t r a s y 
( 1 ) C o n s t e l a c i ó n d e l h e m i s f e r i o a n a 
t r a l . 
o t r a s estrellas h a s t a h a c e r s e i n n u m e r a -
b l e s . L a l u n a s u r g i ó d e l f o n d o d e l h o -
r i z o n t e y c o m e n z ó a l l e n a r l a s t i n i e b l a s 
c o n s u m i s t e r i o s a c l a r i d a d ; a l O c c i d e n t e 
s e e x t e n d i ó el p á l i d o f u l g o r z o d i a c a l , y 
el a m b i e n t e q u e d ó t r o c a d o e n u n m a r d e 
l u z . E l b a l d a q u í n , q u e h a b í a q u e d a d o a q u e -
l l a n o c h e s o b r e !-os l o m o s de K l n g , y l a s 
t i e n d a s b r i l l a b a n a lo l e j o s c o m o b l a n c a s 
c a s l t í i s . y , s u m e r g i d a e n a q u e l p i é l a g o d e 
I n r , t o d a l a n a t u r a l e z a r e p o s a b a t r a n q u i -
l a y s i l e n c i o s a , m e n o s a q u e l l o s i n f e l i c e s 
e s p a r r a m a d o s p o r l a e s t e p a , q u e a u l l a b a n 
d e d o l o r , e s p e r a n d o la m u e r t e . D e l p l a -
t e a d o f o n d o d e l a m b i e n t e d e s t a c á b a s e , 
b i e n a c e n t u a d a , l a n e g r a y g i g a n t e s c a m o -
l e d e K l n g . l o s b l a n c o s v e s t i d o s de E s -
t a s i o y N e l y l a s s i l u e t a s de l a s a b r a -
s a d a s m i m o s a s , y a c á y a l l á e s p a r c i d o s 
l o s I n e r m e s c u e r p o s de l o s r e g r o s a l l a -
d o d e s u s e q u i p a j e s . D o l a u t t » d e l o s n i -
ñ o s e s t a b a S a b a a p o y a d o s o b r e l a s p a 
t a s d e l a n t e r a s , y l e v a n t a n d o la c a b e z a h a -
c i a e l d i s c o de l a ^ l u n a , l a n z a b a a u l l i d o s 
l a s t i m e r o s . 
E n t r e t a n t o , p o r la i m a g i n a c i ó n de E s -
t a s i o pasaban l o s r e c u e r d o s , confundién-
dose en u n s o r d o , o b s c u r o y d e s e s p e r a d o 
p r e s e n t i m i e n t o d e q u e y a n o h a b í a r e m e -
d i o , q u e h a b í a n s i d o i n ú t i l e s a q u e l l o s i n -
m e n s o s t r a b a j o s , aquel s u f r i r y a q u e l h e -
r o i c o v a l o r v cons tanc; - . ! d e s p l e g a d o s d e s -
d e M e d i n e t "a Knrtujn, d e s d e K a r t n m a 
F n s h o d a y d e s d e F a s h o d a a l e s c o n d i d o 
H a s s a - N a r o k , 
¡ S e a c e r c a b a In m n e r t e I n e x o r a b ' i e a p o -
n e r f i n a a q u e l l a g i g a n t e s c a l u c h a ! ¡ Y 
e s t o l e p a r e c í a m á s t e r r i b l e p o r v e n i r t a n 
a d e s h o r a , t a n c e r c a y a d e l t é r m i n o , a p o -
c a s l o m a d a s de l a s r i b e r a s d e l O c é a n o ! 
¡ V a no p o d r í a c o n d u c i r a Ne ] h a s t a e 
p u e r t o , n i e m b a r c a r h a c i a P o r t S a ú l n i 
d e v o l v e r l a a m i s t e r K a w l l s o n . n i a r r o j a r -
s e en l o s b r a z o s de su- p a d r e , o y e n d o de 
s u s l a b i o s q u e s e h a b í a p o r t a d o c o m o u n 
v a l i e n t e y c o m o u n b u e n p o l a c o ! . . . ¡ T o -
d o p e r d l d ' o ! ¡ P a s a d o s a l g u n o s d í a s , e l s o l 
c o n t e m p l a r í a , e s p a r c i d o s s o b r e l a e s t e p a 
i m p l a c a b l e , m u l t i t u d de c a d á v e r e s , s e c á n -
d o l o s y a p e r g a n i l n á n d o ^ o s . c o m o l a s m o -
m i a s que d u e r m e n e l s u e f i o e t e r n o e n l o s 
m u s e o s de E g i p t o ! . . 
P r e s a de t a n t r i s t e s p e n s a m i e n t o s y e x -
c i t a d o p o r l a f . e b r e , c o m e n z ó E s t a s i o a 
d e l i r a r , p e r c i b i e n d o e n s u s o í d o s y e n s u s 
o í o s l a s a l u c i n a c i o n e s d e l a a g o n í a . O í a 
c o n c l a r i d a d l a s v o c e s de " ¡ . v a l l a ! ¡ v a -
l l a ! " c o n q u e I d r y s . O e b h r y l o s b e d u i -
n o s e s p o l e a b a n a l o s c a m e l l o s . \ e l a l o s 
a t e z a d o s r o s t r o s de ( í e b h r e I d r y s . \ e í a 
a l M a h d l c o ú l a s o n r i s a e n l o s l a b i o s , y 
le o í a p r e g u n t a r : ";, Q u i e r e s b e b e r d e l a 
f u e n t e d e l a v i d a ? " R e p r e s e n t á b a s e l e s e -
g u i d a m e n t e e l l e ó n c l a v á n d o l e l o s o j o s 
d e s d e la r o c a ; d e s p u é s . L i n d e , a l a r g á n d o -
le u n f r a s c o d e q u i n i n a y d l c i é n d o l e : 
" ¡ C o r r e , c o r r e , q u e t u p e q u e f i a m s e r e ! " 
Y a l f i n , s ó l o v l ó d e l a n t e de s í e i p á l i d o 
y a i n a d o r o s t r o d e s u N e l , y s u s d o s m ó -
n i t a s , q u e h a c i a é l se t e n d í a n . P e r o , d e 
repente, se e s t r e m e s i ó y v o l v i ó a l a r a z ó n 
a l o í r q u e l a ñ i f l a le s u s u r r a b a a l o í d o : 
— E s t a s i o . . . ¡ a g u a ! ¡ a g u a ! 
Dole h o r a s h a r í a q u e le h a b í a d a d o l a s 
ú l t i m a s gotas. E ) m u c h a c h o s e l e v a n t ó , 
d l c i é n d o l e c o n v o z t e m b l o r o s a , e n q u e v i -
b r a b a n e l d o l o r , l a d e s e s p e r a c i ó n y l a 
a n g u s t i a : 
¡ O h , N e l ! ¡ T o d a te la h e d a d o y a ! 
¡ Y o s ó l o a p a r e n t a b a b e b e r ! ¡ T r e s d í a s 
h a c e q u e n o h e b e b i d o u n a g o t a ! 
y apretándose c o n l a s m a n o s l a c a b e z a , 
e c h ó a c o r r e r p a r a u o p r e s e n c i a r l o s t o r -
m e n t o s d e l a ñ i f l a . 
Y c o r r i ó a l a v e n t u r a , h a s t a q u e , f a l -
t á n d o l e l a s f u e r z a s , c a y ó r e n d i d o j u n t o a 
u n g r u p o d e a c a c i a s , expuesto a ' s er p r e -
s a d e c u a l q u i e r ' e ó n o l e o p a r d o q u e p o r 
a l l í p a s a r a , s i n o t r a d e f e n s a q u e la d e l ¡ 
f i e l S a b a , q u e c o r r i ó t r a s é l . y o l f a t e á n 
d o l é so p u s o de n u e v o a a u l l r , c o m o p i 
d l e n d o a u x i l i o . 
N a d i e se a c e r c ó . S ó l o , d e s d e l o a l t o de 
c i e l o le c o n t e m p l a b a l a l u u a , t r a n q u i l a e i 
i n d i f e r e n t e . Y a s í e s t u v o t e n d i d o l a r g o ' 
r a t o , c o m o m u e r t o . E x c i t ó l e a l g ú n t a n t o 
u n a r á f a g a d e v i e n t o f r e s c o q u e , de r e -
p e n t e , s o p l ó de L e v a n t e . E s t a s i o se i n -
c o r p o r ó , y en s e g u i d a s e e s f o r z ó p o r l e -
v a n t a r s e y v o l v e r a l l a d o de N e l . O t r a r á -
f a g a s o p l ó e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , S a b a de -
j ó d e a u l l a r , y v o l v i é n d o s e h a c i a 61 l a d o 
d e d o n d e v e n í a l a b r i s a . I n f l a n d o d e s m e -
s u r a d a ' . i i e n f e l a s n a r i c e s , o l f a t e ó e l a i r e . 
D o r e p e n t e , l a n z ó u n p a r d e l a d r i d o s 
s e c o s y c a v e r n o s o s , y e c h ó a c o r r e r e s t e p a 
a b a j o . ' P a s ó b u e n r a t o s i n q u e E s t a s i o 
v o l r v l e r a a o í r l e , p e r o a l c a b o d e a l g ú n 
t i e m p o , r e s o n a r o n de n u e v o s u s l a d r i d o s . 
E s t a s i o se l e v a n t ó , y t a m b a l e á n d o s e c o -
m o u n e b r i o s o b r e s u s p i e r n a s v a c i l a n -
t e s , e c h ó a a n d a r h a c i a d o n d e s o n a r o n 
l o s l a d r i d o s . L o s v i a j e s y s u l a r g a p e r -
m a n e n c i a oi i l a e s t e p a , e n m e d i o - d e - c o n -
m 
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H a ^ - O h ffif m K r d l o s o ! > ^ 
c o m e t a s ? , ( ' n , " 1'• pppe* 
C t l S t O ! r^fag" ^ ..nrrpf 
Y e x c i t a d o P f f ; ^ „ s 7 e r i ^ J ^ l 
r a n z a . r e c o b r ó las f ' ^ r ^ ,„ reslsr 
h n „ : n •„ t i e n d a , n P;r,lllfl e] pnso |da í e 
de i p e r r o , que le npnr el P̂Í"' , coa 
rl0,Al l l e g a r , v i 6 H . b \ | U p e m b l o . T r o p e ^ ^ 
N e l . y oro s u a e i l P ]p y a c í a ^ 
el c u e r p o f,e ^ n a d a , busco , 
• p e r o , s i n r e p a n a » ^ 
-
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OBISPO, 30.-Habana 
Desde el día I? de Noviembre suspenderemos el traba-
jo a las 6 de la tarde y no trabajaremos los días de fiesta-
Atenderemos en la botica al detalle las necesidades 
argentes del público, pero nada más. 
El personal que quedará en la botica no podrá ser-
vir a otras farmacias. 
Después de las 6 de la tarde los días de trabajo y 
durante todo el día de fiesta: 
No tomaremos una orden por teléfono; 
No daremos un precio por teléfono; 
Ni informaremos si hay tal o cual producto; 
No abriremos una carta ni un telegrama. 
Rogamos a nuestros amigos que se conformen con 
esa modificación de nuestro servicio, impuesta por la di-
ficultad de encontrar y conservar empleados capaces que 
se presten a trabajar después de las 6 de la tarde o los 
días de fiesta. 
Habana, 30 de Octubre de 1917. 
I 
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CRONICA D E L 
P U E R T O 
DOS TRAXSPOIITES AMERICANOS 
Con alguna insistencia vi«ne afir-
mándose que en breve llegarán a la 
Habana doe buques de guerra ameri-
canos que se dice son transportes, 
aun cuando en los centros oficíales 
se asegura no haber noticias sobre 
Lo que se ignora de todo punto ts 
el motivo de su viaje a la Habana y 
si traerán algunas tropas de desem-
barco, como también se dice, sin que 
nosotros lo afirmemos. 
LOS CORREOS P E LA FLOREO A 
Para Cayo Hueso salieron ayer los 
Vapores americanos Oüvette y Mianu. 
el primero con 50 pasajeros y el se-
gundo en lastre. 
E l Miami sustituirá al Ollvette en 
Cayo Hueso y seguirá a Tampa para 
tomar luego eu el itinerario de este, 
mientras el Olivette, como hace días 
dijimos, va a sufrir reparaciones; ig-
norándose aún si para hacer tal cosa 
irá al dique de Filadelfia o al de la 
Habana Después estos dos vapores 
harán el servicio de la Florida en 
combinación con el Mascotte para que 
haya vapor diario durante la tempo-
rada invernal. 
SIGUIERON V I A J E 
Ayer tarde siguieron viaje para New 
York y Méjico respectivamente, los 
vapores correos americanos Monto* 
rrey y Esperana, que llevan además 
del tránsito algún pasaje de la Ha-
bana, especialmente el segundo en el 
flue embarcaron varias familias meji-
canas con destino a Yucatán en su ma 
yor parte. 
LOS E S P I A S INDIOS 
E n el Olivette, según anunciamos, 
y en compañía del detective america-
no que vino a buscarlos, fueron em-
barcados ayer los dos indi-^ que fue-
ron detenidos t.. Guantánamo, acusa-
dos de hacer propagandas huelguistas 
y que fueron reclamados por las au-
toridades americanas por estar tam-
bién reclamados por las autoridades 
americanas por estar acusados de se-
dición y espionaje en San Francisco 
íde California. 
Créese que dichos indios serán in-
ternados juntos con los prisioneros 
alemanes en los Estados Unidos. 
L L E G A R A E L "VIERNES 
E l viernes a primera hora, llegará 
á e Nueva York el vapor Morro Cas-
tle de la Ward Line, con carga y pa-
saje, que sufrió dos días de demora en 
su salida de aquel puerto. 
SUSPENDIO L A SALIDA 
• E l crucero Cuba, que se dijo r Idría 
í)ara Cayo Hueso, ha recibido orden de 
suspender por ahora su salida. 
E L PARROT 
Al anochecer, llegó de Cayo Hueso 
el ferry boat Joseph Parrot, que re-
gresó anoche mismo al lugar de su 
procedencia. 
SACERDOTES EXPULSADOS D E 
YUCATAN 
- E n el vapor americano Monterrey, 
llegaron ayer dieciseis sacerdotes me 
jicanos que han sido expulsados del 
Estado de Yucatán. 
Se nombran Modesto Góngora, José 
LT. Góngora, Manuel A. Pina, Loren-
zo García, Demetrio Gamboa, Anasta-
sio Barrera, José M. González, Beni-
to Azuar, Manuel García, Manuel Go-
Vín, Manuel Casares, Francisco He-
rrerías, Ramón Trejo, Anacleto Cár-
denas, Cornelio Correa, Eulalio An-
cona y el ayudante de la Catedral de 
Mérida, Andomaro Molina, nativo de 
Hspaña este último y sobrino de do-i 
Olegario Molina. 
Dichos sacerdotes residían en Mé-
rida, donde no queda ningún sacer-
dote extranjero, y no obstante ser na-
tivos de aquel país, fueron expulsados 
por orden del Gobernador Alyarado, 
después de una reunión a que ios citó 
dicho Gobernador en unión de otros 
sacerdotes más, increpándolos por ha-
ber creído que los expulsados influían 
con las familias yucatecas a fin de 
que en las próximas elecciones de 
aquel Estado votaran en contra de los 
candidatos de su partido. . 
Días después de esta reunión fue-
ron de nuevo citados y al concurrir 
los referidos sacerdotes a la casa del 
Gobernador, fueron aprehendidos por 
veinte soldados que los condujeron 
h-ista Progreso y allí embarcaron a 
viva fuera en el vapor Monterrey, por 
lo que han llegado sin recursos da 
ninguna clase. 
OTROS PASAJEROS 
E n el Monterrey llegaron también 
Üe Méjico: 
E l periodista cubano señor Arturo 
R . de Carricarte y los señores Wi-
lliam K. Henderson y familia, Luis 
Rosado y Vega, Francisco Fernández, 
Antonio Sánchez, Luis Z . Pimentel, 
Soledad Ruiz, Teodoro Cedriger, Ma-
ximiliano Alfonso, José Postas y fa-
milia, Félix Fernández Peval, Rafael 
Cruz, Fernando Heredia, Antonio 
Méndez y Leopoldo Galanchin. 
E n el Eseranza llegaron de Nueva 
York el doctor Elisioward M. Beard 
y los señores Eduardo Carrasquilla, 
Francisco Boada, Manuel Abascal, 
George A. Dunta y señora y Julia J . 
James y familia. 
E L PROGRESO 
Procedente de Nassau, en lastre, lle-
gó ayer el vapor inglés Progreso. 
E L MASCOTTE 
Anoche después de las nueve llegó 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Mascotte, conduciendo carga y 
setenta pasajeros, en su mayoría tem-
poradistas que regresan de Norte Amé 
rica. 
encuentra actuando en el vecino pue 
ble de Calimete. 
E l Corresponsal. 
Colón, Octubre 80. 
L a 1 40 p. m. 
Ha ingresado en el cuartel do la 
Guardia Rural de esta villa, el mo-
reno Felipe Crespo, presunto autor 
del horrendo crimen perpetrado en 
la persona del billetero conocido por 
"Pepe de la Habana", en el camino 
de Calimete a Manguito. 
E l cadáver del billetero presenta-
ba 14 puñaladas y tenía casi separa-
da la cabeza del tronco. 
Jacinto Reseñada, Corresponsal. 
Manguito, Octubre 30. 
7 p. m. 
Pdk fuerzas del Ejército y por el 
Jefe de Policía de eata, ha sido cap-
turado el conocido Felipe Crespo, 
Individuo de pésimos antecedentes, 
quien por haber intentado fugarse al 
ser capturado, ha dado a compren-
der ser el autor crimen del billetero 
"Pepe de la Habana", fué conducido 
al Juzgado de Amarillas, donde co-
rresponde el lugar del suceso, para 
tomarle declaración. 
E l referido Felipe estuvo ayer en 
esta y alquiló un caballo, el cual de-
volvió por conducto de otra perso-
na. 
L a pareja de recorrido lo vió por 
el lugar del suceso. Parece ser el 





Sagua la Grande, octubre 31. 
DIARIO D E L A MARINA.— 
Habana. 
Anocho falleció el señor Gabriel 
Trápaga, rico propietario de esta vi-
lla y ex-Cónsul de España. 
E l Corresponsal. 
Secretaría de 
Para cuidar al niño 
Las mjtfnás que necesitan lactar ar-
ficialmente a sus pequeñuelos, tie-
nen en Kindolac, elemento provecho-
so a ese objeto. Kindolac está reco-
nocido como un excelente alimento 
Infantil, preparado en las mejores 
condiciones para sustituir la lactancia 
materna. Kindolac, es fácil de prepa-
rar, es bueno de tomar y los pequeños 
lo gustan, por su agradable sabor. L a 
nodriza artificial de fácil uso, está 
en Kindolac, que ha merecido gran-
des celebraciones pues contiene los 
elementos vivificantes de la leche ma-
terna, siendo por tanto un excelente 
smstituto de ella en la lactancia de 
los niños. Kindoac se vende en todas 




Ha sido concedida la Cruz del Mé-
rito Militar de cuarta clase con dis-
tintivo blanco, por haber cumplido 16 
años de servicio, al sargento Andrés 
Montes Montes. 
Director de la Academia del Morro 
E l Comandante Ernesto Tabío se 
ha hecho cargo de la Dirección de la 
Academia Militar dei Morro, sin qus 
or ello cese en sus funciones como je-
fe dei Departamento de Instrucción 
en ei Estado Mayor General del Ejér-
cito. 
Asesinato de un billetero 
Ampliamos la noticia telegráfica 
que publicamos ayer, referente a l 
crimen perpetrado en una finca cer-
ca de Calimete, insertamos los si-
guientes telegramas de nuestro co-
rresponsales en Amarillas, Colón y 
Manguito. 
Amarillas, Octubre 30. 
E l billetero asesinado en el cami-
no que conduce a la finca "Inda-
rra", nómbrase José Delgado, natu-
ral del Valle de Santiago, (Islas Ca-
narias) y de 59 años de edad. E r a 
conocido generalmente por "Pepe de 
la Habana" y muy estimado de to-
dos por su buen comportamiento. 
Ha sido detenido cerca de Colón 
como presunto autor del horrendo 
crimen un tal Felipe Crespo, de la 
raza negra. 
Confírmase que el móvil del hecho 
fué el robo. 
E l bl.'^rero llevaba billetes y di-
nero en pfectivo por valor de cerca 
de 200 pesos; los cuales, según se 
dice, han sido encontrados en poder 
del detenido. 
Hoy le será practicada la autop-
eia al cadáver por el médico muni-
cipal, doctor Enrique Figares. 
E l Juzgado conoce del hecho y so 
Sin efecto 
E l nombramiento de segundo te-
niente de la Milicia Nacionalfi a favor 
del señor Andrés So+o, ha sido deja-
do sin efecto con esta fecha. 
Juganda a los termi-
nales. 
Esta madrugada, a las cinco, los vi-
gilantes de la 13a. estación números 
223 y 276, Navarro y Oliva, respecti-
vamente, arrestaron, en el momento 
en que pretendía entrar en la casa S. 
Lázaro y S. Francisco (Víbora) a Be-
nito Castillo Torres, vecino de Buena-
ventura 5. 
Vive en aquel lugar Isabel Castillo 
(a) Gallega, persona muy conocida 
de la policía como banqu.eera. 
En 1 momento de la detención Cas-
tillo Iba a llevarle tres listas con 
apuntaciones para los terminales de 
la lotería nacional, los que fueron 
ocupadas, así como $24.15 producto de 
aquellas. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Se agrava el conflicto 
en la Escuela de Ar-
tes y Oficios 
CONTINUA L A COACCOON. — U N 
ALUMNO LESIONADO 
E l conflicto surgido ayer en la E s -
cuela de Artes y Oficios, de que di-
mos cuenta en la anterior edición, a 
consecuencia de una corrección dis-
ciplinaria impuesta por el profesor 
señor Aguado ai alumno Julián San-
son, va tomando, a medida que el 
tiempo transcurre, mayores propor-
ciones. 
L a 6a Estación de policía ha cono-
cido en la mañana de hoy de otra de-
nuncia. 
E l señor Jorge Agúado y Morelra, 
profesor de la citada escuela y veci-
no de Luyanó 189, acusa al alumno 
Alfonso Pérez de ejercer coacción so-
bre los demás escolares, para que de-
jen de concurrir a las clases. 
Alfonso Pérez, a su vez, acusa al 
profesor de haberlo maltratado, le-
sionándolo. 
Consejo ProvTnclaT^de 
Defensa de la Habana. 
CORRESPONDENCIA R E C I B I D A 
Se han recibido en el Consejo Pro-
vincial de Defensa, comunicaciones de 
los consejos Municipales de Santa 
María del Rosarlo, San Antonio de los 
Baños, L a Salud dando cuenta haber 
quedado constituidos dichos Consejos 
Municipales. 
Se ha recibido una comunicación 
üel Presidente del Consejo Municipal 
de Defensa de Bejucal dando cuenta 
de que a virtud de renuncia prsen-
tada por los sñores Manuel Raices, 
Florencio Pita, debido a sus condicio-
nes de extranjeros han sido designa-
dos para sustitutos los señores Fran-
cisco Moré y Anastasio García 
Un telegrama del Alcalde Municipal 
de Santiago de las Vegas, dando cuen-
ta de la constitución del Consejo de 
Defensa de dicho Término. 
Una comunicación del Alcalde Mu-
nicipal de Jaruco disculpando su fra-
se de excusa por no poder asistir a la 
Constitución del Consejo Nacional do 
Defensa. 
CORRESPONDENCIA REMITIDA 
Por el Consejo Provincial de De-
fensa se contesta a Jps señores Con-
sejeros Provinciales aclarando dudas 
que les asaltaron sobre su concurren-
cia a la ssesiones del Consejo Provin-
cial de Defensa. 
Por el mismo Organismo se da tras-
lado al Consejo Nacional de Defensa 
y Secretarlo de Gobernación de la 
constitución de distintos Consejos Mu-
nicipales de la Provincia. 
So dirige Circular a los Alcaldes 
Municipales de la Provincia, recor-
dándole que el día lo. del entrante de-
berán estar constituidos los Conse-
jos Municipales de Defensa 
r a l do A d u a n n B do In S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a . 
P a r e c e q u e e s t e d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r l o 
d e s e a s u r e i n g r e s o o u l a c a r r e r a d i p l o -
m á t i c a c o n s u l a r , d e l a Q u e e s e x c e d e n t e . 
X i A H Ü X X O A D K L O S T A B A Q V B B O S D H 
\ ^ \ 1 A l t l l l C A 1>E T O M A S G U T I K K K i ; / , 
N o h a t e n i d o v a r i a c i ó n l a h u e l g a q u e 
v i e n e n s o s t e n i e n d o l o s t a b a q u e r o s d e l a 
f á b r i c a de T o m ú s G u t i é r r e z . 
A y e r n o s p e r s o f c u n o a e n d i c h a c a s a . 
L o s s e ñ o r e a d e l T e s o y M o r f t n . n o s r e c i -
b i e r o n a f e c t u o s a m e n t e , m a n l í o s t á n d o n o s 
q u e l o s o b r e r o s p e r s i s t í a n e n s u a c t i t u d , 
q u e a d i a r i o a l g u n o s a c u d í a j i a i n f o r m a r -
s e d e l e s t a d o d e l c o n f l i c t o ; p e r o q u e l a 
c o m i s i ó n s e m o s t r a b a I n t r a o i s ' í g c n t e , a p e -
s a r d e l e s f u e r z o a q u o h a b í a l l e g a d o l a 
f i r m a , a c c e d i e n d o a a u m e n t a r l o s p r e c i o s 
d o " n u e v e v i t o l a s . " 
d e " n u e v a v i t o l a s " , a l g u n a s d e l a s c u a -
l e s , d e b i d o a s u s b a j o s p r e c i o s d e v e n t a , 
n o d e j a b a n n t n g f l n m a r g e n d e u t i l i d a d . 
H e m o s l l e g a d o , n o s d l g e r o n , h a s t a d o n -
d e n o s p e r m i t e e l p e q u e ñ o n e g o c i o q u e n o y 
t e n e m o s c o n r e s p e c t o a l a t a b a q u e r í a , p u e s 
e n e l r a m o d e c i g a r r e r í a n o d a m o s a b a s t o 
a l o s p e d i d o s , l o s o b r e r o s n a d a p u e d e n 
d e c i r d e n u e s t r o c o m p o r t a m i e n t o . C o n t o -
d a c o n s i d e r a c i ó n q u e s i e m p r e n o s h a n m e -
r e c i d o p r o c u r a m o s a u n a r n u e s t r o s i n t e r e s e s 
y l o s s u y o s ; s e r á m u y d i f í c i l q u e p o d a -
m o s p o r h o y p a s a r m á s a l l í l d e l t C r n i l n o 
e n q u e n o s e n c o n t r a m o s . 
101 e s t u d i o d e l p r o b l e m a n o n o s p e r m i t e 
e x t e n d e r n o s a o t r a c o s a . E s p e r a r e m o s a l -
g ú n t i e m p o , p u e s n o h a y ó r d e n e s p e r e n t o -
rias q u e c u m p l i r . Y s i é s t a s l l e g a r a n c o -
m o s e r í a n b a j o l a s b a s e s e s t a b l e c i d a s d e s -
d e h a c e m u c h o t i e m p o , s i n u e s t r o s o b r e -
r o a n o e s t u v i e r a n d i s p u e s t o s a v o l v e r a l 
t r a b a j o , t e n d r í a m o s q u e r e s o l v e r l a s l t u a -
e l i ó u p o r o t r o s m e d i o s . L a n o t i c i a q u e u s -
t e d e s d r e r o n s o b r e o f e r t e s d e l o c a l e s p o r 
a l g u n o s A y u n t a m i e n t o s l i m í t r o f e s a l t é r -
m i n o d e l a H a b a n a p a r a q u e t r a s l a d e m o s a 
« l i o j í n u e s t r a i n d u s t r i a e s e x a c t a m e n t e 
c i e r t a . 
S i l a s c i r c u n s t a n c i a s r e c l a m a r a n s u a c e p -
t a c i ó n , t e n d r í a m o s e n c u e n t a d i c h a s o f e r -
t a s e s t a b l e c i e n d o n u e s t r a m a n u f a c t u r a e n 
e l i n t e r i o r , y l a s o f i c i n a s p r i n c i p a l e s y e l 
d e p ó s i t o g e n e r a l e n e s t a c a s a . 
R e c o r r i m o s e l i n t e r i o r d e l a f á b r i c a . 
S e h a n r e a l i z a d o n o t a b l e s r e f o r m a s y a 
m e d i d a q u e e l n e g o c i o l o p e r m i t a a b r i -
g a n e l p r o y e c t o l o s a c t u a l e s p r o p i e t a r i o s 
d e l a m a r c a y d e l a f i n c a d e r e a l b s o r 
o t r a s m u c h a s . , „ 
P a r a e l d e p a r t a m e n t o d e m u j e r e s s e h a 
e s t a b l e c i d o u n b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
s e c o n s t r u i r á , a d e m á s , u n n g a b i n e t e p a r a 
g u a r d a r r o p a y d e m á s m e n e s t e r e s h a b i -
l i t á n d o l o d e p e r c h a s , e s p e j o s y d e m á s u t e n -
s i l i o s d e t o c a d o r . JI„̂ „„.O 
A g r a d e c i d o s a l a s a t e n c i o n e s d i s p e n s a -
d a s n o s d e s p e d i m o s d e l o s s e ñ o r e s M o -
r á n y d e l P e s o , d e s p u é s d e t o m a r l a s n o -
t a s a p u n t a d a s . 
K K S T A l K V N T S , H O T K L E S Y F O N H A S 
K s t a S o c i e d a d h a c o n v o c a d o a J u n t a g e -
n e r a l a d m i n i s t r a t i v o p a r a h 0 ^ * \n9 "l'V 
v e y m e d i a d e l a n o c h e , e n e l l o c a l s o c l a , 
c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a q u e h 
J u n t a I M r e c t l v a a c o r d ó y e l P r e s i d e n t e s o -
CÍaí .ectu?aSy0"nprobaclón d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e g e n e r a l y s e c c i o n a l e s . 
I n f o r m e d e l a c o m i s i ó n de B*M». 
A s i g n a c i ó n d e h a b e r e s a l c o b r a d o r . 
D o n a t i v o s b e n é f i c o s . 
L e c t u r a ^ v r e s o l u c l l ó n d e l a s o l i c i t u d d e 
s o c o r r o t o t a l p r e s e n t a d a p o r e l c o m p a -
ñ e r o B l R o d r í g u e z . 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
r » E L I N T E R I O R . 
i r n C i m a t r ü e v s e e n c u e n t r a n p r ó x i m o s 
i u i í a h u e l g a f o r z o s a u n c r e o i d o n t i m e r o 
L a l b a ñ l l e s y p e o n e s , c o n m o t i v o d e l c o n -
flteto " u r g i d o e n t r e l o s c o n s t r u c t o r e s y 
^ n n t r n t i s t a s d e o b r a s , c o n l o s d u e ñ o s d e 
t X e s A ^ i é U o s i n t e r e s a n q u e lo s r e b a j e n 
e l p r e c i o a c t u a l d e l o s l a d r i l l o s o on s u 
d e f a c t o p a r a l z a r á n t o d a s l a s o b r a s e n c o n s -
^ o s ^ d i i e n o s d e t e j a r e s h a n a u m e n t a d o 
e l p r e c i o de l o s m a t e r i a l e s a l o s c o n s -
t r u c t o r e s v c o n t r a t i s t a s q u e a l e g a n n o 
D o d e r c u m p l i r c o n t a l a u m e n t o l o s c o n t r a -
f e s h e c h o s * d e a n t e m a n o y l ^ ^ u a * s f u e -
r o n t a s a d o s e n e l p r e c i o d e S22 m i l l a r 
l i s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y p r o v i n c i a l e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , t r a t a n d e o b t e n e r l a s o -
í u e f ó n r ie l c o n f l i c t o , a c t u a n d o d e m e d i a d o -
r e s e n l a c o n s t r u c c i ó n e n t a b l a d a . c m f w y p 
r e s e n l a c o n t r o v e r s i a e n t a ^ l a ^ ; V A T Í E Z . 
De Palacio 
E L G E N E R A L N U S E Z 
D e r e g r e s o d e s u v i a j e a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e c u y o p a í s t o r n ó a y e r , h o y e s -
t u v o e n P a l a c i o a s a l u d a r a l J e f e d e l 
E s t a d o e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
E L C O R O N E L C O L L A Z O 
T a m b i é n v i s i t ó a i g e n e r a l M e n o c a l e l 
c o r o n e l R o s e n d o C o l l a z o , q u i e n c o m o s a b e n 
v a n u e s t r o s l e c t o r e s , r e g r e s ó d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s a d o n d e f u é e n c o m i s i ó n , d e 
CUYO d e s e m p e ñ o d i ó c u e n t a . 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e e s e t u v o 
a f i r m a r e l d e c r e t o f i j a n d o l o s p r e c i o s 
a l azúcar p a r a e l c o n s u m o i n t e r i o r , c u y o 
d o c u m e n t o p u b l i c a m o s e n o t r o l u g a r d e 
e s t e n ú m e r o . 
E L D R . M O N T A L V O 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , d o c t o r 
J u a n M o n t a l v o . d e s p a c h ó c o n e i s e ñ o r P r e -
s i d e n t e v a r i o s a s u n t o s d e s u D e p a r t a m e n -
t o d á n d o l e c u e n t a a l p r o p i o t i e m p o d e 
a l é a n o s t e l e g r a m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
h u e l g a d e f o g o n e r o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
e n C a m a g ü e y . 
E l . S K S O R M A R T I N E Z O R T I Z 
E l d i r e c t o r d e l C o m i t é d e D e f e n s a , d o c -
t o r M a r t í n e z O r t i z , se e n t r e v i s t ó a s i m i s m o 
c o n e l g e n e r a l M e n o c a l y a s u s a l i d a d e 
P a l a c i o m a n i f e s t ó a l o s r e p ó r t e r s q u e h o y 
s e f i r m a r í a e l d e c r e t o f i j á n d o l e p r e c i o 
a l a l c o h o l , CC»JO y a s e h a b í a h e c h o c o n 
61 L L S U B D I R E C T O R D E L A R E N T A 
P a r a h a b l a r l e de a s u n t o s d e l a R e n t a , 
a y e r e s t u v o e n P a l a c i o e l S u b d i r e c t o r d e 
a b u é l l a s e ñ o r P r l m e L l e s . 
M I 8 T E R S C H O L L E R 
A y e r v i s i t ó t a m b i é n a l g e n e r a l M e n o c a l 
e l S e c r e t a r l o d e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
m l s t e r S r h o l l e r , q u i e n a l s a l i r s e m a n t u v o 
e n l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a a c e r c a d e l o s 
a s u n t o s t r a t a d o s c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
C A R K E T K K A S Y O B R A S P U B L I C A S 
E l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l I n t e r i n o do 
M a t a n z a s , s e ñ o r M a n u e l d e A r m a s , J u n t a -
m e n t e c o n e l R e p r e s e n t a n t e p o r a q u e l l a 
r e g i ó n s e ñ o r L e c u o n a , e s t u v i e r o n e n P a -
l a c i o s o l i c i t a n d o d e l g e n e r a l M e n o c a l l a 
c o n s t r u c c i ó n d e a l g u n a s c a r r e t e r a s y o t r a s 
o b r a s p ú b l i c a s p a r a d i c h a p r o v i n c i a . 
A D A R O Ü B N T A 
E l G o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a s e ñ o r 
B a i z á u , y e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o p r o -
v i n c i a l d e l a H a b a n a , s e ñ o r A l o n s o P u l g , 
e s t u v i e r o n e n P a l a c i o a d a r c u e n t a a l se -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e q u e h o y 
a l a s t r e s o t r e s y m e d i a s e f i r m a r á e u 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a l a e s c r i t u r a d e 
v e n t a a l E s t a d o d e l P a l a c i o e d i f i c a d o p o r 
e l r e f e r i d o C o n s e j o e n l a s c a l l e s de Z u l u e -
t a y C o l ó n . 
E L G O B E R N A B O R D E O R I E N T E 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r ó , 
g o b e r n a d o r d e l a r e g l ó n o r i e n t a l , t r a t ó c o n 
e l J e f e d e l E s t a d o d e v a r i o s a s u n t o s d e 
I n t e r é s p a r a a q u e l l a r e g l ó n . 
E L P K K S I B E N T E B K L S E N A B O 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r R i c a r d o 
D o l z , se e n t r e v i s t ó c o n e l g e n e r a l M e n o c a l 
c o n q u i e n t r a t ó d e d i f e r e n t e s a s u n t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a . 
E L S E Í Í O K C O Y U L A 
P a r a I g u a l e s f i n e s l o v i s i t ó t a m b i é n e l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , s e ñ o r M i g u e l C o -
y u l a . 
E l , A L C A L B E B E S A N C T I 8PIRITUS 
E l s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z m o l e s , A l c a l -
d e m u n i c i p a l d e S a n c t i S p í r i t u s , s e e n t r e -
v i s t ó c o n e l g e n e r a l M e n o c a l , a q u i e n h a -
b l ó d e v a r i o s c o n a t o s d e h u e l g a h a b i d o s 
e n a q u e l t é r m i n o y d e l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e t o d o s l o s h a c e n d a d o s y s i t i e r o s d e -
d i q u e n p a r t e d e s u s t i e r r a s a l a s i e m -
b r a d e f r u t o s m e n o r e s y c o r r i e n d o a c a r g o 
d e l G o b i e r n o l a p r o v i s i ó n de s e m i l l a s a 
l o s s i t i e r o s . • 
A E L C H I C O ' 
P o c o d e s p u é s d e l a s s e i s d o l a t a r d e 
a n t e r i o r s a l i ó do P a l a c i o p a r a s u f i n c a 
E l C h i c o , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e do l a R e -
p ú b l i c o . 
A c o m p a ñ a b a n a l g e n e r a l M e n o c a l e l P r e -
B i d e n t o d e l S e n a d o , d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
e l s e n a d o r s e ñ o r C o r o n a d o , e l Je fe d e l a 
P o l i c í a , c o r o n e l S a n g u i l y y e l c a p i t á n s e -
ñ o r T o m á s Q u i n t í n R o d r í g u e z . 
E U B O C T O R K C A Y B E R O J A S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a K e p ú b l i c a 
c o n c e d i ó a y e r a u d i e n c i a p r i v a d a ni d o c t o r 
M a n u e l E c a y d e R o j a s , s u b i n s p e c t o r g e n e -
Huelga en la Escuela 
de Artes y Oficios 
L a corrección Impuesta a uno de l»s 
escolares, origina una huelga 
estudiautil. 
i 
L a sexta estación de policía ha co-
nocido en la tarde de ayer de un caso 
curioso que bien merece consignarse. 
E l señor Fernando Aguado Morelra, 
profesor de la Escuela de Artos y Ofi-
cios y vecino de Luyanó 189 A, for-
muló una denuncia, manifestando que 
con motivo de haberle Impuesto una 
corrección disclpllnarl- al alumno 
Julián Sansón Ojeda, vecino de Ga-
llano 26, por una falta cometida en 
el plantel citado, el Sansón soliviantó 
el espíritu obediente de los demás 
alumnos, haciendo que estos, negá-
ranse a concurrir a las clases en el 
día de ayer. 
Esta protesta, agreña el denuncian-
te, no solo no es justa, sino que tien-
de a romper el estado disciplinario 
del plantel, en el que nunca ha ocu-
rrido hecho análogo, y ha dado lugar 
a gran escándalo exterior. 
E l vigilante 625 L . Borges, dice 
haber presenciado cuando el acusado 
Instaba a sus compañeros a la protes-
ta, originando un fuerte escándalo. 
E l acusado negó los cargos. 
(Por teléfono). 
UN HERIDO GRAVE 
E n el centro de socorros ha sido 
asistido por el médico de guardia, doc-
tor Villagellú, el blanco Jos'ó Torres 
y Carro, vecino de la calle Estrada 
Palma 61, de una herida grave en la 
reglón occipital de 15 centímetros de 
longitud, la que le fué inferida con 
una navaja barbera por Ramón Ló-
pez, vecino de Soledad 43. 
E l hecho ocurrió como sigue: López 
tuvo un disgusto con su novia, la se-
ñorita Aurora Torres, interviniendo 
en su defensa su padre, siendo éste 
agredido por el pretendiente, que le 
infirió la herida que presenta. 
López fué detenido por el Jefe de 
Policía, señor Delabat, y por el vi-
gilante Jacobo Ferrer. 
E l Juzgado se constituyó en la casa 
de socorros. 
E L E N T I E R R O D E MR. H Y A T T 
Esta tarde se efectuó el entierro de 
Mr. George Hyatt, ex-Alcalde de esta 
población durante la primera Inter-
vención americana. 
E l piadoso acto resultó una impo-
nentísima manifestación de duelo. 
E l sarcófago, cubierto con las ban-
deras cubana y americana, fué coloca-
do en un carro de auxilio de los 
Bomberos. 
Formando arte del acompañamien-
to, iban, además de los deudos, el Al-
calde, señor Beltrán, el Ayuntamiento 
en pleno, el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Méndez Capote, 
el jefe local de Sanidad de la Ha-
na, doctor López del Valle, represen-
taciones del Clero, de los Veteranos, 
del Comercio y de la Industria, los 
Bomberos y el pueblo. 
La Banda Municipal y la del Cuer-
po de Bomberc de esta localidad, con 
currleron Igualmente. 
L a carrera estaba cubierta por 1OÍ5 
alumnos y alumnas de las escuelas pú 
blicas, de las Escuelas Pías y de San 
Vicente de Paúl, que arrojaban flores 
sobre el féretro. 
Iba también un carro auxiliar lle-
.no de coronas. 
E n la Necrópolis despidió el duelo 
el doctor Miguel F . Viondi, quien pro-
nunció una bella y sentida oración fú-
nebre. 
Descanse en paz Mr. Hyatt, modelo 




e n t e r o s , e l 4237 y e l 6445 y 88 p e d a z o s d e l 
21 a l 100, d e l n ú m e r o 13530, v a l u a d o s e n 
* 7 2 . 4 0 . 
E n l a p u e r t a d e A g u i l a 113 s e h a l l a b a 
u n i n d i v i d u o b l a n c o . J o v e n , d e e s t a t u r a 
r e g u l a r , d e b i g o t e n e g r o , b i e n p a r e c i d o y 
e n m a n g a s d e c a m i s a , n u l e n l e d i j o : ¿ t r a e 
l o s b i l l e t e s d e l d o c t o r ? D é m e l o s . T a n p r o n -
t o l o s r e c i b i ó e n t r ó e n l a c a s a , s a l i e n d o 
d e s p u é s y d l c i é u d o l e : " s u b a a c o b r a r l o s " . 
E l d e n u n c i a n t e a s i l o h i z o , s i e n d o I n f o r -
m a d o q u e a l l í n o v i v í a t a l d o c t o r n i r e c i -
b i e r a n l o s b i l l e t e s . 
A l c a e r s e e n l a c a s a S a l u d n ñ m e r o 14, 
A m a d o r R o b a l n a M u r i e d a , d e 15 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e G l o r i a n ú m e r o 207. se 
p r o d u j o u n a h e r i d a g r a v e e u l a m a n o d e -
r e c h a . 
L o s d o c t o r e s V e g a y C ó r d o v a l e p r a c -
t i c a r o n a y e r l a a u t o p s i a a l c a d á v e r d e l a 
n i ñ a , E s t r e l l a G a r c í a M e l é n d e z , d e 18 m e -
s e s d e n a c i d a y q u e f u é v e c i n a d e Z a p a t a 
y P a s e o , e n o l V e d a d o . L o s e x p r e s a d o s 
f a c u l t a t i v o s , e n s u d i c t a m e n , p o r l a c o n -
g e s t i ó n q u e p r e s e n t a n l a s v i s c e r a s d e l a 
n i ñ a , e s t i m a n q u o f a l l e c i ó p o r t o x l - l n -
f e c o i ó n . 
N o o b s t a n t e , e l s e ñ o r J u e z M u n i c i p a l 
d e l v e d a d o d i s p u s o q u e l a s v i s c e r a s f u e -
r a n r e m i t i d a s a l L a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a 
l e g a l p a r a s u a n á l i s i s ; d á n d o s e c u e n t a 
c o n l a s d i l i g e n c i a s a i s e ñ o r J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n c u a r t a . 
R u p e r t o F e r n á n d e z C ó r d o v a , e H i d a l g o , 
d e 3 a ñ o s d e e d a d y d o i n i c l l i a d o e n F á b r i -
c a n ú m e r o 15, f u é c u r a d o a y e r e n e l s e -
g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s d e l a f r a c t u r a 
d e l a c l a v í c u l a d e r e c h a , l e s i ó n g r a v e q u e 
s e p r d u j o a l c a e r s e d e l a c a m a q u e d o r -
m í a . 
T r a b a j a n d o e n l a F á b r i c a d e Z a p a t o s 
s i t u a d a e n P e d r o s o 2, s e p r o d u j o u n a h e -
r i d a e n l a m a n o d e r e c h a L u i s E s t r a d a M i -
r a n d a , v e c i n o d e N u e v a n ú m . 3 . 
J e s ú s V e g a F e r r e l r o , v e c i n o d e I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 15, s u f r i ó u n a l e s i ó n g r a v e 
e n l a p i e r n a d e r e c h a a l c a e r l e e n c i m a u n 
b o c o y d e h i e r r o . I n g r e s ó e n l a Q u i n t a d e 
S a l u d L a B e n é f i c a , p a r a a t e n d e r a s u 
c u r a c i ó n . 
E l n i ñ o A n t o n i o C o r t é s V a l d é s , d e s e i s 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e R o d r í g u e z n ú -
m e r o 209, ( f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e e n e l 
C e n t r o d e S o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o 
p o r e l d o c t o r J u n c o d e s í n t o m a s g r a v e s 
d e i n t o x i c a c i ó n , q u e s u f r i ó a i i n g e r i r e n 
u n d e s c u i d o d e s u s f a m i l i a r e s u n o s p o l v o s 
b l a n c o s q u e h a b l a s o b r e u n a m e s a e n l a 
c a s a V i r t u d e s 160. a d o n d e s e h a l l a b a n 
d e v i s i t a . 
E l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a d i c t ó a y e r t a r d e a u t o p r o -
c e s a n d o c o n e x c l u s i ó n d e f i a n z a a A n t o -
n i o T e n e s , ( a ) " E l m e i c a n o " , e n c a u s a 
s e g u i d a p o r h u r t o d o m é s t i c o . 
R a f a e l C r u z B l a n c o , v e c i n o d e S u á r e z 
m l m e r o 8, f u é s o r p r e n d i d o a y e r e n l o s 
m o m e n t o s q u e t r a t a b a de p a s a r e n u n c e s t o 
l l e n o d e m o i z y c h o c o l a t e , s e i s r o l l o s d e 
p e l í c u l a s . Q u e d ó e u l i b e r t a d , m e d i a n t e 
f i a n z a d e 50 p e s o s . 
A l c a e r s e c o n u n a t a q u e , M a n u e l a P e r a l -
t a R l v a s , d e 60 a ñ o s y v e c i n a d e V i v e s 
106 s e p r o d u j o l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e -
r e c h o , d e c u y a l e s i ó n f u é a s i s t i d a e n e l 
S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o s . 
J u g a n d o c o n o t r o s m e n o r e s B e r n a r d o 
A l i a n y F e r r á n , d e 7 a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o d e l P a s a j e G i q u e l n ñ m e r o 7, n u f r i ó 
u n a c o n t u s i ó n g r a v e e n l a f r e n t e , a c o m -
p a ñ a d a d e f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e -
b r a l . F u é a s i s t i d a e n e l S e g u n d o C e n t r o 
d e S o c o r r o s . 
E n t i H o s p i t a l M e r c e d e s i n g r e s ó a y e r 
J o s é B e l l s a r i o C a m a c h o . v e c i n o d e M a r i a -
n a o , p a r a s e r a s i s t i d o d e u n a h e r i d a c o n -
t u s a g r a v o e n l a f r e n t e , l a q u e s u f r i ó a l 
c a e r s e c o n t r a e l p a v i m e n t o j u n t o c o n u n 
p o s t e e l é c t r i c o , e n e l q u e a r r e g l a b a u n 
a l a m b r e e n l a c a l l e K e s q u i n a a 2L 
L a b a s e d e l p o s t e e s t a b a p o d r i d a . 
J . Q u i n t a n a ( C á r d e n a s ) : 03 b u l t o s c a -
m a s . 4 
A r m o u r y C o : ( M a t a n z a s : 13,100 l a -
d r i l l o s . 
M A D E R A : 
P . G u a s c h : 2 ,546 p i e z a s d e m a d e r a . 
U a v a n a T r a d l u g y C o : 488 I d i d . 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
Q. P e t t r o c c l o n l : 4 a u t o m ó v i l e s , 20 b u l -
tos a c c e s o r i o s I d . 
C u b a M o t o r y C o : 12 a u t o s . 
i - m i g é y C í a : 3 i d , tí b u l t o s a c c e s o r i o s 
I d e m . 
M a r t í u a z C a s t r o y C i a : 2 a u t o s . 
C E N T R A L E S : , 
F e : 88 s a c o s b a r r o , 42,450 l a d r i l l o s . 
M a n a t í : 9,300 i d , 80 s a c o s d e b a r r o . 
L i m o n e s ; 20 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 6 2 8 . — V a p o r a m e r i c a n o 
O L I V E T T E c a p i t á n S h a r u i e y , p r o c e d e n t e 
d e P o r t T a m p a y K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
a K . L . B r a n n e r . 
D E P O R T T A M P A 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 900 s a c o s d e p a n a s . 200 
b b s . m a n z a n a s . 
A . C a n a l e s : 125 I d I d , 6 c a j a s p e r a s , 
100 h u a c a l e s c o l e s . 
M I S C E L A N E A S : 
T . F . T u r u l l : 550 s a c o s d e a b o n o . 
C u e s t a R e y y C í a : 3 f a r d o s a n v a s e s 
p a r a t a b a c o s . 
T h e C o c a - C o l a C o : 24 a t a d o s , (120 c a -
j a s ) d r o g a s . 
S o u t h e r n E x p r e s s y C o : 1 c a j a r o p a . 
D É K E Y W E S T 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a -
c i ó n : 2 c a j a s c a m a r o n e s , 1 i d p e s c a d o . 
C o n s i g n a d o a l S o u t h e r n E x p r e s s y C o : 
L . L . R o o s o n : 1 c a j a g o m a . 
B . R u i z : 3 c a j a s m a n z a n a s . 
F . S p e n c e r : 4 c a j a s , c a j a s v a c i a s . 
J . L . S t e w e r s : 1 h u a c a l m e l o n e s 
L A v i l a : 1 c a j a c a t á l o g o s . 
P G ó m e z M e n a : 1 c o c h a . 
E F . V a r o n a : 3 c a j a s e f e c t o s p a r a c a -
b l e s . 
H a r r l s B r o s y C o : 1 c a j a p r e n d a s . 
A . R L a n k w l t h y C o : 1 c a j a b u l t o s 
J . A n d o r : 1 c a j a c a l z a d o . 
S o u t h e r n E x n r e s s y C o : 1 b u l t o e f e c t o s 
de e x p r e s o s . 
M A N I F I E S T O S 2 9 . — V a p o r a m e r i c a n o 
M O N T E R R E Y , c a p i t á n S i n i t h . p r o c e d e n t e 
d e T a m p i c o y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a H . 
H l S m l t h . 
D E T A M P I C O 
E u l a s t r o . 
D E V E R A C R U Z 
C . T a l l a o c h é : 250 s a c o s f r l j o l e f i . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C í a : 80 I d I d , 50 
I d g a r b a n z o s . 463 c e s t o s a j o s , 1 m o n t u r a -
M a r c e l i n o G a r c í a : 40 s a c o s f r i j o l e s , 312 
i d g a r b a n z o s . 
C a n t o H n o s : 10 c a j a s c e p i l l o s . 
C . B . Z o t l n a : 1 f a r d o c u e r o s . 
D E P R O G R E S O 
R a f f l e o o r E r b s l c h y C o : 800 p a c a s d e 
h e n e q u é n (1 p a c a m e n o s . ) 
A d e m á s t r a e a b o r d o c r o r e s p o n d l e n t e a 
r l a j e s a n t e r i o r e s , l o s i g u i a n t e : 
J . J . C . : 1 a t a d o rifles 
G S . C . : 1 c a j a c o n s e r v a s . 
C . R . : 2 1c t-J. 
F S : 1 c . j a F.'U d e c i r c o n t e n k . o 
N o m a r c a : 1 l a r d o t e l a , 1 sa<;0 f r i -
j o l e s 
G o n t s a n c l a : 1 4 i n s i i , , * 
M o r ó n : 103 ffs* m . ? S . c a r ^ 0 . 
C u a n a g u a : 7 Iden, . ^ ^ r l a ^ 
MISCEíXvBA: m ldem 
J - P e n n l n o : ' 04 ' ' . 
m á r m o l . - * « * j a s m 
s o . ' í o s . ^ " — = 5 5 1 1 buit,08 tub I 
g u C u b a n C e n t r a l R . C o . : J ^ ^ i 
Et Juzgado 
Ü í a n u e v a m a n i f e s t a -
c i ó n a r t í s t i c a . 
Ramón Magriñat, el mago de las 
flores, prepara en estos días una ex-
posición de Coronas que será expues-
ta en su nueva casa de la calle de 
Aguacate entre O'Reilly y Obispo. 
Obra esta de incomparable belleza, 
dará con ella una nuevanota en el 
desenvolvimiento artístico comercial 
de nuestra urbe capitalina. 
Recomendamos a las personas 
amantes de la floricultura la notable 
exposición que el señor Magriñat rea-
liza en su nueva casa "La Tropical". 
Esta exposición responde a los días 
próximos de Difuntos y en ella en-
contrarán unn crecido número de 
modelos que por su originalidad ar-
tística y su belleza natural serán el 
mejor tributo con que se responda a 
la memoria de los seres queridos. 
Este 
del 
De la vida 
criminal 
E N V E N E N A D O G R A V E . — B l T O L E T E R O 
T I M A D O . — E X T R A S A M U E R T E D E 
U N A N I S A . — K O B O S U B T E R R A -
N E O . — L E S I O N A D O S . — O T R A S 
N O T I C I A S D E L O S J U Z ' 
G A D O S D E I N 8 -
T R C C C I O N . 
R a m ó n R o d r í g u e z M o n t e r o s , d e 29 a f i o s 
d e e d a d , d e p e n d i e n t e d e l c a f é " E l C e n -
t r a l " y v e c i n o d e A g u i l a n ú m e r o S I , s i n -
t i é n d o s o i n d i s p u e s t o e n l a m a ñ a n a d e a y e r 
p o r r o c o m e n d a c i ó n d e s u c o m p a ñ e r o d e 
t r a b a j o , J o s é P . M a y o r a l e s , se d i r i g i ó a 
l a b o t i c a e s t a b l e c i d a c u e l h o t e l P l a z a , 
p a r a c o m p r a r u n p u r g a n t e d e s a l d e h i -
g u e r a , p o r o a l l l e g a r a e s t e e s t a b l e c i m i e n -
to s e c o n t u n d i ó p i d i e n d o u n r e a l d e s a l 
do a c e d e r a s ( á c i d o o x á l i c o ) , q u e a l i n g e -
r i r l o l e p r o d u j o I n m e d i a t a m e n t e u n a g r a -
v e I n t o x i c a d ó i l , d e l a q u e f u é a s i s t i d o p r e -
v e n t i v a m e n t e p o r e l D r . E s c a n d e n , e n e l 
p r i m e r c e n t r o d e S o c o r r o s , ingresando 
m á s t a r d e e n l a Q u i n t a d e S a l u d " L a B e -
n é f i c a " . 
A p e t i c i ó n d e T o m á s A l z a y R o d r í -
g u e z , d e 42 a ñ o s y v e c i n o de M a c e o y 
W a s h i n g t o n , e n e l B a r r i o A z u l , e l v i g i l a n -
te 418, c o u d u j o a y e r a l a E s t a c i ó n d e 
A r r e . y o N a r a n j o a l m e n o r F i d e l F e r n á n -
d e z A g u i a r , de 14 a ñ o s de e d a d y a s r 
m a d r e , L u i s a A g u i a r D e l g a d o , v e c i n o s c o -
l i n d a n t e s de A l z a , q u e l o s a c u s o d e h a b e r 
h e c h o u n s u b t e r r á n e o p o r e l q u e p e n e t r a -
r o n a l s ó t a n o d e s u d o m i c i l i o , s u s t a y é n -
d o l e p r e n d a s p o r v a l o r d e $20. 
, A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó a y e r 
e l v e n d e d o r d e b i l l e t e s M i g u e l L ó p e z y 
R o d r í g u e z , v e c i n o d e E g i d o n ñ m e r o 45 , 
q u e c o m o a l a s d o c e d e l d í a so e n c o n t r a b a 
e n l a c a s a d e c a m b i o s i t u a d a e n S a n R a -
f a e l 1 112, e n c u y o s m o m e n t o s s e r e c i b i ó 
un a v i s o t e l e f ó n i c o d e p a r t e d e l d o c t o r 
E c l i c g a r a y p a r a q u e l l e v a r a n p o r l o s m e -
n o s d o s b i l l e t e s e n t e r o s d e l p r ó x i m o s o r -
teo a s u c a s a , A g u i l a 113. a n t i g u o . 
L ó p e z d i c e q u e i n m e d i a t a m e n t e s e d i r i -
g i ó a l a I n d i c a d a c a s a , c o n d o s b i l l e t e s 
Desde el día primero del próximo 
mes de Noviembre quedarán insta-
ladas las oficinas del Juzgado Mu-
nicipal del Este en el primer piso 
alto de la casa calle de Teniente 
Rey número 51. 
Modas y Sports 
E n l a C a s a d e W l l s o n s i e m p r e d e m o d a , 
h a r e c i b i d o n u e v a s r e m e s a s d e r e v i s t a s d e 
m o d a s y d e s p o r t s , d e t e a t r o s , e t c . , t o d o 
f r e s c o y d e g r a n n o v e d a d . " H a r p r s B a -
z a r " y " V o g u e " , p o r e j e m p l o , s o n r e v i s -
t a s d e a l t o i n t e r é s e n l a v i d a e l e g a n t e . 
A d e m á s e n c a s a d e W l l s o n h a y l i b r o s m o -
d e r n o s y t o d o e f e c t o d e e s c r i t o r i o y p e r -
f u m e r í a . V a y a n a v i s i t a r l a c a s a d e W l l -
s o n : O b i s p o , 52 , e l a m a b l e S a n t o s l e s s e r -
v i r á a t e n t a m e n t e . 
^jrjrw+rírjrjrjr cr ¿r jr jr ^ jr jr jrjrjr jr ^ jr JT jr jr ^ , La Jiiüta Provincial de Defensa de Santa Clara 
Santa Clara, octubre 30.—Acaba de 
quedar constituida la Junta de De-
fensa de esta provincia. 
Presidió el acto el Gobernador, Ge-
neral Carrillo, actuando de Secreta-
rio el señor Jacobo Ledón. 
Ha sido nombrado Director de dicha 
Junta el popular Letrado Francisco 
Llaca Argudín. 
Asistieron a la sesión de constitu-
ción veinte y tres Alcaldes Munici-
pales y seis Consejeros Provinciales. 
E l señor Mario Pando pronunció 
un patriótico discurso y dió a conocer 
los fines que persigue el Comité de 
Defensa Económica. 
E l señor Llaca Argudín dió las gra-
cias a los asistentes, en elocuentes 
frases. 
Se adotaron los acuerdos siguien-
tes: 
Consultas al Comité de Defensa Na 
cional el número de Alcaldes nece-
sarios para celebrar sesión. 
Y consultar asimismo ?i IOP Con-
sejeros Provinciales deben ser citados 
a las sesiones o actuar directamente. 
E L CORRESPONSAL. 
M A N I F I E S T O S 
C A R G A D E T R A N S I T O 
D e l \ a i o r M O N T E R R E Y , p a r a N e w 
Y o r k . 
D E T A M P I C O 
L i b r o s : 2 c a j a s . 
T a m b o r e s v u l o s : 13. 
M u e s t r a s : 1 c a j a . 
C h i l o s : 49 s a c o s . 
C u e r o s : 775 l í o s . 
Z a r z a p a r r i l l a : a f a r d o s . 
P i e l e s : 3 I d . 
P l o m o : o.OOO b a r r a s . 
C o b r e : o20 b a r r a s . 
D E V l ^ R A C R U Z 
C a f é : 280 s a c o s . 
P i e l e s : 71! f a r d o s . 
A z c g u e : 10 f r a s c o s . 
C i l i n d r o s v a c í o s : 123. 
E s e n c i a s : 1(5 c a j a s . 
A z a f r a n l l l o : 21 b u l t o s . 
A g u a r r á s : 5 c a j a s . 
P i a t a ; 11 b a r r a s . 
L i b r o s : 11 c a j a s . 
'1 a b a c o : 22 c a j n e . -
P u l p o s : 21 f a r d o s . 
L a n a : 2 c a j a s . 
C u r . o s i u a d a s : 1 c a j a . 
T i n t u r a : 1 i d . 
V a i n i l l a : 1 I d . 
I m p r e s o s : 2 I d . 
E f e c t o s : 1 I d . 
R a í z d e Z a c a t ó n : 525 n a c a s . 
R a í z C n n a g r l a : 793 I d . 
C u e r o s : 3,740 i d . 
6 h u a c a l e s v á l v u l a s . 
M A N I F I E S T O 827 .—Ferry-boat a m e r i -
c a n o .1. R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e i a u , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e r . 
H A R I N A : 
J . C u s s ó : 250 s a c o s d e h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S : 
G . S t e p h e n s o n y C o : 209 b u l t o s m u e -
b l e s . 
B . L a c o n r s : 50 t a m b o r e s á c i d o s . 
N o m a r c a : 3 m o t o r e s . 
R . .T. D ' O r n y C í a : 1,947 b u l t o s a s b e s -
tos , a l a m b r e c l a v o s y a z u f r e . (4 s a c o s 
t i i e n o s ) 
A r e l l a n o y O l a : 14,924 t e j a s . 
Q u W i o n e s H a r d w a r e C o r p : 12 ,000 l a -
d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 83a—Vapor a m e r i c a n o 
E S P A R T A , c a t j l t á n M e . K a y . p r o c e d e n t e 
de B o s t o n , c o n s i g n a d o u U n i t e d u r u l t y 
C o m p a n y . 
V I V E R E S : 
F . C a u l a : 8 b b s . c e r v e z a , (12 c a j a s J a -
b ó n n o v l e n a n . ) 
S w l f t y C o : 2 1 c a j a s t o c i n o . 100 I d b a -
c a l a o . 
E . R . M a r g a r l t : 145 i d . 25 t a b a l e s p e s -
c a d a . 75 I d . 05 c a j a s p e s c a d o . 10 m e d i o s 
b a r r i l e s e m b r o l l o s . 
B a r r a q u é M a c l á y C i a : 35 t a b a l e s p e s -
c a d o , 35 c a j a s J e s c a d o . 
M . A s t o r q u l y C i a : 190 i d b a c a l a o . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C i a : 190 i d I d . 
G a i b é y C i a : 100 i d ? d . 
P i t a H n o s : 75 I d I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 190 i d I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 i d I d , 
M a i q u e t t e y R o c a b e r t l : 55 i d i d . 
A . R a m o s : 100 I d I d . 
S . R e v i r a r 30 i d I d . 
M o r r i s y C o : 300 I d i d . 
A n e l a : 333 i d I d . 
M . H . : 350 I d i d . 
P . I n c l á n y C i a : 25 t a b a l a s r ó b a l o . 
A . A r m u n d : 75 c a j a s b a c a l a o , 500 b b s . 
£ 5 0 s a c o s d e p a p a s , 
F . B o w m a n : 750 i d I d . 
L ó p e z P e r e d a y C í a : 70 O b b s . I d . 
S a l o m H n o s : 475 s a c o s i d 
A . R o s t l c h : 500 I d I d . 
O . H . : 217 b b s . i d . 
P . O : 30S i d I d 
C : 250 s a c o s i<L 
B . : 250 i d i d . 
5 . : 600 I d i d . 
H . O . : 201 b b s . i d 
G F . : 250 i d i d 
A P é r a z y P é r e z : 50 b b s . i d . 
L . C . : 20 O í d i d . 
X X . : 1 51d I d 
R M . : 1S 5 I d i d 
M I S C E L A N E A S : 
A M a r c o s : 1 c a j a a l g o d ó n . 
G u t i é r r e z C a n o y C i a : 9 i d t e j i d o s . 
M a c h í n y W a l l : 50 b u l t o s h e r r a j e s . 
E . B a z á n : 70 c a j a s s i l l a s . 
5 . 9 6 0 : 1 4 l d i d . 
5 ,490 : 32 I d I d 
6 , 9 1 0 : 34 i d I d . 
I , 6 1 6 : 1 5 i d i d . 
ú , 3 1 0 : 23 I d i d . 
J . S G ó m e z y C í a 
37 b u l t o s h e r r a j e s . 
200 : 600 s a c o s d e a s b e s t o s . 
U r q u l a y C i a ; 3 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s . 
J . F e r n á n d a z : 1 I d I d . 
J . A l v a r e z S e n C : 7 i d i d 
J A g u i l e r a y C í a : 46 b u l t o s v á l v u l a s . 
M a r i n a y C i a : 18 I d I d . 
O r t e g a G o n z á l e z y C í a : 12 I d I d . 
E . S a r r á : 2 c a j a s g o m a . 
C : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a r a d i a d o -
r e a . 
J A . V á z q u e z : 1 c a j a p a n e l , 31 b u l t o s 
h e r r a j e s 
C a s t e l e l r o V l z o s o y C i a : 7 I d I d . 
J . d e l a G u a r d i a y C i a : 1 i d l l a v e s y 
v á l v u l a s . 
P A P E L E R I A : 
E l M u n d o : 76 r o l l o s d e p a p e l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 13 71d i d . 
L a L u c h a : 50 i d i d . 
E l D í a : 57 I d i d . 
L a N a c i ó n : 5 i d I d . 
L a D i s c u s i ó n : 76 i d i d . 
P r i e t o H n o s : 154 i d I d 
B a r a n d i a r a n y C í a : 200 f a r d o s i d 
P . F e r n á n d a z y C í a : 321 i d i d . 
W . C W h i c o m b : 1 c a j a i d 
S u á r e z C a r a s a y C í a : 659 f a r d o s I d , 2 
c a j a s m a l b e t e s d e i d 
S u á r e z G u t i é r r e z y C i a r 3 i d I d . 
S o l a n a H n o s : 505 a t a d o s c a r t u c h o s . 
V i e r a H n o s : 308 I d i d . 
L L . y C í a : 252 i d i d 
T A L A B A R T E R I A : 
J . Z . H o r t e r : 30 p a c a s e n s e r a d o s 
C B Z o t l n a : 63 b u l t o s c u e r o a 
C o m p a ñ í a d e C a l z a d o y C u r t i d o s B e n e -
J a m : 3 c a j a s I d 1 e n , 1 i d c o l a , 4 8 I d 
c l a v o s , 12 i d l u s t r e s . 
M . G . : 1 c a j a c u e r o s 
P K G : 22 b u l t o s b u l t o s i d , 47 c a j a s 
c l a v o s , 2 I d e s t e r a s 
J . G a n e r y C i a : 1 h u a c a l m a q u i n a r i a . 
P M . G . : " 20 c a j a s c l a v o s 
C A L Z A D O : 
J M e n é n d e z : 2 c a j a s c a l z a d o . 
P . R o c a : 2 i d I d . 
J . P a l a c i o s : 3 c a j a s , 1 h u i c a l i d . 
R o b l e d a n r , v A l o n s o : 2 c a j a s i d . 
M a t a l o b o s H n o s : 14 I d I d 
G . P . : .r. I d I d 
J . d e A . : 2 i d I d 
p . J P : 4 i d I d 
F F e r n á n d e z S o b r i n o s : 38 I d , 5 T a n a c a -
I e s I d e m . 
G a n d a r l ' l a H n o s : 3 c a j a s i d . 
F . O l a y y C i a ; 8 i d i d . 
P i c a ñ o s v M o n t a l v o : 2 i d i d 
M . A r r i n d a : 4 i d I d . 
M e n é n d e z y C i a : 31 i d I d 
Are!ga y C i a : 17 i d I d . 
F e r n á n d e z V a k l é s y C a . : 4 I d e m I d e m . 
P r a d e r a y C o . : 3 I d e m I d e m . 
J . C a t c h e t : 75 I d e m I d e m . 
V . A b a d l n y C o . : 22 I d e m I d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z y C a . : 15 I d e m ; 1 f a i -
d o I d e m . 
U s s l a y V I n e n t : 12 h u a c a l e s ; 55 c a j a s d a 
I d e m . „ . . 
OJ. w. J i m é n e z : 8 I d e m I d e m . 
P A R A C , O I , O N : 
B . L i n a r e s : 1 c a j a l u s t r e s ; S I d e m d e 
c a l z a d o ; 1 h u a c a l m a q u i n a r l o . 
P A R A C A I B A R I E N : 
U . D . y C a . : 3 c a j a s j a b ó n , p e r f u m e -
r í a v c r i s t a l e r í a . 
P A R A C I E N F U E G O S : 
C e n t r a l T r i n i d a d : 10 b u l t o s m a q u i n a -
r l a . „ . . 
R . M a r t í n e z : 5 c o j a s c a l z a d o . 
P A R A G U A N T A N A M O : 
B e n s o n y L ó p e z : 35 b u l t o s m a l e t a s . 
P A R A N U E V I T A S : 
J . C a z a r : 41 b u l t o s m o l e t a s . 
P A R A C A R D E N A S : 
B . M e n é n d e z y C a . : 250 co j a s b a c a l a o . 
S . F e r n á n d e z : 4 I d e m c a l z a d o . 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
F . M a r i o n a : 22 c a j a s c a l z a d o . 
P A R A M A T A N Z A S : 
J . B i v o r o : 150 s o c o s ; 100 b a r r i l e s d e p a -
p a s . 
C a n d e l a r i o y C a . : 100 I d e m I d e m . 
M A D E R A S : 
f - SuaS^isll0» a U d o s « j í l 
, • ' • C a s t i l l o y cu p l e ^ s d e ^ * * » - H 
' " a ; «12 u l e m U o V ^ a t d * ^ j 
' " — ' _ 
I n f o r m a c i ó n 
Mercantil; 
RECAUDACIÓÍP" 
-urna de |65 5?9 r«4dó ?S 
«n la correspondiente ntra ̂ 5 * 
Pasado. «lente semana del 0 
Diferencia a favor A , 
« t e año: ?8,974 40 la S e ^ a ^ 
Han empezado B 11» 0NA-
artículos d6 P ^ c n V ^ I ya Yertos 
"anas, frutas, membrtn Coni(> aS , 
^ n , por l08 c u í f e ^ S ^ ^ * £ 
bre, se advierte muy ^ de ^tum. 
por ahora. Uy pc>ca demanda 
Han tenido alj-n «1 
ajos, a l m e n d r ^ V p 3 ^ de 
"a y canillas, robalo fl^r055 B«¿: 
nos heno, frijoles n ^ o s ^ T C0^ 
mantequilla, papas ¿ f ° * ' i ^ o n ^ , 
cados, el t o c i u o f e í v S ) ^ y »*• 
Han descendido el w f i * jarcia-
fax y el de ios ^ t í d o ^ r f.0 de Hall, 
bolla* valenclani e j 0 ^ 0 ? ' l a 8 ̂  
Sin variación lo^ I S ^ r 
^ E L TABACO** 
™ de u revista tabacSe^ "0 í f ^ 
co", conteniendo, c o m ? , , ^ ? T,b>-
resanteB t rabaJo¿ coSo i " . ^ ' n l t -
sumano Qne a c o n t i n u a S s a 6 ^ 
d e ^ o i í s & r r s 1 " * 
t abaco-Los i Z Z t o f Z ^ 1 ' 
. r e T a ^ s T e ^ T V 6 ^ 8 
rn l to d e l a T S n t e T d e ^ r T 
C igarros de la Isla de C u b a - t ^ V i 
portación de tabaco en ¿ Z e ~ ^ ^ 
Rama llegada al mercado-Sct 
marcas industrfaIeS.--<3iaSifiScI6n S 
a b a c o . - Revista del mercado^No. 
tas y noticIas.-Receptores de t a £ ; 
r i a r T T a ™ 0 6 Vl8ta ^ 
to de la inmigración.—Dos razonados 
escritos de la Unión de Fabricante 
de Tabacos y Cigarros. - La nueva 
concesión del Gobierno inglés—Algu-
nas nuevas vitolas de tabacos "Part*. 
gás". 
MAECAS DE FABEICA T 
DE COITBB 
L a Secretaría de Agricultura con 
fecha 29 de Octubre ha concedido las 
marcas de fábrica y de comercio que 
a continuación se expresan: 
" E l Crédito", variación, para distin 
gulr cigarros "Panetelas", al señor 0. 
R. Maurl. 
" E l Buan Tono", para distinguir ci-
garros, a los señores Rodríguez, Mén-
dez y Ca. 
"República", para distinguir Tino 
tostado de Oporto, a Manuel Fernán-
dez Tabeada. 
"La Verdadera", renovación, para 
distinguir tabacos, a la sociedad Ha-
vana Commercial Company. 
"La Verdadera", renovación del di-
bujo para la misma, para distinguir 
tabacos, a la socledyad Havana Com-
mercial Company. 
"Edén", para distinguir picadura, a 
la sociedad Calixto López y Ca. 
Sin titulación, para distinguir ju-
gos, siropes y refrescos de uva, a 
Francisco Fernández Díaz. 
"Betobe", para distinguir pianos, 
autopíanos, lavabos, escaparates, ne-
veras, sillas, camas y espejos, a w» 
señores González Cervera y Ca. 
Sin titulación, para distinguir una 
loción vegetal, a Crusellas y Ca. 
"Lurline", renovación, PaB Tfls"°" 
gulr tabacos, a los señores H. upma" 
y Ca 
'Parfumerie Soirée", para disti-los 
M A N I F I E S T O 8 2 1 . — F e r r y b o a t n m e r l r - a -
n o H . M . F I > A G r L < E R , c a p i t r t n W h l t e , p r o -
c e d e n t e d e K e y "West, c o n s i g n a d o a R . 
I J . B r n n n e r . 
V I V E R E S : 
M . P a e t z o l d y C o . : 100 t e r c e r o l a s d e 
m a n t e c a . 
A . A r m a n d : 1 1 . S 7 0 k i l o s d e c o l e s . 
C a n a l e s y S o b r i n o s : 400 c a j a s d e h u e -
v o s . 
S w l t f y C o . : 500 c a j a s h n e v o s . 
C E N T R A L E S : 
M a n a t í : 44 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
M a c a p n a : 2 I d e m I d e m . 
T ^ i g a r e f í o : C I d e m I d e m ; 704S t u b o s . 
S a n L i n o : 8 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
gulr un tipo de perfumería fina, a 
teñores Crusellas y Ca. 
"La Flor del Siglo", ^novadón j ^ 
ra distinguir tabacos V ^ p a n y 
Henry Clay and Bock & Comp 
4 
Lt"La Murciana", ^ ü n ^ 
mates en conservas, a Dommg 
C£Sin titulación, para ^ ^ ¡ J ^ 
gos, refrescos y siropes de cer 
Sr. Francisco Fernández y ja. 
Sin titulación, para ^ " ^ j a , al 
«os. siropes y refrescos ^ ^ 
Sr. Francisco Fernández 7 ^ 
Sin titulación. P^a ^edo j 
dón, a la sucesión de 3™n 
Valdés. J1 +jTlfniir dulcf' 
"Besito", para «"frituras ¡ 
bombones. cara.melos y ^ ManUel 
todas clases, al señor Josc 
Angel Madrigal. ^-Hnguir I " E l Océano", para dlstmg de j 
y licores de toda^ clases, a n j 
Pachéóo. '• 
LONJA DEL C O M E R a O ^ | 
Aceite de oliva, dejg a 39.11 
tavos libra, « ^ . f f ¿ centavos » 
Almidón, de 7.1K a 8 
^ ^ ^ ^ O centavos mancu^ 
" V o z canillas viejo, de S.3Í* ' 
centavos libra. 7 a 8 centa^ 
Arroz semilla, de ' 
libra. ^ sin existen^* 
Bacalao Noruega Sm l7 a 19 P . 
Bacalao americam) a 
.os caja, según c^eo i& 2$.l\2 ^ 
Café de Puerto Rico, 
centavos libra^ i2 * 22 i 
Café del país, de 19- I ^ 
vos libra. 6 ̂ 2 centavo» 
Cebollas, de 5 a * . ^ 
bra. ,FL T-I A 12 centava 
Chícharos de Je g.sli a 6.11*^ 
, Fideos del país, de »• ' 
I . 
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m 
ans las cuatro cajas de 17 libras. 
TVinlz del Norte, de 4.50 a 4.55 cen-
tnvos libra. 
Avena, de 3-10 a 3.20 centavos l i -
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos, libra. 
Heno, de 3 a 3.10 centavos libra. 
Frijoles negros, importados, de 
g a 12 centavos libra. 
Frijoles del pAís, negros, 
Judías blancae, de 12 a 17 centavos 
Garbanzos, de 9.3|4 a 15 centavos 
^Harina de trigo, de 13.1|2 a 16 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5 a 5.114 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
jamones, de 28 a 40 centavos libra 
Leche condensada, de 8 a 9.114 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4. 
a 4.3|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6 
a 9 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existenciaB. 
Sal de 1.3|8 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.1|2 a 28 centa-
vos líbrá. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 2S centa-
vos libra. , „ , . , , „ 
Tasajo despuntado, de 21.1|2 a 22 
centavos libra. nl. on 
Tocino chico, de 37.3,4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navaíro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|3 
a 25.112 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 




; Entradas de ganado: 
A Constantino García, de Salado, 
120 machos 
A José Manuel Orta, de Los Ara-
bos, 23 machos 
A í. Cabrera, de Santa Clara, 58 
machos 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, 10 machos 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 8 
machos 
Para Regla, a José Frigoura, 8 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Re^es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . • • 192 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 38 
327 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 34, 35 y 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda . . . . . . 29 
Idem lanar 0 
119 
Se detalló lo. carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 33 a 36 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar • 0 
Se detalló la carne a los sigviantes 
I-recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA E N P I B 
S© cotizó en los corrales duraat» el 
í ja de hoy a los aleruiente» precies: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, de 13% a 14% centavos. 
Lanar, a 11 y 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga oa plaza la tonelada a» 16 
x 18 pesos. 
Sangro «Usecida 
Las ventas son directas para les 
Estados Unidos y OBXXK se pagan por 
la tonelada d© 50 a 60 pesos. Taika-
]o, do 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
lu tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga on el morcado oí qnlntal 
ontro $1-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesofj se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tenta do astas 
So pagá por, la tonelada entra 50 
y 60 posos. 
L A PLAZA 
Las operaciones siguen en los 
corrales, firmes a 9 centavos 
Los ganados de Santa Clara han 
obtenido precios fijoh a 9 centavos. 
Hal algunos lotes do vacas qeu 
sus tenedores pretenden precios 
buenos, por la necesidad de ganado 
en el mercado para cumplir el con-
sumo. 
A©¿_ilAR lió 
O H A Y INDIGES 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s y M G h a n a 
Los Estados Unidos.. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
todas suertes esos dos objetos se han 
logrado. 
E l día 25 se reunió en Dublín la 
Convención Sinn Feinista compuesta 
de 700 delegados y aunque la mayo -
ría quiso darle un carácter militante, 
la minoría que es muy influyente y 
que se compone de sacerdotes jóve-
nes, es claro que católicos, desea ha-
cer de ella tan sólo una organización 
política. Quedó allí bien deslindado 
«1 campo entre los airados revolucio-
narios y ios pacifistas. La votación 
para Presidente iba a decidir de quién 
era la mayoría. Los candidatos Ar-
thur Griftith, Presidente provisional, 
Count Plunket y Edmund de Vale-
ra quien, como se recordará, fué ele-
gido miembro de la Cámara de los Co-
munes por el dictrito de East Clare, 
si bien no ha querido povesionarse 
dei cargo en son de desvío por la re-
gresión que hizo Inglaterra de la re-
belión irlandesa. Con la protesta del 
elemento sacerdotal renunciaron loa 
oos primeros a su candidatura a la 
Presidencia. Sentado ya en esta De 
r « S ; S.ee ley(5 el Proyecto de una 
^ n ^ ^ n Divisional que tiene 
^omo base la proclamación de la Re-
pública Irlandesa y por aspi rac ión 
inmediata, su reconocimiento inter-
nacional. Un sacerdote a nombre de 
los demás presentó una enmienda en 
que se declaraba que el objeto de los 
Sinn Fein era obtener sus fines polí-
ticos por medios pacíficos a la par 
que efectivos. De Valora propuso que 
se retirase esa enmienda y así se h i -
zo. 
Por otra parte la Convención, rebel-
de y todo como es, no quiso aceptar 
temiendo que los poderes públicos la 
disolviesen, el proyecto de proveer de 
armas y ejercitar en ellas a los so-
cios de 1,099 clubs que han organiza-
do. 
El lenguaje en que se pronunciaron 
varios de los discursos fué el Celta 
No faltó la nota femenina, fiera, que 
parece ser indispensable en todo par-
tido revolucionario y en toda actitud 
política subversiva: la dió la conocida 
Condesa Markievicz que en las Pas-
cuas sangrientas de 1916 capitaneó un 
grupo de rebeldes en Dublín; quería 
que se destituyese al profesor John 
Mac Neill de la Jefatura de los volun-
tarios Sinn Pein; en eso la apoyó Mrs. 
Clark, viuda de aquel Clark que fué 
fusilado en esas mismas Pascuas. No 
triunfaron las delicadas damas, que 
sin duda aspiraban a esa jefatura de 
voluntarios, porque el Presidente dijo 
que ese jefe de voluntarios había cum-
plido con su deber. 
Veamos ahora el complot. Sinn Fein 
en la Unión Americana,. Se recorda-
rá que entre los documentos revelados 
(por Mr. Lansing había uno en que se 
citaba a Daniel Cohalan, Juez del T r i -
bunal Supremo del Estado de New 
York, al nue se le habían entregado, 
por la embajada alemana de Was-
hington, fondos para la conspiración 
en Irlanda. Protes tó Cohalan dicien-
do que no tenía conocimienta de tal 
cosa y que no conspiraba; pero los 
agentes federales de la Secre tar ía de 
Justicia dijeron el 26 del corriente 
(Sun, de New York, del 27) que tan-
to Cohalan, como Jeremías O'Leary y 
John Devo^.-Director del periódico i r -
landés Oaclfó American, estaban en 
relación con el "General Liam" Mo-
llowes, que así lo confesó, para eje-
cutar, un levantamiento en Irlanda en 
la primavera próxima. 
Los agentes del Gobierno asaron 
(grilled) es decir, interrogaron duran-
te varias horas a Mellowes y confesó 
que. en efecto, ve í a , con frecuencia 
a los arriba citados y al doctor John 
Me. Cartón, a quien se detuvo a bor-
do de un vapor, camino ríe Inglaterra 
en Halifax, el mismo día que Me-
llowes y el Barón Max von ReutlinK-
hausen, fueron presos en New York. 
Mellowes, acusado por los agentes de 
querer promover una revolución en 
Irlanda, se declaró culpable y está 
en libertad bajo una fianza de $7.500. 
De esa confesión surgió el nombro 
de "un gran norteamericano" cuya 
conspiración producirá una de las más 
mteresnntes historias de espionaje 
que jamás se haya, leído" según dicen 
los periódicos de la Unión. 
Volviendo ahora a Irlanda, veamos 
lo que el corresponsal del World de 
New York, (número de 28 de Sep-
tiembre) dice respecto de su situa-
ción. Hace años , dice, el que viaja-
ba por el campo veía a cada instante 
chiquillos harapientos y descalzos que 
Imnloraban la caridad. Hoy no se ven 
allí mendigos; los chicos van bien 
¡vestidos y calzados; pero eso sí, se 
«os ponen en frente gritando "arriba 
los rebeldes (up tbe ^ebcl8)'^ Las an-
tiguas chozas con la madre t ierra por 
todo suelo, han sido reemplazadas cor-
casitas con puertas y ventanas, os-
tentando és tas bonitas plantas y flo-
res. E l agricultor tiene su a lmacén 
bien provisto de modernos aperos de 
labranza. Todo esto es resultado de 
)a campaña de los últimos cuarenta 
años de Gladstcne, Parnell y Red-
mond en el Parlamento y de la subsi-
guiente rectificación de conducta en 
Inglaterra. Pero en lugar de cesar 
el odio hacia ella, aumenta. Los jó-
venes sacerdotes y los campesinos se 
reúnen r>n sus asnirsciones de aumen-
tar el bienestar no pagando contribu-
ciones de ninguna clase estos últimos, 
según les prometen los apóstoles Sinn 
Feiners. 
Y así como la Convención Constitu-
cional sigue paciente y laboriosamente 
sus trabajos en Cork, en el sur de I r -
landa, habiendo dejado a Dublín para 
estar más libre de preocupaciones y 
manifestaciones, la otra Convención 
la Sinn Pein, (que significa "para 
nosotros solos") se reúne en la capi-
tal para desafiar a Inglaterra . Cree 
la convención Sinn Fein que la 
Conferencia de la Paz se celebrará en 
el noviemhre cine emnieza mañana 
desde ahora ellos, reunidos, elegirán 
Delegados para tratar de la paz. En 
esa conferencia añaden, Mr. Wilson 
propondrá que se trate bajo el mismo 
pie a Irlanda y a Polonia. Hoy nos 
dice el cable que Rusia no admite la 
libertad absoluta de Polonia y de Cur-
landia, porque eso sería volver a los 
tiempos anteriores a Pedro el Gran-
de. Y no sabíamos tampoco que Mr 
Wilson hubiese concedido a Irlanda 
la categoría de Nación. 
Todas esas emancipaciones de regio-
nes, ya sean Cataluña, Curlandla o I r -
ianda no tienden mas que a deshacer 
Ifs obras de los siglos en que trabajo-
" i ,i ii ..^gi 
íem'clo especial para en-
IsrroSj bodas y bautizos: 2 50 Vis-a-vls, de duelo y ml-íores, con pareja. . . 
A N T I G U O D E I N G L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
00 Tis-a-vis, blanco, con 00 
sámente y vertiendo muchos raudales 
de sangre preciosa, se aglomeraron y 
cobijaron bajo una sola bandera ciu-
dades e instituciones, mares y provin-
cias. ¿A qué esas mutilaciones que a 
todos empequeñecen? A los que se 
van, porque ya no son partícipes de 
grandes glorias y obreros de grandes 
asniraciones, y a la patria grande, 
porque se le arrancan preciosos gi-
rones de su bandera, pedazos de su 
grandeza y del alma nacional 
( V I E N E D E L A PRIMERAT 
mado en una cantina el **wliJskey de 
guerra'* s 
E l duefio de la cantina, na sido 
arrestado y se le someterá a un Inte-
rrogatorio. 
D I F I C U L T A D E S E . \ LAS COASTRUC 
CIONES NAVALES 
Wasliing-ton, Octubre 81. 
Unos constructores de buques de 
acero en la costa del Atlántico, en 
conferencia con losf unclonarios del 
Gobierno, declararon hoy que la es-
casez de obreros presenta serias di-
ficnltades para llevar a cabo el pro-
grama nacional de construcciones na-
vales. L a construccién de buques de 
guerra y mercantes será obstruida, 
hiendo preciso extraer de otras Indus-
trias unos trescientos mil operarios. 
"MENSAJE D E L EMBAJADOR I T A-
LIANO 
Washington, Octubre 81. 
E l embajador italiano. Conde de Ce-
llere, en un mensaje dirigido a la po-
blación italiana en los Estados Uni-
dos, declara que el pueblo italiano y 
su ejército se mantienen firmes en su 
determinación de continuar la lucha 
contra los Invasores austro-alemanes 
hasta alcanzar un fin victorioso. 
E l mensaje publicado a ruego de 
muchos subditos italianos residentes 
en la Unión, deseosos de tener infor-
mes de la situación en Italia, se ha 
enviado a todos los cónsules para que 
lo hagan circular. 
literatura pacifista, incluyéndose 
también caricaturas y dibujos en co-
lores en los que se pinta a Italia 
subyugada y mártir en poder de In-
glaterra y Franela y en esos folletos, 
pasquines y dibujos, se aconseja a 
los soldados italianos que imiten el 
ejemplo ruso y se retiren sin derra-
mar sangre por una causa extranje-
ra, para que pueda firmarse una paz 
separada. 
WASHINGTON DISTRITO SECO 
Washington, Octubre 81. 
A media noche quedará establecida 
en esta capital la ley de Sheppiard que 
prohibe la venta de bebidas alcohó-
licas. Entre los establecimientos que 
cesarán en ese negocio hallánse varioí 
de histórica memoria, de más de me-
dio siglo, puntos de reunión familiar 
de prominentes políticos de pasadas 
veneraciones. 
Washington prepárase a la despedi-
da del consnmo alcohólico y las esce-
nas do la fiesta precederán al cierro 
de los establecimientos. 
E L ESTADO D E RUSIA 
Potrogrado, Octubre 81. 
E l general Alexander D. Protopo-
poff, ex-Ministro de Gobernación y 
uno de los reaccionarios del régimen 
imperial, fué trasladado del castillo 
de San Pedro y San Pablo a un hos-
pital, por hallarse enfermo. 
Después del traslado un grupo de 
soldados en el hospital trató de lin-
char al general, indagando saber si 
era cierto que el general esraba en 
realidad gravemente enfermo. 
Las autoridades del hospital logra-
ron calmar a los soldados y el general 
Protopopoff no fué molestado. 
JORNADA DE GLOUIA PARA E L 
CANADA 
Fronte Inglés en Francia y Bélgi-
ca, octubre, 81. 
En un parte fe-' (lo por el corres-
ponsal especial de la Prensa Aso-
ciada se dice q^e las fuerzas del 
Kronprinz Rupretfh d<» Bavlera han 
sufrido otra dura el rroía cuando los 
ingleses, después de atravesar un 
mar de fuego, les obligaron a reti-
rarse de las pocas trincheras que el 
enemigo conservaba en el sistema 
defensivo de Passchendacle. Esa ha-
zaña ha proporcionado otro día de 
gloría al Canadá cuyas tropas «e 
hicieron fuertes a las puertas mis-
mas de PasschendíJe esta tarde. 
Mientras los canadienses estaban 
combatiendo para avanzar destru-
yendo la fuerte resistencia de los 
bávaro* sus cantaradas martillaban 
las posiciones aleínnnns en su cami-
no a lo largo del Meíchelo. así como 
también más alM del Hamlet de 
Meetchele. 
Muy sangrienta h» sido la batalla 
en ambas seccionen del frente, sien-
do enormes las pérílíd « sufridas por 
los alemanes. 
HEROISMO ITALIANO 
París, octubre, 31. 
Un despacho recibido po¿ \% Agen-
cia Havas y fechado ayer ea Roma, 
dice así; 
" E l más abnegado valor y la ma-
yor resistencia se han d^roostrado 
por los destacamentos qife defien-
den posiciones aisladas, uno do los 
cuales pertenece a las tronas que es-
tán operando ente Plezzo (Flitsch 
en los maipas alemanes) y Tolralno 
(Tolmein) y se encuentra completa-
mente cercado por el enemigo, que 
le corta toda esperanza de retirada. 
En sa angustiosa situación el jefe 
del destacamento ha dejsdo volar 
una paloma mensajer« que ora por-
tadora de este lacónico mensaje 
"Nunca nos rcr.i'.'.remos.', Como quie-
ra que el desíaca,mento tiene provi-
siones para doce días se espera que 
podrá cumplir su promesa. L a posi-
ción que defiende es de promordial 
importancia y probablemente desem-
peñara un papel principal en la con-
traofensiva que tiene en proyecto el 
Cuartel General italiano. 
alumbrado, para M a 
Luz, 33. Teléfono A-1338. Almacén: A-4692, Corsiao Fernández 
M H I ¥ i O I * i S X i £ S . 
t e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2; D ó v e d a t 
J O S E , &. X B t , J E ; F C m O J 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
L A SE5íOR.i fV 
Meríá L u i s a R a m í r e z V i u d a de S á n c h e z 
HA FALLECIDO 
Y DISPUESTO SU E A T I E R R O PARA LAS OCHO ¥ MEDL1 A. 3t.. D E MAÑANA, lo. D E NO-
T I E M B R E , SUS HIJAS, HIJOS POLITICOS ¥ HER3IANOS POLITICOS QUE SUSCRIBEN, RUEGAN 
A L A S PERSONAS D E SU AMISTAD SE SIRTAN A S I S T I R A L A HORA INDICADA A L A CASA 
MORTUORIA, C A L L E DOS, E N T R E 21 ¥ 23, VEDADO, PARA AC OMPAÑAR E L CADAYER AL C E -
MENTERIO G E N E R A L . : 
HABANA, 31 D E OCTUBRE D E 1917. 
Fredesvinda Sánchez de Aguirre; María Luisa Sánchez de Ferrara; Liliie Sánchez deLatorre; Hay-
Rogelio Sánchez; Mercedes Charles M. Aguirre; Orestes Ferrara; Julio de Latorre; Antonio Montóte; 
dee Sánchez de Montóte; Sánchez; Doctor Julio Ortiz; Doctor Matías Duque. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
26796 
LOS AMERICANOS E N E L F R E N T E 
OCCIDENTAL 
Campamento Americano en Francia, 
Octubre 81. 
Las primeras tropas americanas que 
se pusieron hoy en contacto con los 
alemanes están metidas en el fango 
que hay en la parte oriental de Fran-
cia. Constantemente háilanse bajo el 
fuego enemigo y con sus fusiles pre-
parados. 
Las granadas americanas se han 
lanzado ya al terreno que ocir/an los 
alemanes y han hecho explosión en 
sus líneas, 
. . A la derecha do «na colina las ex-
plosiones produjeron cataratas de 
fango. 
E l corresponsal que comunica estas 
noticias llegó a la posición que ocupan 
los americanos desp<ués de un viaje 
en motor al través de los pueblos 
bombardeados. Abandonó el vehículo 
en uno de esos pueblos y anduvo a pie 
el resto del camino. 
Dice que estuvo a punto de pisar 
sobre las primeras batería americanas 
antes de distinguirlas, por lo bien 
ocultas que estaban con árboles y fo-
llages extendidos al derrechos y so-
bre una alambrada. 
E L NUE70 C A N C I L L E R 
Sopenhague, octubre, 31. 
E l Conde Jorge Yon Hertling, que 
ha sido designado para suceder al 
doctor Mich&elis como Canciller Im-
perial de Alemania, fué durante mu-
chos años jefe del Psrfido del Cen-
, tro Católico en el Reichstag y era 
uno de los pocos diputados no socia-
listas que ícuian en dicha Cám«ra 
unn personalidad fuerte y de primer 
orden. 
Yon Herliug estuvo apoyado al 
Canciller Bethraann Iloílyreg du-
rante mucho tiempo contra la cam* 
paña de los conservadores y cuan-
do le retiró su apoyo la caída del 
oxCanciiler fué inevitable. 
31 o. 
PRECAUCIONES EN L A CATEDRAL 
D E COLONIA 
Amsterdam, Octubre 81 
Según publican los periódicos ale-
manes recibidos en esta ciudad los 
vidrios grabados de las ventanas de 
la Catedral de Colonia se han reem-
plazado por vidrios ordinarios como 
precaución en caso de bombardeo aé-
reo por el enemigo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Octubre 81 
E l parte oficial del Ministerio de la 
Guerra dice que la artillería alemana 
desplegó alguna actividad durante la 
noche contra las posiciones que las 
tropas británicas capturaron ayer, 
pero que no hubo contra-ataques de 
infantería. 
E l arte concluye monifestando que 
nada de especial interés ha ocurrido 
en ei resto del frente. 
CONFIANZA EN CADORNA 
Londres, octubre, 31. 
E n los círculos militares italianos 
de esta ciudad se confía de modo re-
suelto en que el Generalísimo Ca-
dorna podrá sostenerse, constitu-
yendo un valladar para el enemigo, 
a pesar de la formidable ofensiva 
austro-alemana. 
Ninguna sprpresa ha producida» 
entre los italianos conocedores de 
i la situación estratégica de Italia la 
captura de Udine, pues, según dicen, 
aquella plaza que un tiempo fué re-
sidencia del Cuartel General, había 
sido evacuada por las tropas italiana 
desde hace días. 
E l empuje austro-alemán, según 
las noticias llegadas a Londres des-
de Italia, tiene tanto de miUtar co-
mo de político. Rácese resaltar el 
hecho de que durante varias sema-
nas los austríacos han estado inun-
dando las lineas italianas de bom-
bas llenas de pasquines y, además, 
sus aeroplanos han dejado caer in-
finidad de folletos y toda clase de 
K E R E N S K Y ENERGICO 
Petrogrado, octubre, 31. 
Publica el periódica "Rabotchaya 
GazetaT el texto de un telegrama en-
viado por Kerensky prohibiendo que 
en lo sucesivo no se atienda ningu-
na orden suspendiendo !as ejecucio-
nes de las sentencias de muerte im-
puestas en el frente di» combate, pro-
cedan de quien procedan, 
E L FUEGO DE BALTIMORE 
Maltimore, octubre, 31. 
E l formidable incendio que anoche 
destruyó los muelles del ferrocarril 
de Baltimore y Ohio y un vajpor in-
glés que a ellos estaba atracado, ha 
sido de origen intencional, según una 
reclaración hecha por el Yicepresi-
dente de la empresa erroviarla aludi-
da Mr. Davis, pues las llamas apare-
cieron súbitamente y al mismo tiem-
po por cinco lugares distintos en el 
viejo edificio destinado .al Departa-
mento de Inmigración que está in-
mediata a los muelles. 
Caícúlaise la pérdida sufrida en 
cinco millones de dollars. 
Faltan cuatro de los tripnlantes 
¡ del vapor inglés en cuyo cargamento 
figuraba cierto número de granadas 
antisubmarinas cuyas explosiones 
pusieron en peligro las vidas de los 
bomberos. 
De Palacio 
ESTABLOS "MOSCOU* y LA CEIBA" 
C a r n i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, ti^^J ^ O V i s - a - vis, corrientes .. $ 5 OO 
bodiU»Sr bautizos - - - < P ¿ * * ^ X J Id. blanco, con alumbrado $ 10.00 
? A W J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 c A L M A C E N : A . 4 ( 5 8 6 . H A B A N A 
E X E C U A T U R CANCELADO • 
l i a sido cancelado el exequátur de 
estilo que en 2.4 de marzo le fué con-
cedido al señor Maximiliano Paetzold. 
para que pudiera ejercer las fundo^ 
nes de Cónsul General honorario de 
Austria Hungr ía en la Habana 
CUBANO FALLECIDO 
E l Cónsul de Cuba, en fían José de 
Costa Rica ha dado cttaafe del f a l l e -
cimiento ocurrido en la ciudad de Ala-
juela, de aquel país, Óel licenciado 
José Figueredo, natursl de Jiguaní, 
de esta isla, de 51 años de edad, ca-
sado, de profesión comerciante y de 
nacionalidad costarricense 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designado el s i ñ o r Juan B 
Zangroniz para el cargo de Ingenie-
ro Agrónomo, afecta al servicio de 
Agrónomos del stado, en la Dirección 
de Agricultura. « 
E l señor Gabriel Carol ha sido de-
signado para una plaza de Inspector 
Especial, con la categoría de jefe de 
Administración de qnin*^ clase 
HA TERMINADO L A BUFL6ÍA D E 
CAMAGUí-Y 
E l Gobernador de dattkagüey señor 
Silva, en telegrama dirigido a! Secre-
tario de Gobernación anoche, dice as í ; 
"Autoricé una asambioa magna dé 
obreros del ferrocarril de Cuba, en 
donde ratificaron su acuerdo de esta 
mañana y todos los empicados de la 
Empresa es tarán en sus puestos. To-
dos los trenes de viajeros han ido 
saliendo a sus respectivas horas, y 
por la mañana temprano es tarán co-
rriendo todos los trenes de carga." 
U S H A Q i M S DE E S g ü B i " O U V E T 
y otras mareas ÜB $33Jft ó otó* 
TEISTAS AL f | P I S ? T I m m . 
W m . A . I P A B t K E R , ó ^ i ^ ^ f i o 1 
P r e c i o : 3 c e n t a v o S c D I A R I O D E L A M A R I N A 0 ^ 3 1 a. mi. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 2 . 0 5 6 . . 1 C 1 9 . 5 6 9 
SORTEO ORDINARIO No. 290 del DIA 31 de O c t u b i T d T l ^ 
LISTA compleía da los núnuros pre¡nlail!i; \ m i h al oidi pira el DlAftlo DE U MARINA 
4 0 , 0 0 0 | [ ^ = 1 | 1 5 . 4 4 0 , . Wo¡ 0 0 0 
?, aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 1 2 . 0 5 5 y 1 2 . 0 5 7 
09 aproximaeloQas da S200 al mato da la cantona dal primar preml». 
r 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 9 568 v 9 e?7A 
99 aproxlrnaaionas da S 100 al raito d»la osnttna d»ls»?unJ> pro^nl» 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Compañía 
B A N Q U E R O S 
s 
Giros, Billetes Lotería. 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1 ^ 




























































































C E N T R O P R I V A D O : 
